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APMIMSTMCIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Antonio García Alix. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Excmo. Sr. D. Angel González de la Peña. 
Consejeros. 
l i m o . Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Güanes. 
Excmo. Sr. D. Luis de Ussia y Al dama, Marqués de Aldama.-
Sr. D. Cárlos de Simón Altuna y Rubio. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Doriga. 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes, 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara, Conde 
de Liniers. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo, Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Sr. D. Rafael Rei^ g y Bigné. 
Secretario general. 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
Sr. D. Pío García Escudero y Ubago. 
Interventor Jefe de la contabilidad. 
Sr. D. Emilio Rodero de la Calle. 
Jefe de Operaciones 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Cárlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Francisco Aguado y González Calvo. 
ÁWINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LAS SÜCÜRSALEí 
Albacete 
Direcfor: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cavada.—-
Jldminisfradores: Sr. D. Pablo Ubach y Barella; Sr. D. Dio-
nisio Guardiola y Porras; Sr. D. Juan Nicolau y Planaguiná; 
Sr. D. José Cabot y Jubany.—Infervenfor: Juan Francisco 
Cuadren del Olmo.— Cajero: D. Jacobo Alonso de la Iglesia. 
eerefario: D. Urbano Santos Tercero. 
A l c o y . 
Direcfor: Sr. D. Francisco González y Fernández.—Jíd-
minisfradores: Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual; Sr. D. Ansel-
mo Aracil y Carbonell; Sr. D. José Soler Quilis; Sr. I ) . Rigo-
berto Albors.—Inferuenfor: D. Hermógenes Pacheco y VÍM-
noz.—Cajero: D. Leopoldo Izu y Medina.—Secrefario: D. Ju-
lio Pérez Pastor. 
Alicante. 
Director: Sr. D. Fernando de las Fieras y Crespo.—Jdd-
minisíradores; Sr. D. Francisco A Ib ero la y Cantarac; Sr. Don 
Ramón Martínez Grau; Sr. I ) . Luis Pon al va Muñoz.—Infer-
veidor: D. Vicente Botella y Torremocha.— Cajero: D. Joaquín 
Fidel Gosalbez.-—Secretario: D. Francisco Salazar y Badal. 
Almería. 
Direcfor: Sr. D. Ricardo Montejo y Pernia.—Jfdminisfra-
dores: Excmo. Sr. D. José González Canet; Sr. D. Francisco 
Roda Spencer; Excmo Sr. D. Francisco Jover Tovar.—Infer-
uenfor: D, Santiago Mira Pastor.— Cajero: D. Manuel Carbó 
y Gorbea.—Secretario: D. José Mendoza y Calvo Flores, 
Ávila. 
Direcfor: Sr. D. Ramiro Gil Delgado.—Mmínisfradores: 
Sr. D. Manuel Ortega y Pérez; Sr. D. Ramón de Vega 
Santos; Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández. — Inferoenfor: 
D . Luis Caracena y Kn^mo.— Cajero: D. Luis García Fer-
nández—Secrefario: D. Emilio Pardiñas y Vallalta. 
Badajoz. 
D/iecfor: S. D. Tomás Marín y VérQZ.—Jídmfnjsf/'adores; 
Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa; Sr. D. Antonio Alvarez y 
Ortiz; Sr. D. José Rodríguez Spíteri.—IníerDenfor: D. Luis 
José Pardiñas y Vallalta. — Cajero: D. Antonio Martín y 
Castro.—Secretario: D. Eduardo Fajardo y Samper. 
Barcelona. 
Director: Excmo. Sr. D. Manuel Nuñez de Haro.—JJd-
ininistradores: Excmo. Sr. D. Julián de Casanova y de Gal-
tero; Sr. D. Felipe Bertrán y de Amat; Sr. D. Domingo Jofre 
y Reig: Excmo. Sr. D. Juan Bofill y Martorell; Sr. D. Ber-
nardino Martorel y Falp; Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera; 
Sr. D. Mariano Ubios é Ibarra; Sr. D. Juan de Arana y de la 
Hidalga;—Interventor: D. Andrés Tarazona y Lasheras.— 
Cajero: D. Lorenzo Erquicia y Mendi.— Secretario: D. Emi-
lio Figueras y Reynals. 
Bilbao. 
Director: Sr. D. Domingo Villaamil y Fernández-Cueto. 
—Administradores: Sr. D. Ramón Vicuña y Lazcana; Sr. don 
Manuel de Goyarrola y Libarona; Sr. D. Filomeno Soltura; 
Sr. D. Pedro Muñoz; D.Antonio de las Barcenas; D.Silvestre 
Larrea y Tapia.—Inte/ventor- Sr. D. Jesús Lenard y de 
Larrea.—-^y^; D. José Elecsiri y Manzarbeitia.—¿W/*?-
fario: D. Alejandro Blázquez de Villacampa. 
Burgos. 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—^fe?/-
nisfradores: Sr. D. Francisco Urrea y Ungo; Sr. D. Isidro 
Plaza y Mazón; Sr. D. José Conde y Revuelta; Sr. D. Andrés 
Martínez Zatorre. —Iníeruenfor D. Ignacio Caballero y Ossa. 
— Cajero: D. Tomás Gil Pintado.—Secretario; D.Juan de Ca-
bieces é Iglesias. 
0 áceres. 
Director: Sr. D. Adolfo Bans y Capra.—Jfdwínisfradorcs: 
Sr. D. Clemente Sánchez Ramos; Sr. D. Miguel Muñoz Ma-
yoralgo; Sr. D. Manuel Luciano Muro; Sr. D. Tomás García 
Pelayo.—Interoentor: Sr. D. Mariano Cansado y Bernal.— 
Cajero: D. Manuel Andrés yimQ.—Secretario: D. Pablo Ore-
llana y García, 
Cádiz. 
Director: Sr. D. Emilio Moyano y ^ z ^ . —Administrado-
res: Sr. D. Manuel Calderón y Ponte; Sr. D. Rafael de la 
Viesca y Méndez; Sr. D. Antonio Rojo y Sojo; Sr.. D. Fer-
nando de Labra y de Francisco; Sr. D. Francisco García Ba 
quer; Sr. D. José García Ramos.—Interoentor: D. Francisco 
Ruiz Salvadores.— Cajero; D. Juan García Miguel.—Secreta-
rio: D. Joaquín Rubio de Artecona. 
Cartagena. 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara.—Administra-
agres: Sr, D. Ramón Laymón y Moneada; Sr. D. José María 
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Pele grín^ Sr. D. Manuel Aguirre Aurich; Sr. 13. Alejandro 
Delgado Ibernou.—T^/^^/^r.-D. losé Cisneros y Delgado. 
— Cajero: D. Ricardo Goicuria y Begoña.-—Secrefario: don 
Santiago Simé y Pérez. 
. Castellón. 
Director: Sr. D. Enrique Castaño y Braddell.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Fabregat y Viché; Sr. José Más y Giner; 
Sr. D. Cayetano Bigné y Simón.—Inferveníor: D. Heliodoro 
Morell Riesco.— Cajero: D. Juan Martínez Figuero.— Secre-
fario: D. Castor Díaz Guerra. 
Ciudad Real. 
Director: limo. S. D. Enrique Robert y García Torres.— 
JTdminisíradores: Sr. D. José Cendreros y Díaz; Sr. D. Lo-
renzo Pérez y Molina; Sr. D. Dámaso López de Sancho.— 
Inferoeníor: D . Ricardo Ejarque y Anant.— Cajero: D. Ma-
nuel Hervás y Sánchez —Secreíario: D, Isidro Sánchez 
Pérez, 
Córdoba. 
Director'. Sr. D. José de Luque y Martínez.—JTdminisíra-
dores'. Sr. D. Manuel Enríquez y Enríquez; Sr. D. José Del-
gado Pérez; Sr. D, Antonio García Heller; Sr. D. Cárlos 
Carbonell y Morand.—InferDenfor: D. Juan de Mata Lara y 
López.— Cajero: D. Tomás Garridoy Asensi.— Secretario'. 
D. Federico Heredia y Ordoñez. 
Coruña. 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa y Serrano.—Ad-
ministradores'. Sr. D. Luis Argudín y Bolívar; Sr. D. An-
tonio Labaca y Fernández; Sr. D. Luciano Soler y Noriega; 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor.—Inferaenfor: D. José Ma-
ría Cervera y Pero]o.—Cajero: D, Tomás Villanueva y Marís-
ca 1.—§e creí ario: D, Pastor Rodríguez Martínez. 
Cuenca. 
Direcfor: Sr. D . Crisanto Sánchez Bálcazar.—JíJmims-
frac/ores: Sr. D. Francisco Arquer y Pardo; Sr. D. José Ortega 
y Sáenz Diente; Inferueníor: D. Fernando Capón y Palacios. 
-—Cajero; D. José Peláez García—Secrefarw: D. Francisco 
Javier Serrano y Mejía. 
Gerona. 
Direcfor: Sr. D. Luis Lecetta y Montilla.—JTdtu inisfra do-
res: Sr D. Juan de la Cruz Majuelo; Sr. D. José María 
Pérez Xifra; Sr. D. Vicente Carreras y Suñer; Sr. D . Fran-
cisco J. Monsalvatje y Fosas.—Iníeruenfor. D . Pablo Blasco 
y Pérez de Castro.—Cajero: D. Antonio Santasusagna y Sedó. 
-—Secrefario; D. Ticiano Arnáiz y Arrechea. 
Gijón. 
Dlrecíor: Sr. D . Carlos Bernaldo de Quirós.—Jidminis. 
íradores: Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez; Sr. D . Luis Be-
Jaunde y Costa; Sr. D. Ramón García Sala; Sr. D. Saturnino 
Alvargonzález y P. de la Sala.—Inferueníor.—• D. Joaquín 
Tomeo y Fernández. — Ca/ew:—D. Federico Parera y Abella. 
-—Secrefario: D. Gregorio Arauzo Ballesteros. 
Granada. 
Direcfor: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—Jldnimis-
fradores: Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol de la Cámara; Señor 
D . Antonio de Jesús Vargas y López; Sr. D. Manuel José 
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Rodríguez-Acosta; Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez; Mar-
qués de Dilar. Excmo. Sr. D . Valentín Agrela y Moreno.— 
Inferoen/or: D. Carlos Brusch Avdinz.—Cajero: D. Félix Plaza 
é Iglesias.—Secretario: D. Joaquín del Rey y González. 
Guadalajara. 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina.— Jídminisíra-
dores'. Sr. D. Jerónimo Sáenz Verdura; Sr. D. Félix Alvira y 
Pascual; Sr. D. Francisco Justel y Losada;—Iníerveníor: don 
Manuel Arana y Fernández del Pozo.— Cajero: D. Julio 
Hernández y Méndez.—Secretario: D. José Quirós y Gude. 
Haro. 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual.—Jldministra-
dores: Sr. D. Francisco Roig Marcer; Sr. D. José Francés y 
Gordún; Sr. D. Mariano Sáenz de Cenzano. — Oüciai iníeroen-
for: D. José Menéndez y GonzkXez.—Cajero: D. Agustín 
Piazuelo y HoXed,.—Secretario: D. Ramón Ramos y Pérez. 
Huelva. 
Director: D. José Ferrá y Coll.—Administradores: Se-
ñor D. Gregorio Jiménez y Jiménez; Excmo. Sr. D . Antonio 
García Ramos; Sr. D. Claudio Saavedra y Martínez; Sr. Don 
Adolfo Rey y Maresca.—Interoentor: D. Félix Fernández Pa-
checo.— Cajero: D. José de Luna y Aguilar.—Secretario: Don 
Eduardo Torres y Sánchez de Molina. 
Huesca. 
Director: Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández de Ve-
lasco.—Jfdministradoies: Sr. D. Julio Sopeña y Casayus; Se-
ñor D. Antonio Gasos Espluga; Excmo. Sr. D. Agustín Los-
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certales.—Iníerveníor: D. Rafael Martínez y Gómez.— Cajero: 
Don Félix Marro y López.—Secreían'o; V>. Clemente Martín 
Monjas. 
Jaén. 
Di'recíor: Sr. D. Néstor Gutiérrez Gándara.— Jfdminis-
iraílores: Sr. D. León Esteban Molino; Excmo. Sr. D.José del 
Prado y Palacios; Sr, D. Sixto Santamaría Mitjana; Sr. Don 
José Ramón Herrera y Berrio.—InferDeníor: D. Angel de Die-
go y Machón.—Gaje/o: D. Manuel Diez Alegría. — Secretario: 
Don Juan Monzón Sastre. 
Jerez de la Frontera. 
Director: Sr. D . Joaquín Meléndez y Polo.—Jldmim'sira-
dores: Sr. D. Arturo L. Gordón y Prendergast; Sr. D. Juan 
García y de Angulo; Sr. D. Germán Álvarez Algeciras; Se-
ñor D. Pedro López de Carrizosa.—Iníerveníor: D. Alberto 
de Benito y Martínez.—Cajero: Sr. D. Antonio Brieva y 
Utrilla.—Se creía rio'. D. Pablo Agustín y Berlín, 
Las Palmas. 
Díreeíor: Sr. D* León Fernández Cárcaba.—Jldminisfra-
dores: Sr. D. Juan Bosch y Sintes; Sr. D. Rafael Massieu y 
Falcón; Sr. D. Juan Rodríguez Quegles.—Inferoeníor: Don 
Leutfrido Rubio y López. — Cajero: D. Manuel González Avi-
les.— <§e creía río'. D. Cesáreo Inda y Gofíi. 
León. 
Díreeíor: Sr. D. Llilario Gil y Navas.—Jldmínísíradores. 
Señor D. José María Lázaro de Diego; Sr. D. Mariano Andrés 
Luna; Sr. D. Jacinto Sánchez Puelles; Sr. D. Francisco Fer-
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nández Llamazares.—Inferoe ¡íor: D. Ramón Quijano y Goit-
zález.—Cajero; D. Manuel Suárez Fig-ueroa.—Sacrefano: Don 
Manuel Moreno Floren. 
Lérida. 
Director: Sr. D. Vicente Istúriz y Díaz.—Jldmínisfrado-
m?.' Sr. D. Magín Morera y Galicia; Sr. D. Ramón Mestres y 
Lafonts; Sr. D. Jaime Llorens y Alrrá; Sr. D. Miguel Agelet 
y Besa.—Iníeroenfor; D Pedro de Arriaga y Vélez.—Cajero; 
Señor D. Antonio Sánchez Ezquerra.—Secrefarío: D. Fran-
cisco Lafuente y Lafuente. 
Linares. 
Direcfor: Sr. D. Alvaro de Retana y Gamboa.—Jldminis-
ír.idores: Sr. D. Cayetano Rodríguez Santoyo; Sr. D. Fran-
cisco Gómez y Sánchez; Sr. D. Faustino Caro y Fiñar; Señor 
D. Enrique Arboledas y Bilbao.—Infervenfor: D. José Agui-
lar y Bursón.— Cajero: D. Francisco Rosaleny y Rostoll.—Se-
cretario: D-
Logroño. 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Peña.—Administrado-
res: Sr. B . Gregorio García Escudero; Sr. D. Isidro Iñiguez 
Carreras; Sr. D. Mauricio Ulargui y ]\ménez.—Interventor: 
D. Eduardo Domingo de Nó y de la Peña.— Cajero: D. José 
Joaquín de Elorza y Mistón.—Secretario: D. Francisco Fer-
nández y Martínez. 
Lugo. 
Director: Sr. D. Carlos Gallego Capafons.—-Jddmini&tra-
dores: Sr. D . Pedro González Maseda: Sr. D. Manuel María 
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Iglesias Ferradas; Sr. D, Manuel Arrieta y Arrieta; Sr. D. Ra-
món Nicolás Soler.—JuferDeníor: D. Juan de Castro y Bu-
ján.— Cajero: D. Niceto Menéndez (¿diXr&X.^xo,—Secreíario: 
D. Federico Feche y Ruiz. 
Málaga. 
Director: Sr. D. Francisco García Andorra.—Jídminisfra 
dores: Sr- D. José Téllez y Bazet; Sr. D. Juan Nagel y Fcr-
náudez; Sr. D. Simón Castel y Sáenz; Sr. D. Federico Garret 
Hestancht: Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth. -Infervenfor: 
] ). Federico Hostench y Cazorla.— Cajero: D. Gerardo Apa-
ricio y Ruiz.—Secrefarw: D. Enrique Villarrazo y Fernández. 
Murcia. 
Direcíor: Sr. D . Enrique Ortiz y Castaños. —Jld/nini*fra-
gores: Sr. D. Antonio Hernández García; Sr. D. Enrique A y l i -
so y Bonneamaison; Sr. D. Eladio Nolla Orriols; Sr. D. Ri -
cardo Cantó y Pérez.—Inferpenfor: D. Emilio Cambra y Ola-
riaga.—Cajero: D. José María Falazón y Martínez.—Secrefa-
TI'O: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
Orense. 
Director; Sr. D. Gumersindo Berbén y Blanco.—Jjfdmi-
m'stradores: Sr. D. Eduardo Macía Rodríguez; Sr. D. Tomás 
Fábrega y Tomás.—Interoentor: D. Benigno Vizcaíno y Vi-
llanueva.— Ca/ero: D. Virgilio García y Angu ¡ano.—Secreta-
rio: D. Manuel García Sanfiz. 
Oviedo. 
Director: Sr. D. José Cónsul y Escudero.—Administrado-
res: Sr. D. Mariano Arguelles Frera; Sr. D. Isidro García Fer-
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nández; Sr. D. Juan Corujo Fernández; Sr. D. Felipe Polo Fló-
rez; Sr. D. Anselmo González del Valle; Sr. D . José Díaz Or-
A^z .—In íe roen f r: D. Valeriano Simón y Y&zz.—Cajero: 
D. Eduardo Taulet y Q;^ XQ,\^ ,—<SecrefaFÍo: D. Ricardo García 
Jiménez. 
Falencia. 
Dir&cíor: Sr. D. Hipólito Méndez hAdJiexQ.—jídminísfra-
dores: Sr. D. Nazario Pérez Juárez; Sr. D. Gaspar Alónso 
Martínez; Sr. D. Jsidoro de Fuentes y García; Sr. D. Valentín 
Calderón Rojo.—IníerDenfoi: D. Evilasio Gil y N avas.—Ca-
jero: D . José Cerezo y Kyxxso.—SecrefarJo: D . Vicente Lló-
rente y Martín. 
Palma de Mallorca. 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.—-^Z-
minisfradores: Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá; Sr. D. Juan 
Alcover v Maspons; Sr. D. José Monlau y S¿üa; Sr. D. Anto. 
nio Frates y Sureda; Sr. D. José Forteza y Martí; Sr. D. Pe-
dro Miró Granada.—//7/<?/Y7^?/tf/v D. José de Castellarnau y 
de M:\x6.~Cajero: D. Félix Gili y ¥>\xkAzs.—Secretario: Don 
Enrique Garrido Navarrete. 
Pamplona. 
Director: Sr. D. Enrique Lisbona y Fabrat. —Jldministra-
dores: Sr. D. Teófano Córtes y Marichalar; Excmo. Sr. D. Mi-
guel García Tufíón; Sr. D . Alberto Larrondo y Oquendo; Se-
ñor D. Francisco Azparren é \\mx\d.—InferDeníor: D. Luis de 
la Fuente y Losañez.— Cajero: D. Javier María Argónz é In-
smssú.--Secreta fio: D.Juan María de Vidal y Sabatés. 
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Pontevedra. 
DiFecíor: Sr. D. Francisco Riestra y \ ^ ó ^ z . ~ Jldminhlia-
dores: Sr- D. Eulogio Fonseca y García; Sr. D. Miguel Gay y 
García-Camba; Sr. D. Apolinar García Navarrete; Sr. D. Ma-
nuel García <¿ohd&.~Iríferveníor: D. Pablo Par diñas y Valí al-
ta.— Cajero: D. Víctor Montenegro Sierra. — Secretarlo: Don 
Angel Noriega y Hurtado. 
Reus. 
Dlrccíor: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Jldm inisfra do-
res; Sr. D. José Mangrané y Noli a; Sr. D. José Anguera y 
Gusí; Sr. D. Enrique Izaguirrey Basterreche; Sr. D. José Ma-
ría Tarrats y Homdedeu.—Inferaeníor: D. Enrique Lagunilla 
y Solórzano.—<7á7^.- D. Alfredo Yagüe y Fay.—Secre/anh: 
D. Agustín Lázaro de Siria. 
Salamanca. 
Dírecíor'. Sr: D. Manuel Martínez y Fernández.— Jídmi-
nlsfradores: Sr. D. Celedonio Iglesias y González; Sr. D. Eduar-
do Hernández Wright; Sr. D. Vicente Oliva.—Inter ver íor: 
D. Venancio Casado y Conde.— Cajero: D. Salvador Llamas 
Bustamar. te.— e ere ta rio: D. Federico Martínez León. 
San Sebastián. 
Director: Sr. D. Esteban Vela y Buesa.—Jldministradores: 
Sr. D. Juan María Laffite y Obineta; Sr. D. José María Ansel-
mo de Lataillade; Sr. D. Víctor López de Samaniego; Señor 
D. Fernando Tutón; Sr. D. Atanasio Osacar.—Interventor: 
D. Eugenio Romo y Domínguez.— Cajero: D. José Tturbe y 
Leclercq. —Secretario: D. Felipe Arnedo y Muro. 
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Santa Cruz de Tenerife. 
Director: Sr. D. Antonio Vivanco Santillán.—Jldmim'síra-
dores: Sr. D. Santiago Cifra y Ríos; Sr. D. Eduardo Domín-
guez Alfonso; Sr. D. Agustín Rodríguez Pérez; Sr. D. Juan 
Martí y Balcells.—Inferoenfoi: D. Antonio Goya y Echaide. 
—Cajero: D. Manuel López Alvarez.— Secreíarj'o: D. Juan 
Slocker y González. 
Santander 
D/recíor: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado.—JUmínisfrado-
res; Sr. D. Bonifacio Alónso Bedia; Sr. D. Antonio de Huido-
bro; Sr. D. Antonio Fernández Baladrón; Sr. D. Antonio de 
Liaño y Saro; Sr. D. Emilio Botín y Aguirre; Sr. D. Leopol-
do Cortines.—InferDeníor; D. Juan Nepomuceno Rodríguez. 
—Cajero: D. Antonio Casamitjana y Raduan.—Secreíano: Don 
José Lapi y Gómez. 
Santiago. 
Direcíor: Sr. D. .Cayo Llamáis Bustamante.—Jídminisfra-
dores: Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez; Sr. D. José Arias Ar-
mesto; Sr. D. José Várela López de Limia.—InferDeníor: Don 
Félix Gippini y Fernández de Soto.— Cajero: D. Fernando 
Casaleiz é Iglesia.—Seerefario: D. Alfredo Villar del Valle. 
Segovia. 
D recfor: Sr. D. José de Zárraga é Triarte.—Jídminisfra-
tícies: Sr. D. José Antonio María Terradillos; Sr. D. Ildefonso 
Rebollo y Ballesteros; Sr. D. Felipe Ochoa y González; Se-
ñor D. Mariano Blanco y Hernández.—Inferoeníor: D. Ma-
riano Antón Calvo.—Cajero: D. Ignacio Rodríguez. — Seere-
fario: D. Ramón Aranáz y Colorado. 
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Sevilla. 
Birecíor: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—Jldmínis-
fradores: Sr. I ) . Fernando Barón y de Zea-Bermúdez; Sr. Don 
José D. Conradi y Pineda; Sr. D, Leopoldo Bilbao y Caba-
llero; Sr. D. Carlos Lacave y Meyer; Sr. D. José de Montes y 
Sierra; Sr. D. Guillermo Pickman y Pickman.—Jnferueníor: 
D. José'de la Cruz Galán:—-6^/^: D. Tomás Martínez y Pé-
rez.—Secretario'. D. José Goya y Echaide. 
Soria. 
Director; Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Yon^.—JIdmims-, 
fradores: Sr. D. Bernardino Ridruejo y Barrero; Sr. D. Ale-
jandro Izquierdo y Velasco; Sr. D. Eduardo Peña y Martínez; 
Sr. D. José María Fresneda.—Infervenfor: D. Juan J. Martí-
nez de Carnero-—^T/éVY?.- D. Joaquín de Castelkirnau y de 
Miró.—Secrcíario: D. Bernardo Bárcena de Frutos, 
Tarragona. 
Direcfor. limo. Sr, D. Francisco García del Cid y Arias.— 
Jídminisfradores'. Sr. D. Francisco María de Martí y Lleopart; 
Señor D. Ignacio Balcells Suelves; Sr. D. Agustín Musté y San-
cloval Sr. D. Antonio Samora y Grau.—Inferoenfor'. D. Te-
lesforo de Garmenclia y Oráa,—-Cajero: D. Ignacio Seguí y 
Solivellas.—Secrefario: D. Rafael Carrasco y Fernández. 
Teruel. 
Direcfor: Sr. D . Martín Covarrubias y Martín.- —5y í^///?/-
nisfradores: Sr. D. Mariano Muñoz Nougués; Sr. D. Dáma-
so Torán y Herreras; Sr. D, Pablo Maleas Asensio; Sr. D. Ga-
briel Ferrán y Toxxzn^.—Infervenfor. D.José Goy de Lome. 
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— Cajero: D, Juan Cayuela y López. Secrefario: D. Manuel 
Sampayo y Diez. 
Toledo. 
Bírechr : Sr. D . Francisco de Paula Areal y Rodríguez. 
•—Jldminístradores: Sr. D. Julián Francisco García Patos; Se-
ñor D. José de Castro y Romero; Sr. D. Mariano Ortiz y Ru-
bio.—Inferoeníor: D. Tomás Villar y Soto.—Cajero: D. Eduar-
'do Loaisa y Rojas.—Secrefario: D. Enrique Mágica y Bor-
ghini. 
Tortosa. 
Dj'recfor: Sr. D. Eloy Suárez-Cobián y López.—tZ?^??/-
nisfradores: Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá; Sr. don 
José Domingo Grego Vidal.— Oficial-Iníerueníor: D. Urbano 
Fernández Álvarez.— Cajero: D. Eduardo Ibero y Herrera. 
—Oficial-<Secrefarío\ D. Cirilo Salvador March. 
Valencia. 
Director: Sr. D. —Administradores: 
Sr. D. José Ylario y Ortells; Sr. D. Francisco Moreno Campo; 
Sr. D. Fernando Núñez Robres; Sr. D. Eduardo González 
Hervás; Sr. D . Enrique Trenor Montesinos, Conde de Mon-
tornés; Sr, D. Gabriel Tarín Arnant; Sr. D. Juan Bautista 
Caries Darder; Sr. D. José Tranzo y Presencia.—Interventor: 
D. Pedro Aguilar y Burson.—£^/<?/w; D. Rafael Esquembri 
y Pssevi]®.-—-Secretario: D. Camilo Pérez Gómez. 
Valladolic!. 
Director; Sr, D Lamberto González y Rodríguez.—Jld-
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jñlnísfiadores'. Sr. D. Santos Vallejo García; Sr. D. Ramiro Ve-
larde de la Mota; Sr. D. Eladio García Amado; Sr. D. San-
tos Rodríguez Gómez; Sr. D. Julio Vicente y González.—In-
feivenfor. D. Vicente Pita y Cobián..—•Cajero'. D. Ignacio 
Chacón y Oquendo.—8eereí¿uio\ D. Antonio García Flores 
Vigá 
Director: Sr. D. Juan Azcue y Sagastüme.— Jídminísfradol 
res: Sr. D. Francisco Martínez Villoch; Sr. D. Augusto Bar-
cena y Franco; Sr. D. Severo Vicente y Vicente; Excmo. Señor 
D. Antonio López de Neira.—híeroeníor: D. Juan Rodríguez 
Quesada.— Cajero: D. Joaquín Quiroga y Barcena.—Secreía-
rio: D. Juan de Santiago y Bernal. 
¥itoria. 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—JÍdminísiraao-
res: Sr. D. Odón de Apraiz y Sáenz del Burgo; Sr, D. Felipe 
Arrieta y G. de Otazu; Sr. D. Cipriano Martínez y Martínez; 
Sr. D. Gabriel Martínez de Aragón; Excmo. Sr. D.Juan Cano y 
Aldama; Sr. D. Jesús de Velasco y Xerica.—Interoeníor: don 
Gabriel Galván y Cavada.—Cajero: D. Francisco Javier Sán-
chez y Ortiz de U rbi n a.—Se creía i io: Sr. D. Antoliano O ba-
ños é Istúriz. 
Zamora. 
Direcíor: Sr. D. Ceferino Martínez Infante.—-Jldmfiiisfra' 
dores: Sr. L). Ricardo Sacristán y Estival; Sr. D. Germán 
Avedillo; Sr. D. Federico Cantero y Seirullo.—Jníe/ven/or: 
D, Marino Rodríguez Radillo.— Cajero: D. Mariano Lafarga 
y Betored.—Secreíario: D. Enrique Bala y García. 
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Zaragoza. 
Blrecíor: limo. Si": D. Eduardo de No y Chavarría.—J?d-
m/m'sfradares: Sr. D. Santiago Aranda y Comín; Sr. D. Julio 
Juncosa y Sánchez; Sr. D. Mariano Aladren Mendivil; Sr. don 
Miguel Ximénez de Embun; Sr. D. Ricardo Bas y Cortes. • 
Iníerveufor:'¡Jd, Eloy Martínez Pérez.— Cajero: D. Antonino 
Aznarez y Hurgue t e .—c^^ /^ / D. Ricardo Echeverría y 
Frade. 


SeñüFes /Veeionisías: 
E n 9 de Diciembre, y por lo tanto, p r ó x i m o á ter-
minar el a ñ o 1902, tuve la honra de ser designado, 
por el Gobierno de S. M., para d e s e m p e ñ a r el cargo 
que me impone el deber, para m i m u y grato, de da-
ros cuenta de las vicisitudes porque ha pasado el 
Banco durante el mencionado a ñ o y de las gestiones 
practicadas en igua l p e r í o d o de t iempo por este Con-
sejo de gobierno. 
L a fecha antes citada indica lo escasa que ha po-
dido ser m i i n t e r v e n c i ó n en aquellas gestiones del 
Consejo, que c o n t i n u ó presidido por el Excmo. S e ñ o r 
D. P í o Gul lón , hasta el 18 de Febrero, siendo susti tui-
do interinamente, en sus funciones, por el Subgober-
nador p r imero Excmo. Sr. D. Benito F a r i ñ a hasta el 
28 de Ju l io , y luego por m i predecesor el Excmo. Se-
ñ o r D. A n d r é s Mellado; á ellos pues h a b r á de l legar 
vuestro aplauso, si se lo concedé is al Consejo, des-
p u é s de examinar los datos que voy á exponer á 
vuestro i lus t rado cr i ter io y sereno juicio. 
R e c o r d a r é i s que en la anterior Jun ta general, el 
accionista Excmo. Sr. I ) . An ton io Ramos C a l d e r ó n , 
p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n d i r ig ida á obtener la m á s 
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recta i n t e r p r e t a c i ó n de los arts. 48 y 86 de los Esta-
tutos j 165 y 168 del Reglamento, en los que, á ju ic io 
suyo, existe alguna c o n t r a d i c c i ó n y que se refieren á 
la fo rma del sorteo de Sres. accionistas que, asocia-
dos al Consejo, han de proponer, á la misma Junta, 
el nombramiento de Sres. Consejeros; el Consejo dio 
entonces su dictamen, que aprobasteis, favorable á 
la i n t e r p r e t a c i ó n y p r á c t i c a establecidas para dicho 
sorteo; y h a b i é n d o s e ocupado, s e g ú n os p r o m e t i ó , 
con el mayor i n t e r é s , en el examen y estudio de esta 
cues t i ón , no ha encontrado mo t ivo para va r i a r de 
cri ter io. Deseoso, sin embargo, del mayor acierto,ha 
sometido el asunto á la superior c o n s i d e r a c i ó n del 
Excmo. Sr. Min i s t ro de Hacienda', e x p o n i é n d o l e las 
distintas opiniones del Sr. Ramos C a l d e r ó n y del 
Banco; y aqué l , s e g ú n consta en Real orden del 
24 de Diciembre, considera que e s t á n en a r m o n í a 
los a r t í c u l o s de los Estatutos y del Reglamento, á 
que antes he hecho referencia. 
T a m b i é n en la anterior Jun ta general, celebrada 
el 4 de Marzo p r ó x i m o pasado, se dió cuenta deta-
l lada de la conducta que, relacionada con u n pro-
yecto de Ley presentado á las Cortes en 22 de Enero 
modificando esencialmente la c o n s t i t u c i ó n del Banco 
h a b í a seguido el Consejo, cuyas gestiones merecieron 
entonces u n á n i m e s muestras de a p r o b a c i ó n , de vues-
t r a parte, y que le conced i é r a i s a d e m á s un amplio 
voto de confianza para que las continuara, inspirado 
en las mismas ideas y sentimientos con que las h a b í a 
iniciado; y tanto en lo referente á aquel proyecto que 
q u e d ó en suspenso, como respecto al que se pre-
s e n t ó en 5 de A b r i l á las Cortes con igua l tenden-
cia, p r o c u r ó corresponder á aquella confianza otor-
gada por los s e ñ o r e s accionistas, llegando hasta 
donde se lo p e r m i t í a la s i t uac ión que le crearon 
circunstancias de todos conocidas y que, segura-
mente? no h a b r é i s olvidado, As í l o g r ó atenuar rigo« 
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res del expresado proyecto, que fué ley en 13 de 
Mayo , y t a m b i é n , ¡después de nuevas y laboriosas 
gestiones en el sentido antes indicado, al concertar 
en 17 de Jul io , un Convenio con el Excmo. Sr. M i -
n i s t ro de Hacienda, para regular los procedimientos 
que h a b í a n de seguirse en el cumplimiento de la ci-
tada ley, cuyos t é r m i n o s , a s í como los del ConveniOj 
p o d é i s apreciar en el apénd ice respectivo. 
E n el a ñ o ú l t i m o se han descubierto dos fals if i -
caciones de billetes: la de la serie de 100 pesetas y 
e m i s i ó n de 1.° de Mayo de 1900 que, por lo imperfec-
ta, no ha producido p e r t u r b a c i ó n en nuestro signo 
de c r éd i t o , y la de la serie de 50 pesetas de la emi-
s ión de 25 de Noviembre de 1899, respecto á la cual, 
se a c o r d ó suspender su e s t a m p a c i ó n y hacer una 
nueva emis ión , de igual serie, en nuestros talleres, 
que l l e v a r á l a fecha del 30 de Noviembre de 1902. 
C o n t i n ú a el Consejo dedicando preferente aten-
ción á cuanto pueda significar mejoramiento de sus 
billetes. Á dicho fin1, han comenzado los trabajos 
para obtener una emis ión , de todas las series, m á s 
perfecta que las anteriores, cuyos modelos se encar-
garon al Director del Museo de Pinturas , Sr. Vil le-
gas, mereciendo su notable t rabajo la a p r o b a c i ó n y 
p l á c e m e s del Consejo. 
Este se ocupa con i n t e r é s en mejorar las con-
diciones de los talleres de f a b r i c a c i ó n de billetes 
y c o n t i n u a r á adoptando los acuerdos que crea nece-
sarios para obtener la pe r fecc ión que todos desea-
mos para nuestro signo de c réd i to . 
L a c i r cu lac ión f iduc iar ia que, en 31 de Diciembre 
de 1901, estaba representada p o r 1.638 millones, ha 
descendido al f inal izar el a ñ o 1902, á 1.623 millones 
r e su l t ando /por lo tanto, una d i s m i n u c i ó n de 15 m i -
llones. 
E n cumplimiento de la base 10.a del Convenio 
del 17 de Julio, antes citado, han ingresado en el Te-
4 
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soro 395.800 pesetas, á que ascienden, en junto, los b i -
lletes que a ú n circulaban en Agosto ú l t imo , de 1.000 pe-
setas, del 1.° de Jul io de 1874, de 100 pesetas del 1.° de 
Jul io de 1876 j de 100 pesetas t a m b i é n del 1.° de Ene-
ro de 1878, mandados todos recoger hace m á s de 
diez años . 
Las existencias en oro y pla ta han aumentado 
en 8.950.000 pesetas, y en 57.023.000 pesetas, res-
pectivamente. 
Operaciones con el Tesoro. 
Con la normal idad que es costumbre, se ha pres-
tado el servicio de T e s o r e r í a del Estado, dentro de 
las condiciones establecidas en el Convenio de 31 de 
Diciembre de 1901; y el movimiento de la cuenta co-
rriente, con i n t e r é s r e c í p r o c o , ha continuado siendo 
favorable al Tesoro, como en los ú l t i m o s años . 
Conforme á lo acordado en la base 8.a del citado 
Convenio y habiendo tenido feliz t é r m i n o las resolu-
ciones referentes á la c r eac ión de dependencias del 
Banco, en el extranjero, que s e g ú n se ind icó en la 
anterior Memoria , estaban pendientes de la dec is ión 
del Sr. Min i s t ro de Hacienda, se f i r m ó , por és te y el 
Banco, un Convenio, en 6 de Octubre, o b l i g á n d o s e el 
ú l t i m o á establecer dependencias ó delegaciones su-
yas en P a r í s , Londres y Be r l í n , para el servicio de la 
Deuda de E s p a ñ a y el de T e s o r e r í a del Estado, duran-
te cinco a ñ o s , prorrogables de a ñ o en año , de c o m ú n 
acuerdo, y percibiendo una c o m i s i ó n f i ja de 275.000 
francos, cualquiera que sea el impor te de los pa-
gos que realice por cuenta del Estado; continuando 
a b o n á n d o s e al Banco todos los gastos originados 
por la s i t uac ión de fondos; quedando t a m b i é n sub-
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sis tente la comis ión de 0'25 por 100 sobre el i m p o r t é 
de los intereses de la Deuda perpetua que pague el 
Banco, conforme á lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 
de 27 de Marzo de 1900, y siendo igualmente de cuen-
ta del Tesoro púb l i co los gastos que ocasionen las 
remesas de t í t u l o s , cupones cancelados y cualquier 
o t ro servicio de la Deuda dis t in to del de su pago. E l 
Consejo t o m ó oportunamente los acuerdos precisos 
para organizar los expresados nuevos servicios, dis-
poniendo la i n s t a l a c i ó n de las correspondientes ofi-
cinas, con el decoro que exige [el buen nombre del 
Banco y el prest igio de la Nación , y en 22 de Diciem-
bre funcionaban ya los nuevos organismos que ha-
b í a n de empezar á pagar el c u p ó n en 1.° de Enero 
de 1903. 
L a Deuda procedente de U l t r a m a r , que a s c e n d í a 
en 31 de Diciembre de 1901 á 913.842.000 pesetas, ha 
d isminuido en 213.842.000, quedando reducida á 700 
millones,, h a b i é n d o s e cancelado a d e m á s las dos cuen-
tas de c r é d i t o con g a r a n t í a , de 100 y 50 millones, res-
pectivamente, abiertas á favor del Tesoro. 
E l Sr. Min i s t ro de Hacienda, en p r e v i s i ó n de que 
los ingresos fueran en alguna o c a s i ó n accidental me-
nores que las obligaciones á satisfacer en igua l espe-
cie, sol ic i tó u n c r éd i t o , que se ha abierto al Tesoro 
de 10 millones de pesetas en oro, á l iqu ida r en la 
misma moneda, á los tres meses de abierto, y con 
el i n t e rés , sobre el saldo á favor del Banco, de 1 por 
100 m á s del que r i j a en el de Francia , y u n octavo 
por 100 de comis ión , c r é d i t o del que a ú n no ha ne-
cesitado disponer el Tesoro y que, á instancia suya, 
se ha renovado, en idén t i ca s condiciones, á sus res-
pectivos vencimientos. 
E n el mes de Septiembre, el Sr. M i n i s t r o de Ha-
cienda dió á conocer, al Banco, el proyecto del Go-
bierno de S. M . de mejorar los cambios sobre el ex-
tranjero, solicitando para ello la c o o p e r a c i ó n de 
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nuestro Ins t i tu to , que se a p r e s u r ó á ofrecerle el Con-
sejo deseoso de que aquellos laudables p r o p ó s i t o s 
pudieran convertirse en una real idad que tan bene-
ficiosa h a b í a de resultar para el p a í s . 
E n v i r t u d de la Real orden de 2 de Enero, el Ban-
co se e n c a r g ó de la negoc i ac ión , pago de intereses y 
reembolso del capital , por cuenta del Tesoro, de las 
Obligaciones destinadas á recoger Deuda flotante 
por 125 millones de pesetas, negoc i ac ión que e m p e z ó 
á realizarse en 7 de Enero. 
Con los mencionados servicios', coincidieron los 
que se relacionaban con el e m p r é s t i t o de Deuda 
amortizable, pues por Real decreto del 5 de Junio se 
dispuso la ampl i ac ión , hasta el l ím i t e fijado en la ley 
de 2 de Agosto de 1899, de la Deuda amortizable 
al 5 por 100 emit ida en 1900. E l Banco, previo con-
venio con el Gobierno de S. M. , se e n c a r g ó de nego-
ciar, por medio de su sc r i pc ión púb l ica , los 338.400.000 
pesetas nominales á que a s c e n d í a la mencionada 
amp l i ac ión , al t ipo de 90,50 por 100 del va lor nomi-
nal. L a su sc r i pc ión tuvo lugar en las Oficinas cen-
trales y en las de las Sucursales, el d í a 20 de Junio, 
a d m i t i é n d o s e en pago me tá l i co y Obligaciones de 
Deuda flotante del Tesoro, emitidas y negociadas 
con arreglo á la Real orden del 2 de Enero en que 
antes me he ocupado. E l impor te de estas obligacio-
nes presentadas á la c o n v e r s i ó n en Deuda amortiza-
ble, l legó á 113.517.000 pesetas y á m á s de 3.773 m i -
llones el de lo suscripto en efectivo. Se c u b r i ó , por lo 
tanto, el e m p r é s t i t o á m e t á l i c o m á s de dieciseis veces 
éxi to notable, al que bien se puede asegurar que con-
t r i b u y ó el Banco, organizando el servicio de modo 
que pudieran tener lugar todas las operaciones con 
el mayor orden y la rapidez que i m p o n í a el corto 
t iempo en que h a b í a n de ejecutarse. 
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Operaciones de Comercio. 
E l t ipo de i n t e r é s , para los descuentos, p r é s t a -
mos y c r é d i t o s con g a r a n t í a , en M a d r i d y las Sucur-
sales, c o n t i n ú a siendo el de 4 por 100 anual, h a b i é n -
dose reducido t a m b i é n á és te el de 5 por 100 á que 
se elevó el año anterior, en la Sucursal de Bilbao. 
Las operaciones de descuento sobre la plaza, con 
exc lus ión de las realizadas con el Tesoro, han tenido 
un aumento de 4 millones, sobre las del a ñ o 1901, ha-
biendo ascendido á 755 millones y a 443 millones las 
de descuentos sobre otras plazas, que han tenido 
t a m b i é n u n aumento de 32 millones. 
E n los p r é s t a m o s y las cuentas de c r éd i t o con 
g a r a n t í a de valores mobil iar ios , ha habido una baja 
de 8 y 196 millones respectivamente, efecto, sin duda, 
de las dificultades que estas operaciones encuentran 
para su crecimiento, por lo gravoso del impuesto del 
t imbre que les afecta y que no les permite tener el 
desarrollo que a d q u i r i r í a n sin aquella t raba. E n cam 
bio han aumentado en 268 millones las cuentas de 
c r éd i t o con g a r a n t í a personal, y en 453.000 pesetas 
las de g a r a n t í a de efectos comerciales. 
Por el examen del adjunto a p é n d i c e n ú m . 22. se 
puede apreciar el aumento que ha tenido el n ú m e r o 
de valores mercantiles, industriales y de Corpora-
ciones municipales y provinciales que se admiten 
como suplemento de f i rmas , en los descuentos, y en 
g a r a n t í a de p r é s t a m o s y c réd i to s . 
Los giros han d isminuido en 29 millones, reduc-
ción á que ha cont r ibu ido el nuevo y m á s fácil 
sistema, hace u n a ñ o establecido, para la t r a s l a c i ó n 
de fondos, por medio de entregas en las cuentas co-
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mentes y su abono en las de cualquier dependencia 
del Banco dentro de la Nac ión . 
Durante el ejercicio de que os doy cuenta, se han 
realizado, por p r imera vez, p r é s t a m o s sobre mer-
c a n c í a s y conocimientos de embarque, en las Sucur-
sales de Sevilla y Barcelona, cuyas plazas tienen 
almacenes de d e p ó s i t o en condiciones apropiadas. 
Por in ic ia t iva del Banco y de acuerdo con el 
Gobierno, se ha establecido una Sucursal en Tor-
tosa, sin perjuicio de cont inuar el Consejo ocu-
p á n d o s e en extender el beneficioso inf lu jo de sus 
dependencias á otras poblaciones que, como la antes 
expresada, cuenten con elementos propicios al desa-
r ro l l o de la Indus t r i a y del Comercio. 
Todas las Sucursales han competido en celo y la-
boriosidad, al cumpl i r las disposiciones tomadas por 
el Consejo para ensanchar el c í r cu lo de sus opera-
ciones y con t r ibu i r á la prosper idad de la industr ia , 
el comercio y la agr icul tura . L a ganancia l í q u i d a de 
aquellas dependencias ha llegado á 8.643.000 pesetas, 
y superado á la del a ñ o anterior, en 3.634.000 pesetas, 
siendo de notar que, de las que estaban en perdida, 
han obtenido beneficios, en el ú l t i m o ejercicio, las de 
Cuenca, H a r o , Huesca, León , L o g r o ñ o , Lugo, Falen-
cia, Santander, Segovia y Zamora . 
Los Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n de las respecti-
vas Sucursales c o n t i n ú a n mereciendo la g r a t i t u d 
de los Sres. accionistas por haber contr ibuido, con 
su g e s t i ó n , al satisfactorio resultado que acabo de 
exponeros. 
E l Consejo de gobierno, constante en su p r o p ó s i -
to de procurar el desarrollo de los intereses genera-
les del p a í s , dando mayor e x t e n s i ó n á sus operacio-
nes, ha acordado la c r eac ión del servicio de Corres-
ponsales en todas las poblaciones cabezas de pa r t i -
do jud ic i a l y en aquellas que, por otras circunstan-
cias atendibles, lo juzguen conveniente los Directo-
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res de las Sucursales unidos á los respectivos Con-
sejos de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Aceptando proposiciones del Banco E s p a ñ o l del 
R í o de la Plata, de la R e p ú b l i c a Argent ina , y del 
Banco de E s p a ñ a y Rio de la Plata, de la R e p ú b l i c a 
or iental del Uruguay , se han establecido relaciones 
comerciales con ambas entidades bancadas de la 
A m é r i c a La t ina , para la exped ic ión de giros sobre 
las plazas e s p a ñ o l a s en que el Banco tiene Sucursa-
les y t a m b i é n para el servicio de T e s o r e r í a de nues-
t r o p a í s , en la p r imera de las mencionadas Re-
púb l i ca s . 
Con objeto de atender necesidades del púb l i co y 
poder satisfacer sus continuas demandas de depós i -
tos cerrados, se han aumentado estos en condiciones 
que permiten hacer el servicio con las g a r a n t í a s de 
seguridad que el mismo requiere. 
L a cuenta de « V a l o r e s en s u s p e n s o » i m p o r t a 
916.000 pesetas, con u n aumento de 238.000 sobre el 
to t a l del año anterior, que resulta de poca impor t an -
cia comparado con el desarrollo y elevada cifra que 
tuv ie ron las operaciones. Las cantidades que se ha 
conseguido cobrar de los deudores al Banco, en el 
ejercicio de 1902, ascienden á u n to t a l de 259 
pesetas. 
Asuntos generales. 
E n el repar to de beneficios ha correspondido á 
cada una de las 300.000 acciones que fo rman el ca-
p i t a l del Banco, u n dividendo de 55 pesetas, en el 
p r imer semestre, y ot ro de 65, en el segundo, cuyo 
to ta l de 120 pesetas representa u n i n t e r é s anual de 
5,11 por ciento con r e l ac ión al precio medio á que 
se ootizaron las acciones en el a ñ o ú l t imo . L a par t i -
c ipac ión del Estado, en los beneficios obtenidos du-
rante aqué l , excede de 14.800.000 pesetas. 
H a n disminuido considerablemente las reclama-
ciones, antes t an frecuentes, sobre reconocimiento y 
c o n v e r s i ó n de acciones de los antiguos Bancos de San 
Carlos y San Fernando, en las equivalentes del de 
E s p a ñ a ; y el Consejo, que s e g ú n se m a n i f e s t ó en la 
Memoria correspondiente al a ñ o 1892, acostumbraba 
entonces, en estos casos, á no ut i l izar el derecho de 
p re sc r ipc ión , c o n t i n ú a resolviendo aquellas reclama-
ciones con el e s p í r i t u recto y justo que siempre pro-
cura, pero manteniendo en v is ta de las circunstan-
cias, el cr i ter io de que e s t á n prescriptos en conjunto 
los dividendos en me tá l i co m á s antiguos de cinco 
a ñ o s , y las acciones representativas del 2.° dividendo 
de 1887 que pudieran corresponder á las pendientes 
de reconocimiento de los expresados Bancos, cr i ter io 
que ha sido reconocido como justo, en varias ocasio-
nes, por los Tribunales, y q u é c o n t i n u a r á a p l i c á n d o 
el Consejo, si merece vuestra a p r o b a c i ó n . 
Los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , en M a d r i d y las 
Sucursales, han ascendido, durante el a ñ o , á 6.541.000 
pesetas. 
Las Sucursales que se encuentran dentro de las 
condiciones establecidas en el art. 272del Reglamen 
to , para celebrar Jun ta general, son, en el presente 
año, las de Alicante , Barcelona, Bi lbao, Burgos , Cá-
diz, C o r u ñ a , Gi jón, L o g r o ñ o , M á l a g a , Oviedo, Palma 
de Mal lorca , Pamplona, S a n S e b a s t i á n , Santander, 
Santiago, Sevilla, Valencia,Valladolid, V igo , V i t o r i a , 
Zaragoza y , por p r imera vez, la de C ó r d o b a . 
Durante el ú l t i m o ejercicio se han adquir ido so-
lares ó edificios para instalar , en casa prop ia del 
Banco, las Sucursales de A l m e r í a , Jerez, Linares y 
Salamanca. 
Los empleados del Banco han continuado pres-
t ando sus seryicios |con el celo y labor ios idad que 
acostumbran, tanto en los trabajos ordinar ios como 
en los ext raordinar ios que se les han confiado, mere-
ciendo, de la Junta , una prueba de c o n s i d e r a c i ó n y 
aprecio. 
Conforme á los arts. 48 j 51 de los Esta tu tos 
corresponde cesar en sus cargos, á los Consejeros 
Exorno. Sr. D. Gui l lermo Benito Rol land y Paret, Se-
ñ o r D. J o s é de Santos y F e r n á n d e z Laza y Excmo. 
Sr. D. J o s é S u á r e z Guanos. Con este mo t ivo el Con-
sejo, asociado de los Sres. Accionistas á que se refie-
re el art. 48 y a citado, os h a r á la correspondiente 
propuesta. 
Quedan expuestos los hechos que const i tuyen l a 
g e s t i ó n del Consejo durante el a ñ o do 1902, que so-
moto respetuosamente á vuestro fallo. 
Antes de la fecha en que suscribo la presente 
Memoria , pero d e s p u é s de terminado el ejercicio á 
que la misma se refiere, falleció el Subgobernador 
p r i m e r o Excmo. Sr. D. Benito F a r i ñ a y Cisneros 
habiendo consagrado la mayor parte de su existen-
cia al Banco. 
E l Consejo considera deber suyo rendi r a q u í u n 
t r i b u t o de afecto, c o n s i d e r a c i ó n y respeto á su me-
mor ia . Honradez, clara inteligencia, activa labor ios i -
dad, acertadas inic ia t ivas , perfecto conocimiento de 
los negocios y celo excepcional en el cumpl imiento de 
sus deberes, son condiciones que e n a l t e c í a n al que 
c o n c l u y ó su v ida en 25 de Enero del corriente año des-
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e m p e ñ a n d o el impor tan te cargo de Subgobernador 
p r i m e r o del Establecimiento. P r e s t ó á é s t e muchos y 
s e ñ a l a d o s servicios, dignos de no ser olvidados y que 
merecen la g r a t i t u d de todos nosotros. E l Consejo 
hizo oportunamente p ú b l i c a s manifestaciones de su 
pena, por t an lamentable p é r d i d a , estando seguro 
de que t o m a r é i s una g ran par te en a q u é l l a ; y con-
f iando en que lo e n c o n t r a r é i s jus to ha acordado t a m -
b i é n presentaros una p r o p o s i c i ó n en favor de la E x -
c e l e n t í s i m a Sra. D o ñ a Carolina Rubio y Sant i l lan, 
v i u d a del que r e u n i ó t an relevantes cualidades, de-
d i c á n d o l a s exclusivamente al servicio de nuestro 
I n s t i t u t o . 
M a d r i d 9 de Febrero de 1903. 
Qohernador, 
B A L A N C E 
A. - BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE 
A C T I V O J 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
, ,r , . , S Metál ico 592.334.098'43 ) 
Caja de Madrid . . | Efeotos 4 cobrar 521.286'69 S 
Casa de Moneda.—Por r e a c u ñ a c i ó n de moneda de plata 
Metá l ico en poder de conductores 
Caja de las Sucursales 
Cajú Oro en poder de( P a r í s . . . . Frs. 24.816 212'88 
Corresponsales] Londres. £ 311.953-16-8 
en el extranjero:! Be r l í n . . . K. M. 1.108.039'76 
Corresponsales. Lisboa . T á n g e r . 
Eeis. 8.202,431 
C a r t er a de Ma-
drid 
Descuentos sobre la plaza. . 
Descuentos sobre otras pla-
zas 
Efectos sobre l a plaza pro-
cedentes de remesas 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s ven-
cidos y no cobrados 
P r é s t a m o s á l iquidar 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y c réd i to 
Acciones de la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia de Tabacos. 
T í t u l o s de la Deuda perpe-
tua in ter ior a l 4 p o r l 0 0 . . . 
Obligaciones municipales 
por resultas 
Efectos á cobrar por cuenta 
del Tesoro 
Valores en suspenso 
Efectos protestados. 
Efeotos á cobrar por cuen-
tas corrientes 
24.816.212'88 
7.861.219'51 
1.362.878'64 
72.054 '89 
156.379'94 
728.102.280'89 
287.410 '75 
2.577.824'17 
2.631.135 » 
9.250 » 
14.300 » 
49.298.500 '35 
12.270.000 » 
369.250.261'25 
1.288.779 '40 
235.725'27 
49.037'86 
26.061'91 
269.922'50 
Descuento de cupones de 4 0/0 perpetuo 
Descuento de cupones y t í t u l o s de 5 % amortizable. 
Cartera de las Sucursales 
Tesoro público. 
Muebles é in-
muebles 
Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 31 de Diciembre 
de 1902 
Por reembolso de Obligaciones de Aduanas.. 
Por pago de intereses de Obligaciones del Tesoro 
Por anticipo, Ley 14 de Julio de 1891 
En Madrid \ L ^ T ! ^ 8 
( Mobil iar io . 
En Sucursales Inmuebles Mobi l iar io 
7.354.550'32 
766.223 '77 
2.604.885'31 
560.874'99 
¡ Deuda amortizable a l 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1881 Varias cuentas de Madr id 
Varias cuentas de las Sucursales 
Reo a u d a c l A 11/ Valores de Data in te r ina , 
«le e o i i t r í b i i - | Agentes y recaudadores.. 
eioues ( Premio á formalizar 
V a l o r e s n o m í n a l e s . 
592.855.385'12 
8.297.765 
150.500 
259.211.289 '13 
34.040.311'03 
228.434'83 
1.166.310.489'35 
Caja de efectos en custodia. 
Caja do efceli-( 
TO por billetes, 
habilitados. .. I 
En c i rcu lac ión 
Existentes en Sucursales. 
En poder de conductores. 
En depósi to 
Billetes inutilizados 
Billete* cuyo importe se lia entregado al Tesoro. 
374.828' 44 
175.905 
389.719.614'12 
670.605'62 
45.500 » 
5.109'04 
150.000.000 » 
8.111.774'09 
3.165.760 '30 
6.004.825 » 
60.585.692'89 
50.637.552'54 
1.253.280'95 
360 '62 
4.939.851'22 
1.623.321.900 
276.838.375 
8.659.825 
46.280.000 
PESETAS 
894.783.e85'll 
1.556.580.836^l 
150.721.214'66 
11.277.534'39 
117.228.070'43 
6.193.492 '70 
2.736.784.834 '29 
8.382.440.724'95 
1.955.100.100 » 
432.216.175 » 
362.200 » 
10.770.119.199'95 
ESPAÑA EN EL DiA 31 DE BlClEílBRE Bl 1902, 
P A S I V O 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
Capital «Id Banco , 
Fondo de reserva. 
« a u a n e i a s ^ Madrid ( Cuenta vieja 20.184.070;63 ) 
pérdidas a , 1 Cuenta nueva 275.258'05 J Sucursales 
Billetes en circMlacióu 
C u e n t a s 
rrientes ., 
co-f Madrid 
( Sucursa lies. 
dienta» oorrlcr-f Madrid 
tes en oro { Sucursales. 
D e p ó s i t o s en( Madr id . . . 
efectivo } Sucursale 
Div, Atrasados. 
Corriente . 
Bancos de San 
Carlos y San 
Fernando. . . . 
Banco de Es-
p a ñ a 
214.073 "48 
333.074 » 
Dividendo!», in-
terese» y otras 
Obi! j; aciones 
úpagar 
Amor t i zac ión 
intereses... . Í
De Billetes hipotecar ios . . . . 
De obligaciones del Banco y 
Tesoro, Aduanas y Bonos, 
De Deuda amortizable 40/0. 
547.147'48 
272.404 » 
31,537 » 
642.825 » 
219.219'25 
Tesoro público.' 
Créditos conce-
didos */ efec-
tos públicos,. 
Facturas de intereses de la Deuda perpetua al 4 o/0 
Facturas de a m o r t i z a c i ó n é intereses de la Deuda amortiza* 
bl« al 6 % 
Facturas de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones de 
A duanas., , • • • 
Facturas de reembolso de Obligaciones de Aduanas 
Facturas de intereses de Obligaciones del Tesoro. 
. Reembolso é intereses de Obligaciones del Tesoro i . . . . . 
Varias obligaciones 
Su. cuenta corriente de efectivo 
Por reservas sobre la renta de Tabacos 
Por reservas de contribuciones oro í 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua al40/0 desde 3.° 
de Octubre á 31 de Diciembre de 190^ 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua a l 4 0/0 desde 1 0 
de Enero á 31 de Marzo de 1903 , 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de la Deuda amortiza-
ble al 5 0/0 desde 15 Noviembre de 1^ 02 á 14 Febrero de 1903.. 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n ó intereses de Obligaciones de 
Aduanas, . . .V. 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Madrid 
Sucursales. 
Créditos persc-. Madrid 
nales • Suctirsales. 
Diversas 
ta* 
Tesoro públ ico , su cuenta corriente de valores. . , 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de '21 de Julio de 1876, para 
el arreglo de la Deuda públ ica 
Fondo para cubrir alcances de reoavidadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 
R e c a n d a c l ó n í Hacienda públ ica , su cuenta do r e c a u d a c i ó n , 
contribuciones-) Varias cuentas de la r ecaudac ión 
V a l o r e s n o m i n a l e s . 
Depósi tos transmisibles en papel 
Depós i tos intransmisibles en papel 
D e p ó s i t o s ©ni G a r a n t í a s de paga ré s de p r é s t a m o s 
papel y alha-- G a r a n t í a s de créd i tos sobre efectos públicos 
jas j Cuentas corrientes de efectos públ icos 
Depósi tos en alhajas.., • 
Varias cuentas en papel. >.« 
Billetes liablli 
tados 
En c i rculac ión 
En depós i to 
Inut i l izados 
Entregados a l Tesoro. 
20,459.328'68 } 
1.474.650'99 \ 
194,814.864'83 
368,347.386'05 \ 
i 
704 » | 
198.743'96 \ 
13,113.450'75 I 
14.994.723'87 J 
819.551 '48 
PESETAS 
150.000.000 
20.000.000 
21.933.979'67 
1.623.321.900 > 
563.162.250'88 
199.447'96 
28.108.174'62 
893.581 '25 
10.518.382'25 
1.398.710 » 
14.204'30 
17.000 » 
218 '75 
6.045 » 
27.471.014 '78 
65.852.092'57 
10.305.533 '69 
6.500.000 » 
8.102.544'05 
Í5.652.497 '71 
3.053.957'12 
246.520'39 
690.512'78 
31.996.897'34 
58.803.180'89 
1.605.532 '31 
57.314.892'84 
5.222.820'09 
341.849'52 
1.036.189'26 
6.001.860 » 
4.082.520'55 i 
2.110.972'24 J 
2.197.888.954 '51 
331.377.020'85 
6.171.250 » 
237,610.800 » 
569.902.509'63 
7.239.247 » 
5.012.250.942'96 
1.623.321.900 » 
331.778.200 » 
432.216.175 » 
362.200 » 
41.138.707'81 
120.403.658'31 
90.800.078'23 
58.920.425'15 
12.602.718'87 
6.193.492 '79 
2.736.784.834'29 
8.382.440.724'95 
2.387.6'?8.4?5 » 
10.770.119.199'95 
Madrid 31 de Diciembre de WW.—El Mcrrcvfor, EMILIO EODFIÍO. 
B. - SlTL'ACHiS GENERAL BE LAS SüCÜRSALÉS DEL BANCO DE ESPAÑA 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cácercs 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad l l e a l . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada.. . . . . 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo. 
Málaga 
Murcia. 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona.. . . . 
Pontevedra..,. 
Eeus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . . . 
Tarragona . . . . 
Tener i fe . . . . . . 
Teruel 
Toledo . . : . . . . . 
Valencia 
Val lado l id . . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora . . . . . . . 
Zaragoza 
30 
29 
29 
29 
30 
27 
29 
29 
30 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
29 
30 
29 
29 
24 
30 
27 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
27 
30 
23 
29 
27 
29 
30 
29 
29 
27 
30 
29 
29 
27 
24 
30 
30 
29 
30 
29 
30 
30 
30 
C A J A 
M E T Í L I C O 
y ... . 
efecíos pendiontcs, 
B I L L E T E S 
útiles para la 
circulación. 
TOTAL PKSETAS. 
2.933. 
834 
3.167. 
2.275 
1.104 
782 
92.535. 
11.487 
1.425 
1.538 
2.782 
1.361 
1.753 
934 
1.331 
5.643 
1.791 
6.550 
1.732 
5.127 
1.039 
1.805 
1.964 
1.07o 
2.033 
1.315 
1.455 
1.439 
2.007 
1.595 
2.424 
2.739 
7.225 
4.520 
4.411 
3.210 
2.014 
5.332 
2.109 
2.304 
1.423 
2.291 
3.543 
3.583 
2.770 
1.627 
7.857 
409 
3.513 
1.716 
778 
2.311 
7.658 
11.785 
3.047 
1.237 
1.529 
1.807 
561'72 
804'72 
946,65 
633'79 
.957,42 
442'42 
634,85 
781t43 
227'05 
263'93 
326'70 
794'53 
419,03 
187'72 
.945'33 
,758'27 
619'34 
777'76 
,971'79 
339'20 
427'33 
.250'89 
.005.50 
723'57 
324'35 
431,40 
.633'07 
.214'11 
.843'59 
236'50 
227'89 
523'79 
126'74 
555'85 
273'59 
963'85 
721'33 
.837'23 
.573 04 
.034'89 
994'94 
012'17 
.233'04 
192'68 
353'58 
.075,26 
oii'ao 
527'22 
798'44 
633'89 
679'44 
595.26 
AlVQQ 
.225'59 
,935,37 
,437.20 
23T13 
1.909.900 
1.236.125 
1.566.725 
587.575 
4.435 225 
4.059.225 
9 026.350 
6.880.975 
2.610.400 
6.593.125 
4.450.575 
799.325 
075.200 
732.950 
931.350 
259.21L289'13 
8 170.450 
1.241.r<75 
2.904.900 
-1-.177.850 
3.413.550 
1.356.625 
1.463.925 
4.220.625 
1.660.250 
1.773.500 
3:252.500 
731.075 
3.590.450 
2.393.800 
1.618.200 
2.719.500 
316.150 
1.156.525 
4.240.400 
1.919.350 
6.555.225 
1.456.775 
3.376,600 
1.768.725 
1.453.800 
2.335.000 
3.620.600 
3.352.425 
8.036.425 
3.939.125 
4.170.575 
3.722.850 
1.003.075 
8 506.950 
5.238.525 
2.803.300 
5.139.725 
3.862.750 
4.145.175 
523.750 
1.829.725 
1.020.125 
3.403.175 
B I L L E T E S 
inutilizados. 
187.510.825 
161.500 
881.275 
362.750 
2.164.300 
443.000 
» 
5.761.675 
2.752.000 
3.025.450 
2.045.000 
1.672.525 
383.725 
4.415.000 
1.200.000 
1.578.925 
3.344.950 
1.704.625 
2.097.375 
407.100 
1.951.650 
447.700 
2.068.225 
560.000 
2.241.200 
981.000 
528.275 
1.593.000 
457.025 
10.500 
471.000 
1.480.350 
1.672.000 
875.000 
693.100 
916.000 
2.733.000 
433.000 
241.500 
1.213.900 
2.921.000 
239.650 
555.000 
755.075 
3.844.000 
7.012.000 
863.000 
4.034.775 
1.663.000 
620.000 
» 
1.638.000 
2.621.000 
400.250 
290.000 
1.701.975 
775.325 
3.136.000 
290.000 
C A R T E R A 
DESCLECTOS 
89.326.650 
2.400-
1-156, 
2.100 
2.958 
1.454 
1.295 
18.888 
13.488 
489 
1.323 
1.997 
5.068 
3.712 
1.163 
4.703 
1.047 
805 
2.256 
6.828 
3.103 
899 
425 
4.476 
1.226 
6.621 
7.639 
2.739 
412 
2.721 
3.831 
642 
492 
4.295 
4.194 
264 
4.335 
1.592 
2.550 
3.282 
302 
2.116 
962 
1.742 
778 
796 
816 
7.164 
430 
2.323 
7.420 
489 
1.710 
9.414 
1.463 
726 
1.051 
856 
12.588 
.379,89 
,934'58 
.946'87 
.926'23 
.677'29 
.449'03 
.805'57 
.077'32 
.632'48 
.023'61 
.594'41 
.481'70 
.428'59 
,184'79 
048'97 
.091'41 
.425'27 
.963!94 
856'20 
.400'40 
.391'38 
.974'39 
..226'16 
1850'10 
.263'84 
i.450'46 
i.344'67 
041'11 
.435'89 
.586'44 
425,07 
.632,39 
836;26 
.361'49 
.998,35 
.972'99 
,587'84 
043'76 
,765'26 
.457'32 
.533'64 
,922 02 
529'59 
016'05 
652'49 
447'33 
094'58 
41146 
,632'01 
603'11 
239'14 
,687'95 
^OO'oS 
,532'73 
594,81 
484'23 
,905*27 
,278'01 
182.045.491'77 
CUENTAS 
de c r é d i t o . 
1.094. 
489. 
1.395. 
2.382. 
1.202. 
2.059, 
11.288, 
11.738, 
963 
910 
2.283 
6.465 
1.645, 
2.166 
765 
1,864 
455 
905 
5.919 
1.583 
216 
289 
918 
1.183 
354 
521 
1416 
1.352 
1472 
3.972 
1.338 
331 
5.030 
384 
314 
3.924 
798 
87 
1.361 
2.613 
5.295 
828 
3.724 
3.473 
259 
169 
861 
588 
1.096 
1.803 
283 
1490 
3.405 
2 095 
545 
1.188 
588 
8.284 
308'19 
825 » 
727'75 
085,84 
656'91 
832'22 
531;05 
143'91 
088'25 
477'20 
893'39 
,955'73 
486'15 
,155'81 
312'71 
,244'17 
,190'66 
,255'04 
.586'53 
.446,53 
.315,62 
428'62 
.634'25 
.051'16 
.182'50 
45843 
498'65 
18740 
468'77 
.298'21 
408'68 
.713'25 
.517'90 
.203'34 
.36810 
.425'91 
.408'23 
.421'82 
.375'89 
.717'86 
.500 » 
.369,28 
.121'27 
.60345 
'829 » 
680 » 
.535'63 
.391'53 
.68541 
.257'39 
476,80 
109.38 
.243'09 
.654'28 
483,19 
.000 » 
.990 » 
.428'73 
121.422.656'06 
PRESTAMOS 
518.192,32 
192.975 » 
2.156.235'96 
1.402.493'58 
758.160'20 
1.028.039,62 
2.971.392'16 
7.349.010'59 
777.882 » 
673.949'14 
2.705.692'19 
1.772417'28 
310.986'63 
298.513'21 
1.454.246'80 
2.099.694'29 
193.800'86 
318.771'81 
3.979.25246 
4.459.047,28 
478.998'55 
776.74648 
516.308'61 
315.615'95 
242.221'98 
871.589'64 
338.015'31 
842430'94 
408.261'76 
152.081'95 
721.731'52 
400.629'89 
996.03749 
512.387'74 
807.5Í8'20 
5.187.706'51 
548.591'71 
711.118'63 
2.057.264'64 
437.308'66 
240.83043 
718.342'51 
3.081.017'23 
1.309.125' 
808.546'06 
323.945'71 
1.881.58941 
181.479'33 
521.415'59 
403.259'30 
219.593'07 
257.314'21 
3.082.258,01 
1.304.914'97 
1.007.10747 
3.258.458'33 
433.347'37 
4.975.920,68 
76.551.785'04 33l.0l8'80 
EFECTOS 
protestados. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
141.203'35 
» 
» 
» 
» 
5.718,79 
» 
» 
» 
p 
5.794'75 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
170.017'05 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
278'27 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4.81017 
» 
» 
» 
» 
3.19642 
» 
» 
» 
» 
KOTA EU la columna I arias cuentas estáti incluidos los saldos do Banco da España Madrid; su cuenta cotrimic en las 
S E G Ú N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S EiN 31 D E D I C I E M B R E D E - 1 9 0 2 . 
t i t v o 
VALORES 
en susfcnso. 
» 
» 
130.168'19 
» 
» 
102.582,91 
2.709'99 
» 
2.208 » 
» 
» 
» 
» 
» 
256'03 
» 
2.067'93 
» 
8.399'79 
» 
» 
» 
200'74 
» 
95.812'74 
» 
» 
. » 
» 
» 
» 
» 
» 
3.150'85 
» 
8.649'67 
216.50 
» 
» 
» 
35.6.437'40 
» 
6.290 » 
» 
» 
28.647'58 
» 
78.918'62 
839,19 
» 
» 
9.939,32 
13 413'27 
1.37211 
» 
» 
5.943'55 
V A R I O S 
54 
47 
1 
17 
740 
31 
612 
21 
4 
452 
118 
49 
2.262 
6 
6 
41 
16 
9 
31 
592 
30 
2 
157 
53 
204 
303 
20 
73 
293 
601'75 
,945'83 
,007'22 
.500 » 
» 
.195'78 
.194'03 
» 
.363'27 
» 
.176'43 
.258,52 
» 
.353,49 
.89114 
.043'61 
.052'90 
» 
» 
.01217 
» 
» 
» 
.901'65 
.722'74 
.597'05 
» 
.771'37 
» 
.719'63 
.334'96 
.498,66 
.870'74 
.389'95 
,297'34 
.160'31 
» 
,69918 
» 
546'30 
.031'57 
» 
,267 » 
» 
» 
,426'47 
» 
M l ' E R L E S 
é inrauoblos . 
3.125'29 
592.49611 
58.532.38 
20.910'52 
16.124'88 
1.582.397'83 
858.224'38 8.510.438'07 
G A S T O S 
do administración. 
14. 
44. 
61. 
20. 
48.908'38 
7.923'33 
143.02718 
36.153'46 
72.343'55 
17.098'23 
33.111'91 
110.267'86 
137.659'25 
7.067'80 
41.955'26 
172.621'85 
7.988'48 
9.41110 
20.433'75 
5.19617 
9.719'01 
207.225'02 
89.39513 
35.474'02 
47.B93,78 
,18919 
,484'38 
190'32 
.577'68 
126.417,63 
73.80617 
95.437'68 
45.994'41 
130.272'88 
10.335'33 
186.019'74 
36.33013 
14.933'33 
6.990'92 
13.573'37 
177.483'73 
18.708'45 
64.223'48 
172.194'65 
64.121'43 
75.947^5 
28.045'08 
16.717'09 
7.208,52 
74.173,48 
14.372'42 
4.812;55 
17.392'60 
6.582'50 
6.796'70 
61.930'74 
41.187'39 
49.412'12 
74.668'69 
3.465'60 
4.538*74 
40.349,01 
3.165.760'30 
26.131,36 
26.777'32 
46.804'78 
35.604'35 
•25.272'78 
27.812'49 
191.047'61 
97.190,30 
28.066'85 
26.143,08 
55.917'81 
51.581'D8 
30.09216 
30.327'28 
39.893'78 
38.51318 
22.162'04 
23.977'24 
46.262'26 
54.73110 
25.819,56 
19.100'27 
31.013'94 
24.553'71 
30.85511 
42.635'41 
36.014'23 
25.414'51 
22.949,67 
32.611'61 
24.532.50 
19.905'27 
78.769,99 
35,551'51 
24.355'55 
41.27218 
27.670'97 
49.67219 
34.393'51 
26.534'22 
30.682,24 
29.40811 
48.81815 
50.06513 
21.687'66 
25.67511 
63.479,98 
20.743'62 
36.296'34 
57.697'28 
19 873,62 
26.20717 
100.968'03 
37.136'33 
30.377'51 
39.11219 
27.03915 
74.986'83 
V A R I A S 
c u e n t a s 
2.323.172'21 
743. 
543. 
1.530. 
2.172. 
577. 
2.610. 
3 433. 
20.242. 
1.286. 
880. 
2.312. 
1.861. 
1.545. 
5.208. 
1.547. 
2.489. 
179. 
413. 
4.486. 
3.516. 
235, 
636 
875. 
514. 
392. 
1.478, 
1.360. 
1.129. 
953, 
905 
875 
498 
2.506 
522 
575 
5.672 
639 
1.315 
4.201 
1.421 
1.457 
1.794 
5.811 
2.208 
708 
209 
11.781 
308 
629 
924 
549 
1.042 
6.466 
2.031 
1.279 
1.253 
207 
5.869 
07 7'9 5 
34010 
885'99 
225'96 
742'89 
,543'96 
,572'49 
,401'50 
,618'31 
.673'66 
,39811 
,976'99 
.727'22 
ASO'QQ 
.907'46 
.027'54 
.853'23 
.66314 
.349'01 
.987'21 
.629'83 
.93810 
.61714 
.415'89 
.801'31 
.960'40 
.08212 
.041.46 
.91917 
.631'84 
.447'32 
.346'86 
,126'46 
.401'56 
.27010 
.329'48 
.22416 
.218'26 
.01917 
.913'48 
.219'57 
.476'38 
.040'80 
.879'39 
.824'94 
.802'33 
.654'03 
.958'37 
.13113 
.883'31 
.92013 
.861'91 
.105'50 
.862'90 
.57513 
.616,67 
.549'80 
671*60 
T O T A L E S 
r*esc tas . 
128.829.82410 
9.836. 
5.424. 
12.648. 
14.016. 
10.074. 
11.897. 
145.114. 
74.148. 
10.775. 
14.000. 
18.915. 
18.962. 
19.496. 
13.777. 
14.855. 
24.821. 
6.453. 
15.686. 
24.667. 
25.519. 
4.797. 
7.497. 
13.606. 
8.310 
12.489. 
16.084. 
9.743. 
9.160. 
10.037, 
12.708. 
10*246, 
6.738. 
22.792 
15.148 
9.245 
31.831 
7.750 
14.183 
16.297 
12.152 
13.507 
11.252 
22.086 
23.384 
16.324 
8.280 
37.708 
4.590 
17.349 
17.572 
6.788 
14.694 
35.034 
23.278 
8.959 
10.636 
7.819 
38.902 
561'56 
926'48 
225'59 
498'21 
036'04 
63815 
150'93 
557'90 
407'46 
004'45 
054'90 
857,07 
328;26 
564'38 
954'97 
224'67 
223 3X 
774'63 
623'38 
.088'30 
.801'05 
.778,54 
914'98 
953,09 
.449'51 
.175'21 
.502'82 
.013'58 
.173'56 
.949,43 
.677'94 
.25615 
.768'63 
.765'56 
.666'21 
.766'63 
.551'22 
.366'87 
.939'47 
.991'08 
.078.55 
. 54619 
.30516 
.581'63 
.232'25 
.35418 
.46610 
.399'08 
.030'31 
.285,97 
.878'90 
.556'91 
.510'04 
.055'99 
.749'80 
.674'22 
.896)94 
.368'37 
SUCURSALES 
1.060.087.13516 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Ayila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Beal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo/ 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Eeus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Sucursales de Sevilla y Valencia importando 10.294.918*07 y h2oMb7'lQó. respectivamente. 
S Í g u e . - m k Z \ k G E N É I Í A L D E L A S S U C U R S A L E S D E L E A Ü C D D E E S P A Ñ A 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena... 
Castel lón. . . . 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada... . 
Guadalajara. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
J erez 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia, 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Balma. 
Bampiona. 
Pontevedra. 
Beus. 
Salamanca..., 
íáan ¡Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia . . . . . 
Valladolid;. . . 
V i g o . . . . . . . . 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza..... 
30 
29 
29 
29 
30 
27 
29 
29 
30 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
29 
30 
29 
29 
24 
30 
27 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
27 
30 
26 
29 
27 
29 
30 
29 
29 
27 
30 
29 
29 
27 
24 
30 
30 
29 
30 
29 
30 
30 
30 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E 
p a r t i c u l a r e s . 
D E L A 
Adminis trac ión 
subalterna de Hacienda, 
2.297. 
1.019. 
5.509. 
3.430. 
1.157. 
5.875. 
78.466. 
10.430. 
3.088 
3.631. 
8.437. 
5.104. 
2.142. 
2.973. 
6.096. 
TOTAL PESETAS. 
1.401. 
755. 
4.036. 
7.668. 
1.318. 
1.070. 
5.739. 
1.933. 
4.390. 
5.484. 
2.759. 
3.125. 
1.464, 
3.241, 
2.149 
1.714 
14.183 
5.977 
1.895 
4.060 
2.369 
2.408 
5.391 
1.637 
1.630 
6.154 
10.393 
10.086 
3.373 
2.930 
33.244 
1.092 
2.290 
3.088 
1.179 
3.046 
26.766 
8.964 
4.608 
2.709 
3.240 
10.509 
710'11 
568'91 
835'55 
369'10 
220'48 
883'17 
396'61 
426'10 
857'92 
063,86 
724'60 
3^0'89 
472'12 
007'87 
881'83 
704'66 
618'52 
.183'56 
.206'97 
.396'98 
.077'58 
.004'32 
.382'80 
.225'71 
.647'29 
.910'85 
.577'04 
.106'17 
.554'40 
.397'32 
.960'46 
.490'60 
.906'65 
.988'36 
.097'43 
.520'62 
.152'39 
.769'39 
.228'63 
.713'18 
.134'18 
.003,22 
.528'55 
.887'02 
.166'57 
.147'53 
.610'24 
.305'63 
.338'92 
.048'33 
.034'13 
.855'46 
.643'87 
.865,03 
.694'51 
.75214 
.774'63 
.962'03 
368.147.337'97 
171 
28 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
,654 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
394' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
200.048'08 
O R O 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7.558 » 
32.801,45 
» 
» 
23.079,30 
5.270'56 
» 
2.625 » 
4.920 » 
13.154,80 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1.875 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
29.221'70 
41,902'50 
» 
» 
44'80 
9.500 » 
» 
» 
» 
» 
1.615 » 
4.075 » 
21.1Q0'85 
» 
» 
G A N A N C I A S ¥ P É R D I D A S 
198.743'í 
R E A L I Z A D A S 
77.05910 
49.638'68 
108.893'05 
151.647^49 
70.404'47 
88.042'75 
653.358,30 
638.819'76 
44.117'04 
60.999'28 
132 524'28 
257.377,97 
97.309'73 
61.396'51 
133.183'22 
120.46815 
28.792'02 
66.766'49 
344.821'54 
177.220,58 
41.816'69 
29,836'02 
108.155'27 
53.118'43 
135.004'71 
189.140'66 
88.415'37 
38.980,74 
74.798'62 
139.773'78 
47.428'68 
28.946'32 
243.394'72 
93.707'03 
34.228'03 
213.588'72 
55.697'63 
72.275,42 
103.810'22 
73.238'22 
130.451'88 
58.569'59 
165.500'80 
89.411'27 
25.150'67 
29.383"78 
192.199'48 
20.628'83 
72 889'70 
188.276'75 
19.705'59 
69.376,52 
321.237'99 
88.67918 
46.289,33 
123.229'25 
36.89713 
534.649'58 
NO R E A L I Z A D A S 
7.440.723'01 
20. 
10. 
16. 
20. 
13. 
11. 
156. 
104. 
2. 
13. 
3. 
41. 
32. 
10. 
38. 
3. 
7. 
15. 
64. 
27. 
11. 
2. 
40. 
10, 
64, 
71, 
24, 
2, 
27, 
35, 
4 
4, 
36, 
33 
1 
11 
14 
17 
6 
2 
16 
8 
10 
3 
7 
47 
2 
19 
70 
4 
16 
73 
7 
128 
805'25 
530'61 
178'84 
092'32 
617^30 
872'68 
848'33 
814,54 
414'67 
477'45 
24216 
073'70 
822,70 
741 » 
312'79 
585'75 
094'59 
67013 
580'57 
190'02 
466'35 
46011 
141'49 
622'o0 
C97'23 
48l'75 
442'31 
,698'86 
,577'40 
,578,92 
,124'89 
,582'56 
.068'22 
,405'67 
.804'60 
,633,94 
.583'70 
.08916 
.21612 
.744'31 
.186'08 
.038'35 
.716'48 
.995'44 
232'32 
.118'25 
.253'44 
.957'40 
.850.71 
.10512 
.542'45 
.462'56 
.610'35 
.078,41 
^OS'OS 
.699'5Q 
,996'83 
1.474.650'99 
S E G Ú N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1102, 
S H " V o 
D E P Ó S I T O S 
de todas clases 
en efectivo. 
30. 
37. 
76. 
128. 
322. 
442. 
2.175. 
110. 
181. 
303. 
457. 
95. 
109. 
45. 
82. 
587. 
34. 
53. 
93. 
355. 
89 
2d 
47 
93 
13 
103 
99 
106 
59 
40 
232 
140 
595 
331 
127 
115 
97 
31 
125 
271 
59 
224 
224 
498 
343 
126 
511 
59 
51 
46 
57 
376 
932 
1.005 
503 
146 
56 
1.250 
722'95 
207'75 
712,18 
.001'13 
• 990'04 
.357'90 
.649'56 
.236'46 
• 650'58 
• 263'91 
.174,02 
• n o - » 
.548'65 
•530'63 
• 250 » 
•479'19 
• 655^93 
• IQS'SO 
• 584'03 
•975'49 
•125 » 
•480 » 
.434'60 
•252'04 
•187'20 
•847'80 
•773'68 
• 457^4 
•772'44 
845'39 
935 » 
690'73 
593'08 
799,40 
630,90 
546'32 
493'64 
138'70 
108'40 
400 » 
115 » 
933'02 
757'87 
475'53 
132'42 
815'99 
207'24 
838'80 
036'58 
977'05 
345'98 
482*10 
859'50 
674'35 
587'37 
020 » 
645'25 
gsg'os 
BASCO DE ESPAÑA, 
su cuenta corriente. 
14.994.723'87 
6.311.946,24 
3.691.777'62 
4.544.340'79 
8.000.723'79 
7.732.752'57 
2.172.328,91 
54.957.764'39 
38.790.481'18 
5.175.415'81 
8.480.746'92 
4.442.442'84 
11.346.638'53 
15.473.621,45 
5.103.810'53 
5.796.082'67 
13.021.229'10 
4.457.214'05 
12.704.033'21 
15.539.277'37 
11.602.690'55 
2.682.715 » 
5.677.842'40 
6.098.993'67 
5.445.756'57 
7.028.728'85 
8.572.192'29 
5.374.253'81 
4.277.705'1*3 
6.991,365'32 
8.331.352'86 
6.470.876,68 
3.598.839'88 
4.014 183'35 
7.123.378'44 
6.082.714'73 
20.431.974'33 
4.129.433'66 
9.613.360'49 
5.491.449'34 
8.385.586'35 
9 898.353'37 
2.329.953'95 
3 423.495'04 
9.025.240'40 
11.763.065'66 
4 912.306'68 
» 
2.797.571'56 
14.078.524'29 
11.918.005'70 
4.810.952'03 
9.565.996'85 
» 
10.204.554'46 
2.212.906'98 
6.105.585'44 
3.667.338'18 
19.121.900'52 
D I V I D E N D O S , 
intereses y otras 
obligaciones á pagar. 
500.989.802'78 
355. 
16. 
806. 
1.017. 
139. 
679-
4.652. 
3.795. 
970. 
625-
2.570. 
29. 
92. 
365. 
702. 
1.068. 
310, 
1.628. 
97. 
2.025. 
418. 
53 
697 
245 
454 
139 
6 
458 
466 
13 
457 
720 
996 
996 
545 
1.310 
347 
731 
828 
358 
8 
661 
1.974 
1.438 
109 
86 
1.927 
239 
213 
960 
167 
423 
1.279 
927 
274 
288 
562 
1.373 
319'46 
937,01 
936'70 
570'60 
165'81 
•499'04 
,898'07 
.134,27 
.375'34 
•604'44 
.047'48 
.997'47 
.450'13 
.116'95 
.795'84 
.703'86 
.043'65 
.463'82 
.373'69 
.334'97 
. 622'11 
.411'94 
.6ü5'52 
.747'52 
.215'46 
.502'87 
.167'81 
.244'G4 
.993'12 
.972'20 
.348'76 
.800'86 
.960'33 
.314,02 
.696'38 
.750'22 
.425'35 
.160'58 
.012'42 
364'90 
.423'48 
.990'72 
.309'95 
.465'54 
.482'48 
.615/95 
.90274 
.554'05 
.738'27 
.368'70 
.114'Ó5 
.659'91 
.655'99 
.373'40 
•377'81 
.642'91 
.448,12 
.859'90 
V A R I A S 
c u e n t a s . 
45.115.069' 
742. 
599. 
1.585. 
1.268. 
637. 
2.627. 
4.043. 
20.245 
1.312. 
881. 
2.848. 
1.911. 
1.548. 
5.215. 
2.001. 
3.007. 
213. 
463, 
4.488. 
3.662. 
235 
637, 
877 
524 
403 
1.523 
1.362 
1.150 
952 
906 
883 
529 
2.720 
557 
578 
5.687 
736 
1.309 
4.352 
1.423 
1.764 
1.815 
5 861 
2.200 
710 
187 
1.785 
368 
622 
1.300 
550 
1.195 
5.658 
2.074 
1.287 
1.254 
247 
5.982 
998'45 
265'90 
328 48 
093'78 
885'37 
649'32 
677(67 
814'14 
576'10 
,848'59 
,820'22 
,393'95 
,103'48 
.335'89 
,528'62 
.899'16 
.804'55 
.521'62 
.779'16 
.279'73 
.978'32 
.743'75 
.201'63 
.230'32 
.568'77 
.098'99 
.478'74 
.820'50 
.112'26 
.028'96 
.953'47 
.905'20 
.787'28 
.172'64 
.494'14 
.752'48 
.761'85 
.573'13 
.114'34 
.944'12 
.414'56 
.057'64 
.775,37 
.203'93 
.002'13 
.966'60 
.248'76 
.012'81 
.651'84 
.504'32 
. 184'67 
.723'51 
.887 34 
.756'l6 
.38487 
.744^98 
796'80 
.393'56 
121.526.034'92 
T O T A L E S 
I c e s e l a s . 
9.836. 
5.424. 
12.648. 
14.016. 
10.074. 
11.897. 
145.114. 
74.148. 
10.775. 
14.000. 
18.915. 
18.9,62. 
19.496. 
13.777. 
14.855. 
24.821. 
6.453 
15.686 
24.667 
25.519. 
4.797 
7.497 
13.606 
8.310 
12.489 
16.084 
9.743 
9.160 
10.037 
12.708 
10.246 
6.738 
22.792 
15.148 
9.245 
31.831 
7.750 
14.183 
16.297 
12.152 
13.507 
11.252 
22.086 
23.384 
16.324 
8.280 
37.708 
4.590 
17.349 
17.572 
6.788 
14.694 
35 034 
23.278 
8.959 
10.636 
7 819 
38.902 
581'58 
926'48 
225'59 
498'21 
036'04 
638'75 
150'93 
557'90 
407'46 
004'45 
054'90 
857'07 
328'26 
564'38 
954'97 
224'67 
223'31 
774'63 ' 
823'38 
088'30 
.801'05 
.778'54 
.914'98 
.953'09 
.449'51 
.175"21 
.502'82 
.013'58 
.173'56 
.949'43 
.677,94 
.256'15 
.768'63 
.765'56 
.666'21 
.766'63 
.551'22 
.366'87 
.939'47 
.991'08 
.078'55 
.546'49 
.305'76 
.581'63 
.232'25 
.354'78 
.468'70 
.399'08 
.030'31 
.285'97 
.878'90 
.556,91 
.510'04 
.055'99 
.749'80 
.674'22 
.896'94 
.368^37 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. . 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Eeal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
11 aro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
' Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerile. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
1.060.087.135'48 
C . — BANCO DE E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el ario igo2 
en Madrid y Sucursales. 
B E N E F I C I O S 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior, por rcscucntos de intereses corres-
pondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los descuentos. Kel Tes?ro1- 14.825.545'li 
\ De particulares... 8.029.578'05 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión 6 intereses en las <Vo con garantía 
Idem id . en el descuento de cupones y títulos amortizados 
Idem id. en los giros 
Premio de custodia.* 
Rendimiento délos va-í Deuda perp.a 4 "/„ int.or intereses. 15.782.313'60 
lores, propiedad delj Por divd.o de acciones ele tabacos. 2.380.380 » 
Banco ( Por intereses Oblig.8 Municipales.. 50.284' 80 
Comisión por pago de Deuda amort.6 y perp.a int.r y Oblig.3 de Aduanas... 
Intereses y liquidación de gastos de las cuentas de Corresponsales extranjeros. 
Varios 
TOTAL DE BENEFICIOS. 
Rescucnto de intereses correspondientes á 1903 
BENEFICIOS DEL AÑO 1902 Y SOBRANTE DE 1901. 
B A J A S 
Gastos de administración en Madrid 2.459.591'16 
Idem en Sucursales 4.081. 959'73 
Intereses á favor .del Tesoro público en las dos emisiones de 5 % amortizablc. 
Corretajes de operaciones en Madrid y Sucursales 
Timbres en id . id. id 
Conducción de fondos 
Gastos en la fabricación de billetes 
Pérdida líquida en las compras de oro 
Intereses á favor del Tesoro en su cuenta corriente 
TOTAL DE BAJAS. 
R E S U M E N 
Beneficios totales.... 
Importe de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO, 
D I S T R I B U C I Ó N 
Á los Sres. Accionistas, 120 pesetas por acción sobre las 300.000 que cons 
tituyen el capital del Banco 
Contribución industrial 7 !o67!Í39 ' Í4 
Impuesto sobre acciones por dividendos del Banco l ! 800.000 » 
Timbre sobre valor efectivo de acciones al cambio medio 
del año 190¿ 651.600 » 
Sobrante para 1903, 
P E S E T A S 
427.613'48 
7.346.439'09 
22.855.123'16 
563.659'21 
8.306.074'32 
83.549'88 
208.063'68 
407.049,88 
18.212.978'40 
728.127 » 
331.109'52 
159.420'77 
59.629.208'39 
1.749.909'04 
57.879.299'35 
6.541.550'89 
1.107.332'22 
872.905'55 
242.190'87 
226.072'79 
388.160'87 
1.275.075'25 
1.023.201'14 
11.676.489'58 
57.879.299'35 
11.676.489'58 
46.202.809'77 
36.000.000 » 
9.518.739'14 
684.070'63 
A P É N D I C E 
Datos estadísticos referentes al año 1902, 
que alcanzan hasta 31 de Diciembre. 
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NUM. 2.—SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
INGRESOS Y PAGOS d metálico por cuenta del Tesoro público 
desde 1° de Enero d 31 de Diciembre de igo2. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alicante 
Almena 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos. 
Cáceres , . . . 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad lleal 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca; 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma . 
Pamplona 
Pontevedra 
Salamanca 
San Sebastián 
Santander 
I S T G R E S O S 
en d e l 
31 ü k i e m k e 1001. 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora.. 
Zaragoza 
¡lirecdón general del Te-
soro 
Delegación do Hacienda de 
Madrid 
b U M A S 
102.496.931'68 
102.496.931'68 
3.179 
8.759 
5.658 
3.924 
8.912 
66.483. 
18.828. 
11.530. 
6.877. 
30.434. 
4.333. 
6.740. 
9.645. 
21.533. 
4.134. 
16.136. 
15.356. 
5.173. 
9.052. 
7.018. 
6.899. 
8.107. 
8.702. 
5.724. 
6.160. 
18.959. 
13.268, 
4.536. 
19.471. 
4.496, 
8.922. 
6.760 
6.042 
9.638 
18.821 
11.580 
4.912 
22.502 
3.168 
7.094 
9.866 
3.976 
8.035 
20.187 
12.140 
5.226 
4.906 
16.305 
124'19 
942'46 
811'16 
802'25 
350'02 
733,05 
530'10 
092'96 
637'08 
005'87 
726'86 
688'11 
623'88 
711'70 
519' 
684'53 
9D7'03 
805'59 
832'40 
.031'87 
.416,58 
.233,13 
,378'73 
.727'28 
.302'77 
949'07 
.703'84 
305'31 
876'25 
.709'99 
.214'57 
.744'48 
.229'94 
.880'17 
.799,72 
.806'82 
.635'98 
.537'7 5 
.535,08 
.085'27 
.328'65 
.832'86 
.228'94 
510,9B 
961'65 
839,22 
.691'10 
573.669.869'70 
66.831.756'97 
1.080.678.329'45 
P A G O S 
del 
año 1902. 
3.005 
8.081. 
4.829 
3.764. 
8.363. 
63.208. 
15.798 
10.730. 
6.305 
28.459. 
4.257. 
6.475. 
9.151 
21.394 
3.932 
14.249. 
13.588. 
4-780, 
8.383, 
6.781, 
6.392 
7.735. 
8.330 
5.683 
5.432 
15.263 
12.401 
4.222 
18.593 
4.240 
8.512 
6.377 
5.729 
9.090 
16.815 
10.878 
4.871 
21.163 
2.954 
6.911 
9.416 
3.832 
7.686 
19.543 
11.627 
5.028 
4.630 
15.448 
282'03 
778'03 
503'29 
646*43 
,426,40 
907'15 
205'05 
400'56 
066'82 
180'90 
184*76 
549'16 
498"69 
,563'79 
504'69 
393*91 
927*49 
.186'48 
,286*84 
,835*99 
,591'13 
,234*79 
483*84 
.677*83 
.088*87 
.377'06 
.218*91 
.603*47 
.987*41 
.958*80 
.940'47 
.132'84 
.393'13 
.702*28 
.611*81 
.751*65 
.278*77 
165'18 
.429*70 
.693*10 
.606"28 
597'93 
010*66 
726*18 
386*47 
763*77 
763'01 
439*34 
657.982.719*41 
53.072.587*96 
1115.412.253'51 
S A L D O S 
en 
31 Difiemlire 1902. 
173.842'16 
678.164*43! 
829.302'87 
160.155*82 
548.923*62 
3.277.825*90 
3.030.325*05 
799.e92,40 
572.570'26 
1.974.824*97 
76.542*10 
265.138*95 
494.127'19 
139.147;91 
202.014'99 
1.887.290'62 
1.768.039*54 
393.619*11 
679.545*56 
236.195*88 
506.825*45 
371.998*34 
371.894*89 
41.049*45 
728.213'90 
3.696.572*01 
867-484'93 
313.701'84 
877.888*84 
255.751*19 
409.274*10 
383.433*04 
313.351*35 
547.527,66 
2.003.268*36 
702.048'07 
41.528*05 
1.339.470*78 
214.108'05 
182.841*98 
449.478*99 
143.730*72 
379.872*20 
643.502'76 
513.124*51 
198.197*88 
276.076*21 
857.251*76 
18.184.081*97 
13,759.169*01 
67.763.007*62 
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INÚM. 7. — DESCUENTOS SOBEE OTEAS PLAZAS 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona : . . 
Bilbao 
Burgos 
Cácere? 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad Real. . 
Córdoba 
Corujna 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . 
Haro 
Huclva 
Huesca'. 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lngo 
Málaga. 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma, 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Eeus 
Salamanca.. . . 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife. . . . . . 
Teruel. 
Toledo 
Valencia 
Valladoiid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
NÚMERO 
2.134 
11.389 
5.031 
1.144 
530 
2.042 
198.789 
18.934 
1.660 
1.559 
6.198 
3.285 
724 
805 
7.516 
3.340 
591 
4.957 
4.074 
3.908 
1.407 
1.761 
2.296 
206 
6.031 
12.165 
105 
2.875 
1.414 
1.445 
1.979 
2.353 
10.925 
4.983 
516 
2.336 
1.039 
1.773 
1.545 
802 
11.643 
4.672 
23.955 
4.377 
1.478 
1.179 
19.747 
767 
1.876 
274 
443 
958 
33.210 
8.867 
1.630 
4.756 
192 
10.154 
466.776 
82.582 
549.358 
PRINCIPAL 
2.602. 
6.158. 
5.770. 
4.713. 
1.120. 
5.063. 
122.838. 
15.715. 
787. 
4.405. 
5.332. 
4.641. 
1.023 
1.102. 
9.703. 
3.491. 
860. 
5.855. 
4.357. 
6.196. 
3.728. 
1.247. 
3.928. 
570. 
9.695. 
5.787. 
453. 
3.869. 
2.084. 
2.849. 
1.302. 
2.992 
12.948 
3.288 
820 
4.614 
2.773 
2.69,3 
3.819 
2.162 
7.514 
6.688 
13.367 
2.707 
1.021 
1.485 
14.032 
1.022 
2.576 
.580 
225 
1.450 
25.449 
9.010 
2.341 
4.389 
309 
13.530 
089'63 
438,88. 
388'11 
706'10 
092'54 
202'77 
sog'oi 
729'52 
800'38 
689:39 
93B'59 
377'57 
096'25 
852 » 
887'92 
879'! 2 
568'75 
213'10 
19r71 
113'19 
.496'34 
.470'99 
.986'03 
.213'52 
. 655'55 
.266'06 
.209'48 
.479'28 
.60078 
.552'53 
.851'73 
.397'18 
.231,98 
.086'53 
.285'65 
.702'33 
.500'61 
.693'12 
.951'55 
.463'69 
.628'43 
.389'77 
.230'27 
.404'60 
.728'70 
.555'76 
.126,23 
.014'77 
.544'89 
.109'25 
.760'70 
.880'18 
.139,24 
.176'88 
.378'45 
.813'65 
.488 » 
391.082.757'82 
51.959.415'53 
443.042.173'35 
U T I L I D A D E S 
6.488'ü7 
14.898'20 
18.178'94 
7.637'28 
1.625'96 
7.584'ó9 
204.685'43 
36.063'12 
1.175'59 
7.631,57 
15.637'80 
21.302'12 
4.423'56 
3.080,92 
15.062,79 
6.81&'42 
2.819'25 
16.264'88 
18.781'08 
13.631'82 
16.558'20 
1.760'73 
7.397'47 
1.874'32 
13.781'76 
17.811'40 
2.874'85 
6.54771 
9.999'79 
9.552'59 
2.238'87 
4.991'39 
46.806'85 
8.058'62 
l-247'67 
11.576'53 
5.294'65 
12.034'66 
11.071'53 
9.644'42 
19.429'52 
8.716'06 
28.135'58, 
3.863'92 
1.956'97 
2.742'20 
29.867'46 
. 1.679'99 
8.627'95 
3.126'69 
492'26 
5.119'95 
66.679'41 
16.620'11 
5.990'71 
17.206'73 
749'93 
45.402'10 
891.323'04 
116.632'80 
1.007.955'84 
N U M . 8 D E S C U E N T O S 
SICIUSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . 
Cas te l lón . . . . 
Ciudad Ecal. 
Córdoba. . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada.... 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
"Tarragona. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza.... 
I 
Total en las Sucursales,... 
Madrid. ^ Pe_ particulares. 
NÚMERO 
'( Del Tesoro. 
TOTAL, 
2.740 
1.100 
2.003 
7.477 
1.546 
567 
6.363 
437 
144 
677 
248 
6.929 
3.324 
1.486 
1.8;8 
509 
1.010 
1.187 
2.906 
1.647 
1.472 
179 
3.589 
1.377 
4.926 
5.262 
,3.395 
137 
1.295 
3.147 
358 
456 
2.177 
4.934 
523 
214 
511 
722 
190 
182 
1-536 
390 
937 
130 
66 
720 
2.374 
418 
2.372 
3.236 
449 
899 
6.539 
251 
381 
1.579 
877 
4.113 
106.481 
2.188 
63 
D U R A N T E E L A Ñ O 
108.732 
PKIlíCIPAL 
9.181.296'40 
4.860.788'58 
6.528.527'65 
15.741.345'54 
6.369.664 » ' 
6.073.182,75 
57.257.462,88 
53.417.270'65 
1.075.904'58 
5.147.695 » 
I . 507.703'78 
20.083.960,53 
13.570'548;10 
4.783.983 » 
15.180.477'53 
1.897.129'48 
3.555.519'47 
7.839.224'43 
23.794.113'53 
12.569.462,02 
3.285.490,73 
1.032.584'04 
16.B27.780'37 
5.23B.615'77 
24.283.541'27 
33.544.225'44 
I I . 928.027'74 
1.165.957 » 
8.814.081'05 
16.765.258,29 
1.677.398,46 
1.661.402 » 
15.491.307'58 
14.859.440'27 
790.103'57 
4.647.400 » 
4.584.078 » 
7.420.084'56 
i.65i.soe^s 
946.754 » 
6.343.962'70 
3.208.955'85 
5.795.935'12 
2.655.551'04 
146.497'39 
3.130.674'25 
22.963.598,95 
1.306.396,50 
8.308.53^38 
30.665.leS^ 
1.762.600 » 
5.726.560 » ' 
34.181.815,46 
. 2.887.001'18 
2 207.808'37 
4.344.673'99 
3.465.948'39 
49.450.518'77 
640.592.457'81 
114.594.108'25 
3.883.644.160'29 
INTERESES 
4.638.830.726'35 
86.758'02 
46.377,41 
56.882,66 
121.686'48 
63.018'39 
58.666,40 
544.484'51 
463.876 78 
8.168,93 
52,825 69 
13.430'08 
167.938 05 
12S.825'03 
46.988,22 
146.683:08 
13.000'31 
34.197"79 
67.539'65 
2o7.438,77 
122.349'58 
32.163,15 
8.723'06 
160.045'81 
46.904'99 
239.318,24 
305.277'19 
112.673'03 
10.906'89 
85.594,49 
159.492'99 
14.649'64 
16.100'60 
138,965'15 
128.943'68 
7.531.07 
48.603'53 
44.310'35 
67.360,52 
16.099'96 
9.380,62 
59.414'75 
30.543'50 
39.402'30 
25.498'03 
1.288 » 
30.759,45 
222.841'50 
12.214'93 
81.564'89 
299.463'62 
17.481'40 
56.366 » 
298.775'95 
23.430'78 
13.4B3'80 
30.241'45 
34.085'47 
451.325'20 
5.910.941'89 
1.134.330'65 
14.825.545'11 
E X I S T E N C I A 
21.870.817'65 
PESETAS 
2.092.456'90 
976.577'79 
1.396.930,86 
2.207.812'79 
1.392.575 » 
1.161.064'50 
14.471.229'22 
13.121.674'06 
275.500 » 
1.275.125 » 
188.400 » 
4.238.686'06 
3.272.438'87 
1.022.702 » 
3.883.775'50 
303.468'11 
751.265'62 
, 1.725.449'67 
6.630,140'38 
2.571.721'66 
822.326,50 
258.085'31 
4.231.225'33 
1.090.141 » 
6.482.635 » 
7.535.683"77 
2.604.179'18 
240.767 » 
2.500.329'02 
3.327.04375 
404-650 » 
397.572 » 
3.434.gOO'OS 
3.499.770'44 
187.368 » 
1.092.250 » 
1.456.530 » 
1.585.803'10 
516.650 » 
244.531 » 
l-740.892'92 
817.945 » 
I . 163.200'47 
417.148,03 
20.490 » 
716.077'50 
5.430.340'80 
358.913 » 
1.912.280,70 
7.546.885'22 
452.300 » 
1.622.250 » 
7.063.409'78 
767.792 » 
230.204'20 
734.932'39 
778.846'05 
I I . 617.680'33 
148.265.888:71 
28.102.280'89 
700.000.000 » 
876.368'169'60 
S O B R E L A P L A Z A 
S A L D O E K F I N D E A Ñ O Y S U C L A S I P I C A O I Ó N 
100 ptas-
i 
143 
31 
73 
161 
44 
5 
44 
1 
2 
16 
20 
173 
45 
' 31 
26 
10 
26 
12 
36 
29 
83 
6 
90 
58 
49 
70 
15 
61 
8 
10 
33 
93 
38 
2 
15 
4 
2 
3 
39 
7 
37 
2 
3 
18 
31 
30 
78 
59 
•• 5 
9 
71 
3 
4 
22 
15 
116 
2.185 
118 
» 
2.303 
i 1.000 
93 
57 
44 
121 
60 
4 
117 
4 
4 
13 
29 
297 
140 
67 
54 
10 
42 
32 
73 
49 
97 
8 
146 
72 
193 
132 
157 
• 1 ' 
36 
118 
4 
18 
45 
120 
28 
1 
13 
17 
8 
7 
55 
14 
25 
?> 
6 
21 
27 
54 
100 
98 
15 
24 
102 
9 
7 
12 
34 
131 
3.263 
58 
» 
3.321 
de l'OOl 
á S.OOO. 
210 
86 
198 
212 
183 
57 
708 
12 
16 
55 
81 
549 
422 
245 
237 
38 
112 
81 
308 
186 
159 
32 
435 
164 
778 
550 
445 
13 
195 
384 
45 
64 
270 
310 
48 
15 
80 
51 
25 
26 
207 
30 
102 
16 
5 
101 
206 
67 
295 
372 
58 
149 
734 
25 
25 
33 
118 
413 
de 5-O01 
á 10.000 
11.041 
170 
» 
11.211 
140 
24 
65 
77 
56 
20 
423 
11 
10 
51 
39 
115 
139 
33 
147 
8 
27 
* 57 
86 
72 
24 
4 
121 
28 
193 
209 
90 
4 
89 
113 
10 
14 
95 
130 
5 
7 
42 
32 
8 
4 
60 
21 
23 
1 
» 
22 
158 
6 
70 
145 
16 
57 
242 
24 
13 
17 
29 
176 
de 10.001 
á iO.000. 
6 
16 
9 
19 
13 
13 
229 
20 
5 
14 
11 
27 
34 
8 
44 
3 
8 
24 
55 
31 
3 
2 
58 
18 
47 
93 
18 
3 
33 
25 
4 
4 
20 
36 
» 
12 
12 
17 
8 
4 
19 
9 
12 
6 
» 
9 
69 
2 
9 
109 
6 
21 
77 
9 
3 
5 
4 
86 
3.902 
32 
» 
3.934 
de 35.001 
á 50.000. 
1 
2 
» 
3 
1 
4 
50 
17 
14 
8 
» 
15 
1 
» 
7 
18 
12 
1 
» 
11 
2 
11 
12 
1 
2 
4 
11 
1 
» 
16 
4 
» 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
» 
1 
28 
» 
4 
29 
» 
2 
12 
5 
» 
3 
2 
37 
de 50.001 
á 100.000. 
1 
3 
18 
10 
« 
1 
» 
1 
» 
» 
2 
11 
1 
» 
1 
1 
5 
3 
1 
» 
3 
2 
1.461 
11 
» 
1.472 
381 
9 
390 
4 
6 
2 
» 
1 
3 
2 
1 
» 
» 
mayores 
de 100.000. 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
22 
» 
Total 
de efecto i . 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
123 
7 
130 
69 
7 
13 
595 
216 
389 
593 
353 
103 
1.594 
97 
37: 
156 
183 
1.178 
789 
384 
524 
70 
215 
215 
594 
380 
367 
53 
862 
342 
1.277 
1.074 
780 
23 
375 
714 
72 
110 
485 
694 
119 
44 
170 
132 
54 
45 
382 
85 
205 
28 
14 
172 
527 
159 
557 
823 
100 
263 
1.239 
75 
52 
95 
202 
982 
GUISALES 
Albacete. 
A l coy. 
Alicante. 
Almería. 
i Mía. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
< *ádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Eeal. 
Córdoba. 
Conma. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva, 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
raima. 
Bamplona. 
Pontevedra. 
lieus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
22.425 
412 
13 
22.850 
NUM, 9 P R É S T A M O S C O N 
SUCURSALES Número. 
P R I N C I P A L 
Pesetas efectivas. 
Albacete 5 
Alcoy » 
Alicante • • • J 35 iVlmería i! 5 
Ávila. » 
Badajoz 30 
Barcelona 488 
Bilbao 76 
Burgos ; 16 
Cáceres » 
Cídiz 209 
Cartagena » 
Gatel lón 2 
Ciudad Kéal » 
Córdoba 2 
Coruña 147 
Cuenca » 
Gerona 1 
Gijói) i 13 
Granada 92 
Guada tajara 12 
Haro » 
Hue lva . . . . 6 
Huesca 94 
Jaén 46 
Jerez 8 
Las Palmas » 
Lsón » 
Lérida 1 
Linares » 
Logi oño 52 
Lugo 85 
Málaga i 108 
Murcia I 8 
Orense '. I 3 
Oviedo i} » 
Falencia J 107 
Baima 
Pamplona 
Pontevedra 
Beus 
Salamanca 
íSan Sebastián 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel. 
Toledo 
Valencia 
Valtadolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
60 
224 
» 
20 
» 
114 
40 
55 
21 
157 
4 
62 
» 
» 
» 
250 
43 
40 
471 
» 539 
3.751 
1.630 
5.381 
18.750 » 
» 
1.235.370 » 
8.200 » 
129.050 » 
4.687.872-95 
1.049.310 » 
26.950 » 
» 
1 429.661 » 
» 
1.000 » 
» 
2.000 » 
664.425 » 
» 
1.000 » 
75.500 » 
1.845.361 » 
5.150 » 
» 
33.000 » 
310.175 » 
550.990 » 
71.616 » 
» 
» 
» 
.137.765 » 
293.904 » 
1.008.130 » 
23 150 » 
1.110 » 
775.395 
710.246 
» 
» 
2.018.060 » 
» 
37.250 » 
» 
842.878 » 
190.350 » 
103.200 » 
25.910 » 
717.070 » 
6.660 » 
197.521 » 
» 
» 
» 
2.605.692 » 
112.390 » 
154.588 » 
5.383.220 » 
» 
4.808.675 » 
32.302.922'95 
16.238.490 
48.541.412 
I N T E R E S E S 
P e s e t a s . 
47'07 
» 
21.139,17 
89 70 
» 
1.621'20 
51.698'35 
10.85r47 
392'50 
» 
21.187'67 
» 
69'60 
» 
58'60 
9.331'35 
» 
10 » 
I . 342 15 
47.354,89 
44'25 
» 
343'55 
3.884'01 
8.766,17 
790'29 
» 
» 
113'70 
» 
2.448,32 
2.443'95 
9.234'78 
484'85 
225'65 
46'05 
6.992'58 
, 7.886 » 
26.636,93 
» 
405,55 
» 
I I . 784 » 
2.938'98 
853'50 
509'15 
9.882'58 
116'50 
3.32212 
» 
» 
» 
43.414'75 
1.697'19 
1.635'95 
49.307'18 
» 
43.711'44 
405.093'69 
148.019'91 
553.113,60 
G A R A N T I A S 
P e s e t a s . 
500 » 
» 
598.335 » 
4.850 » 
» 
69.050 » 
1.078.530 » 
121 860 » 
10.200 » 
» 
533.622 » 
» 
500 » 
s 
» 
244.240 
» 
1.000 
23.850 
730.980 
2.750 
» 
8.500 
123.078 
189.200 
31.136 
» 
» 
» 
» 
63.150 
65.740 
212.340 
8.000 » 
250 » 
100.525 
195.312 
677.560 
6.850 
» 
310.822 » 
65.600 » 
38.950 » 
6.750 » 
161.985 » 
» 
67.270 » 
» 
» 
1.326.154 » 
28.390 » 
43.888 » 
1.109.125 » 
» 
961.495 » 
9.227.335 » 
2.654.685 » 
Mam iU E s l a l o . 
11.882.020 » 
4.500 » 
>> 
6.678.100 » 
6.500 » 
» 
139.300 » 
2.608.000 » 
225.700 » 
22.800 » 
» 
1.002.300 » 
» 
7.000 » 
» 
» 
803.300 » 
» 
4.000 » 
53.900 » 
1.292.300 » 
16.000 » 
» 
15.600 » 
451.900 » 
443.300 » 
44.000 » 
•» 
» 
» 
» 
240.900 » 
201.040 » 
435.000 v> 
22.000 » 
2.400 » 
» 
554.700 » 
179.600 » 
1.407.600 » 
» 
14.500 » 
» 
747.400 * 
205.509 » 
203.800 » 
27.700 » 
445.600 » 
» 
205.900 » 
» 
» 
» 
2.617 100 » 
98.000 » 
109.700 » 
2.276 200 » 
» 
2.655.200 » 
Id. morcantiks 
26.471.340 » 
6.000.600 » 
» 
» 
» 
» 
» 
473.975 
25.000 
2.500 
» 
222.500 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3.500 
» 
» 
» 
2.500 
» 
» 
182.400 
» 
» 
» 
» 
79.500 
74.000 
» 
2.500 
» 
58 000 
13.000 
» 
» 
10.000 
» 
12.675 
» 
» 
» 
329.600 
2.000 
1.000 
123.000 
» 
285.400 
1.883.050 
170.650 
32.471.940 » 2.053.700 ^ 
GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
^ S A L D O S E N F I N D E A Ñ O Y S U CLASIFICACIÓN 
Hasta 
5oo ptas. 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
4 
» 
» 
1 
2 
1 
» 
1 
6 
1 
» 
-» 
» 
» 
» 
1 
3 
4 
» 
1 
» 
1 
» 
2 
» 
4 
» 
5 -
» 
3 
1 
1 
» 
5 
» 
» 
» 
6 
5 
1 
11 
» 
13 
de 5ol 
á l.ooo 
95 
193 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
11 
1 
1 
» 
12 
» 
» 
» 
»• • 
10 
» 
1 
1 
5 
1 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
8 
6 
1 
» 
» 
4 
1 
7 
» 
2 
» 
4 
1 
7 
4 
6 
» 
3 
» 
» 
» 
9 
3 
5 
12 
» 
21 
154 
105 
259 
de l.ool 
á 9.000 
» 
» 
4 
» 
» 
3 
47 
3 
3 
» 
34 
» 
» 
» 
» 
29 
» 
» 
» 
8 
1 
» 
» 
24 
5 
1 
» 
» 
» 
» 
14 
8 
14 
1 
» 
» 
8 
4 
35 
» 
2 
» 
13 
2 
20 
» 
12 
» 
» 
» 
47 
10 
4 
42 
» 
54 
de S.ool 
á IO.OOD 
5 
27 
4 
2 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
1 
5 
1 
1 
» 
» . 
» 
» 
5 
1 
» 
» 
2 
2 
12 
» 
» 
» 
6 
5 
1 
» 
6 
» 
3 
» 
» 
22 
» 
» 
14 
» 
13 
de lo.ool de íto.oel 
á So.ooo 
id SOJMI 
i l«o.«oo 
» 
» 
» 
» 
1 
23 
2 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
1 
3 
» 
» 
» 
1 
5 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
» 
» 
» 
3 
4 
18 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
1 
« 
1 
» 
» 
» 
20 
» 
2 
11 
» 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
468 
42 
510 
169 
29 
198 
136 
19 
155 
34 
10 
44 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
>> 
» 
» 
» 
» 
r 
» 
» 
r 
» 
» 
mayores ! Tetal 
it ím.mo |4e oi^rafionts, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
] 
» 
>> 
r 
» 
» 
1 
» 
11 
» 
» 
13 
117 
12 
6 
» 
68 
» 
1 
» 
» 
57 
» 
1 
4 
28 
3 
» 
2 
39 
13 
3 
» 
» 
» 
» 
19 
20 
33 
3 
1 
» 
18 
13 
76 
» 
8 
» 
38 
14 
19 
7 
36 
» 
24 
» 
» 
115 
18 
12 
100 
» 
120 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castc llón. 
Ciudad Eeal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Eeus. 
Salamanca. 
¡San ¡Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
i Sevilla, 
j Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
ValladoHd. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zarag-oza. 
13 12 
1.073 
311 
1384 
NÚM. 10r-PRESTAMOS SOBRE MERCANCÍAS 
SIJCÜRS\LES 
Barcelona 
Bevilla.. . 
Total eu las Sucursales... 
Madrid 
TOTALKS 
N U M E R O 
do los 
c o n c e d i d o s . 
23 
1 
24 
» 
24 
PlíINCirAL E F I C T I V Q 
PESETAS 
2.589.798 » 
68.500 » 
2.658.298 » 
» 
2.658.298 » 
NUM. 11.-CUENTAS CORKIENTES DE CRÉDITO 
SUCURSALES 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona . . . 
Málaga 
Pamplona . . . . 
Reus 
San Sebastián . 
Sevilla 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL, 
C U E N T A S A B I E R T A S 
durante el a ñ o . 
Número. 
» 
1 
2 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
» 
24 
» 
24 
PKINCIPAI, 
» 
200.000 » 
559.470'50 
915.000 » 
240.000 » 
218.012'68 
39.451'86 
55.000 » 
4.500 » 
90.000 » 
575.000 » 
6.800 » 
» 
2.903.235'04 
2.903.235?04 
T A L O N E S P A G A D O S 
14 
1 
5 
153 
65 
8 
3 
2 
1 ' 
36 
10 
3 
» 
PESETAS 
301 
» 
301 
443.650 » 
200.000 » 
409.470'50 
2.807.505'50 
1.176.623'75 
249.673'05 
35.670 » 
55.000 » 
4.500 » 
136.512'20 
585.000 » 
4.836'45 
» 
6.108.441'45 
6.108.441T45 
E N T R E G A S 
y realizaciones. 
Kúmero. PESETAS 
» 
» 
» 
» 
14 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
236.453'90 
» 
166.323'95 
>•> 
» 
533.399'10 
» 
» 
29^ 
» 
29 
941.176'95 
» 
941.176'95 
U T I L I D A D E S 
2.043'80 
2.200 » 
4.802'54 
13.121'36 
8.202'96 
1.696'60 
167'60 
1.323'9b 
46'15 
637:73 
11.49910 
92'95, 
2.321,91 
48.156'65: 
43.156'65 
Y C O N O C I M I E N T O S D E E M B A R Q U E 
U T I L I D A D E S 
12.494'20 
692,61 
13.186'81 
» 
13.186'81 
S A L D O 
fin de año . 
68.500 
68.500 
63.500 
SimSALES 
Barcelona 
Sevilla , 
CON GARANTIA D E E F E C T O S C O M E R C I A L E S 
S i r ü A C I O X D E L A S E X I S T E N T E S E N F I N D E A Ñ O Y S U C L A S M O ACIÓN 
SüMi DISPUESTA 
» 
100.000 » 
» 
364.296'80 
239.441 » 
50.094'45 
35.670 » 
» 
» 
40.000 » 
300.000 » 
» 
» 
1.129.502'25 
» 
1.129.502'25 
SüMA DÍSP0S1BLK 
» 
» 
» 
38.477'05 
136,82 
39.405'55 
3.781'86 
» 
» 
» 
» 
6.822,80 
» 
II asi a 
500 ptas. 
.624'08 » 
!.624'08 » 
de 591 
á 1.000 
de 1.001 
á 5.000 
de 5.001 
á 10.900 
de 10.00Í 
á 30.000 
de 3 0 0 1 
& 59.000 
de 51.001 
á 10O00 
» 
» 
T«tal 
de eueafas 
1 
1 
1 
» 
13 
» 
13 
C U R S A L E S 
Badajoz. 
Barcelomu 
Bilbao, 
Cádiz. 
Córdoba. 
Coruila. 
Cuenca. 
Gerona. 
Málaga. 
Pamplona. 
Keus. 
San Sebastián. 
Sevilla. 
NIM 12. — CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITOS 
C U E N T A S A B M I T Á S 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . . . 
Avila 
Badajoz. 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáccres 
Cádiz 
Cartagena... . 
Castellón 
Ciudad Keal . . 
Córdoba 
Corana. . . . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
(Juad ahijara.... 
Haro 
1 lucí va 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
M u r c i a — . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona. . . . 
Pontevedra... 
Leus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.,.. 
Santiago 
Segovia 
Sevi l la . . . 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vigo . . -
Vitoria 
Z a m o r a . . . . . . 
Zaragoza 
Total en las Su-
cursales 
Madrid. 
TOTALES 
TALONES PAGADOS E N T R E G A S 
PESETAS EFECTIVAS H MEHO 
70 
28 
138 
74 
63 
100 
114 
266 
124 
54 
184 
90 
37 
83 
130 
213 
44 
57 
155 
171 
116 
58 
49 
29 
26 
92 
59 
74 
148 
13 
51 
101 
95 
107 
104 
638.1 
31 
118 
87 
116 
35 
107 
275 
117 
258 
53 
154 
50 
54 
66 
69 
159 
168 
168 
70 
102 
83 
773 
7.068 
1.578 
8.646 
921 
505 
3.265 
2.083 
1.534 
2.422 
5.455 
41.027. 
2.005. 
1.394. 
5.534, 
2.671 
825 
1.337 
5.131 
6.751 
301 
661 
6.047 
8.706 
1.162 
1.791 
977 
467' 
357. 
2- 347. 
649. 
1.341. 
3- 094. 
574 
1.119. 
1.783, 
2.965. 
1.178. 
1.455, 
34.504, 
919, 
9.97o, 
2.759, 
1.176, 
467, 
1.825, 
9.320, 
5.001, 
5.797 
793 
3.325 
416 
1.125 
800 
978 
1.505 
4.878 
2.682 
1.856 
5.034 
734 
21.709 
954 -» 
800 » 
.500 » 
.902 » 
,436 » 
.630 » 
,900 » 
,262 » 
.125 » 
.100 » 
.940 » 
.070 » 
.400 » 
.500 » 
.469 » 
.626 » 
.968 » 
.552 » 
.948 » 
700 » 
172 » 
869 » 
780 » 
'541 » 
650 » 
^gi'eo 
,494'08 
.265 » 
PESETAS 
988 » 
316 » 
230 » 
.050 » 
686'60 
304 » 
867 » 
960 » 
650 » 
800 » 
600 » 
,4<0 » 
,700 » 
,530 » 
.240 » 
,200 » 
.200 » 
.595 » 
.456 » 
,528 » 
.324 » 
.500 » 
.490 » 
.240 » 
.850 » 
.600 » 
.294'60 
.900 » 
.750 » 
.240 » 
237.440.073,88 
197.264.650 » 
434 704.723'88 
341 
373 i 
1.1431 
1.287 i 
3571 
782 i 
956 
2.5591 
753' 
506 
1.688; 
1.3161 
449 
443 
551 
1.765! 
178 
238 
1.097 
1.564; 
5641 
394 
518 
104 
146 
861 
271 
380 
237 
111 
296 
360 
430 
430 
621 
1.371 
266! 
336| 
1.284 
660 
224 
780 
1.889 
1.055 
4*91 
225 
843 
440 
404 
512 
329 
359 
1.377 
878 
739 
755 
363 
1.988 
41.637 
13.708 
55.345 
f MELO 
913.784'06 
2.003.761'65 
6.589.193'47 
9.02C.316'31 
3.717.341'34 
5.021.323'80 
11.043.933'54 
50.46'í.348'31 
3.069-481'94 
4.317.430'16 
12.456.201 » 
11.633.548,99 
1.808.297'39 
1.988.026'53 
6.173.470'15 
13.123.559'92 
699.258'29 
697.618'31 
13.427.918'22 
22.708.381'29 
1.974.952'23 
3.412.905'92 
1.6G2.401;49 
541.853'46 
347.009'67 
4.493.115'75 
229.362'01 
1.889.067'88 
1 398.118'89 
2.059.402'77 
2.206.881'45 
1.615.498'20 
3.197.396'53 
1.220.109'87 
3.341.963'72 
30.324.548'85 
1.730.253'84 
5.543.792'77 
7.908.974,42 
4.827.883'43 
782.317,57 
5.353.055'28 
12.290.451'89 
7.318.629'<0 
3.611.433'45 
959.816'98 
4.462.437'74 
1.569.846'55 
3.233.508'09 
l.C42.560'71 
1.346.307'75 
936.709'66 
8.361.559'31 
4.667.860'62 
4.872.873'29 
7.122.355'05 
1.029.145'64 
15.448.530'92 
PESETAS 
312 
381 
1.187 
754 
269 
901 
765 
2.793 
636 
783 
1.207 
550 
296 
460 
763 
1.521 
221 
316 
1.235 
1.217 
589 
395 
295 
84 
134 
740 
427 
360 
364 
244 
248 
328 
392 
598 
736 
1.921 
234 
361 
1.026 
520 
383 
866 
1.818 
1.040 
453 
320 
515 
275 
297 
255 
460 
547 
1.109 
1.163 
684 
498 
513 
1.408 
U T I L I D A D E S 
PESETAS 
849.085'08 
1.922.448'83 
6.236.120'32 
8.790.871'26 
3.903.020'47 
5.156.895'37 
11.447.503'23 
49.487.866'35 
3.155.643'45 
4.481.165'76 
12.894.247'47 
11.120.327'01 
I . 7ie.065'03 
2.067.845'90 
5.927.S00"14 
12.948.452'49 
620.233'01 
900.783,70 
13.720.680'77 
23.567.061'83 
1.978.807'04 
3.093.739'79 
1.494.793'74 
565.056'95 
397.464'09 
4.289.135'61 
591.476'39 
1.721.154'27 
1.306.601'15 
2.110.686'59 
1.885.075'89 
1.555.582'42 
3.284.573'76 
1.239.676'67 
3.674.159,77 
30.993.290'63 
1.708.110'34 
6.206.437'93 
6.774.380'65 
4.923.169'29 
767.898'11 
5.096.516'87 
I I . 274.401'03 
7.091.895"25 
3.380.500'77 
1.008.167'87 
4.043.803'42 
1.445.242'55 
2.859.961'04 
1.163.081'62 
1.354.915'96 
1.016.592'20 
8.535.131'06 
4.924.946'64 
4.747.685'25 
6.930.329'97 
895.120'94 
14.584.690'56 
345.653.787'72 
431.396.592'35 
777.050.380'07 
39.167 
13.772 
341.827.871'55 
576.424.218'25 
52.9391 918.252.089'80 
G A R A N 
Con viilores ácl Estado.' 
19.301,03 
, 9.170'18 
50.120'10 
60.971'14 
35.804'38 
41.808(42 
90.264'25 
322.621,81 
33.919'95 
30.341'06 
124.103'85 
59.003'81 
12.883'35 
is^ga^o 
69.527^7 
85.464,55 
5.797'25 
15.395,90 
162.676'05 
151.905'03 
20.465'06 
19.822'36 
16.372'95 
9.176'17 
3.442!31 
33.352'05 
9.221'26 
21.267'23 
13.499'08 
10.021'55 
17.038'88 
12.786'65 
42.221'45 
21.726'11 
37.929'95 
201.907'04 
14.223'98 
34.669,84 
63.609'57 
23.803:37 
8.668'70 
27.132'58 
106.439'84 
54.790,13 
27.142'20 
13.693'55 
54.969'83 
5.771'06 
12.098'35 
20.311'02 
9.133'23 
13.140'03 
87.461'40 
57.871'37 
38.228'15 
85.380'73 
16.508'10 
155.775'02 
2.817.688'33 
2.407.322^74 
5.225.011,07 
I . 285.600 » 
361.100 » 
5.860.200 » 
3.282.000 » 
1.369.900 » 
2.598.400 » 
4.568.900 » 
22.96^.300 » 
2.406.6C0 » 
2.192.700 » 
7.069.100 » 
3.924.900 » 
1.205.000 » 
1.167.500 » 
3.932.600 » 
7.020.700 » 
498.900 » 
852,700 » 
5.105.500 » 
I I . 776.600 » 
1.261.900 » 
1.935.100 » 
1.348.600 » 
653.600 » 
332.700 » 
2.770.950 » 
1.007.000 » 
1.864.800 » 
1.524.000 » 
498.500 » 
1.514.700 » 
1.200.300 >> 
2.214.427'36 
1.880.400 » 
2.543.110 » 
14.731.000 » 
1.281.600 » 
2.724.500 » 
6.792.800 >>| 
2.108.900 »| 
509.700 » 
2.756.300 »: 
10.316.500 » 
4.374.200 » 
2.951.400 » 
797.900 » 
5.767.200 » 
612,200 » 
1.372.400 » 
1.195.800 » 
1.271.200 » 
1.016.500 » 
6.432.900 » 
3.736.000 » 
3.048.200 » 
4.911.000 » 
933.200 » 
9.583.100 » 
201.217.787'36 
229.688.800 » 
430 906.587'36 
CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
SITUACIÓN DE LAS EXISTENTES EN F I N DE AÑO Y SU CLASIFICACIÓN 
T Í A S 
Con valores romaniilcs. 
» 
248 
26, 
» 
200 
270, 
662, 
10.128 
69, 
1 5. 
1.855 
162, 
» 
17, 
797, 
84. 
» 
90. 
2.943. 
222, 
57. 
» 
50, 
» 
» 
396. 
» 
20 
38 
5 
65 
22 
37 
15 
» 
1.309 
» 
6 
422 
» 
295 
» 
1.120 
154 
86 
34 
» 
» 
60 
132 
» 
3 
488 
407 
141 
482 
175 
3.343 
250 
500 
856 
500 
225 
475 
500 
500 
400 
250 
000 
000 
750 
000 
500 
125 
500 
000 
275 
000 
150 
000 
500 
000 
500 
000 
000 
800 
50G 
250 
525 
475 
500 
750 
325 
250 
000 
250 
525 
075 
500 
500 
900 
PESETAS EFECTIVAS 
27.154.875 
7.922.000 
35.076.875 
518.722'77 
172.375 » 
1.499.578"82 
1.422.885'13 
762.680'20 
944.550.48 
1.830.679'31 
8.211.831'64 
846.871'05 
719.536,39 
2.974.758'83 
1.753.575'59 
361.236'63 
293.550'46 
1.458.398'67 
1.878.531'19 
210.027'76 
318.155'58 
3.863'409'01 
3.825.017'67 
478.330'69 
639.436'23 
516.284'51 
210.309'96 
53.921'98 
948.805'40 
342.680'31 
651.492'34 
40o.046'53 
149.306,95 
660.081'52 
337.159'49 
831.263'79 
501.105"64 
799.028'65 
5.198.386'36 
434.466'71 
534.683'38 
1.412.125"99 
438.271'01 
234.545'18 
731.323,26 
2.955.883 18 
1.238.897"67 
772.563'9o 
316.395'67 
1.662.649'88 
215.842'33 
606.583'31 
411.324'05 
225.473'77 
254.519'21 
1.811.B82'71 
1.271.682'12 
977.656'47 
2.240.558,33 
433.547'37 
3.995.909'59 
69.768 777'69 
46.789.032'63 
116.557.810'35 
CREDITO DISPONIBLE 
PESETAS EFECTIVAS 
' 149 
168 
942 
470 
239 
785 
959 
15.311 
357 
497 
1.479 
546 
170 
217 
1.152 
1.903 
47 
141 
822 
2.834 
178 
426 
330 
121 
8o 
1.070 
187 
370 
413 
165 
173 
262 
245 
291 
377 
3.714 
260 
1.244 
2.532 
633 
185 
683 
2.903 
1.2 
676 
178 
113 
131 
260 
461 
202 
2.136 
683 
684 
932 
141 
1.842 
928,73 
725 » 
421'18 
947'87 
399'80 
279'52 
020^69 
,864'36 
653,95 
563"61 
621'17 
,774'41 
463'37 
099'54 
310'33 
194'81 
412'24 
428'44 
96B,99 
732'33 
863'31 
616'77 
675'49 
595'04 
078'02 
567,07 
865'77 
842^6 
003'44 
705'05 
848,48 
790^1 
232'81 
728'36 
,878"35 
013,64 
983"29 
666'62 
974'01 
668'99 
654"82 
656'74 
126,82 
33 
68604 
219 33 
75612 
335'67 
492'69 
575'95 
516'23 
500'79 
717^9 
,767'88 
093'13 
641767 
277'63 
245'41 
44.702 
Hasta 
500 ptas. 
56.694.404'56 
31.996.897'34 
88.691.301'90 
de 501 
27 
8 
35 
1 
1 
2 
» 
12 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
2 
» 
1 
3 
6 
3 
» 
» 
» 
11 
1 
4 
1 
r» 
1 
» 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
104 
32 
136 
do 1.001 
á 5.001). 
de 5.001 
16 
6 
38 
14 
7 
14 
7 
4 
25 
12 
29 
22 
6 
14 
31 
32 
20 
22 
34 
27 
35 
10 
16 
7 
4 
18 
20 
20 
11 
2 
9 
7 
9 
29 
39 
43 
3 
42 
10 
17 
27 
10 
10 
12 
30 
18 
14 
11 
23 
16 
9 
37 
7 
8 
21 
37 
1.023 
47 
1.070 
13 
2 
20 
7 
3 
22 
9 
17 
26 
12 
27 
16 
3 
6 
12 
33 
5 
8 
28 
24 
11 
2 
11 
12 
14 
7 
2 
13 
12 
12 
24 
14 
24 
2 
4 
13 
23 
9 
25 
31 
17 
20 
9 
25 
9 
7 
24 
13 
15 
29 
31 
15 
16 
23 
53 
53 
939 
12 
8 
27 
28 
6 
29 
28 
57 
17 
16 
48 
18 
9 
11 
31 
52 
6 
7 
30 
42 
8 
5 
10 
8 
3 
19 
15 
10 
10 
1 
10 
11 
11 
13 
17 
25 
10 
5 
44 
17 
7 
22 
55 
25 
17 
6 
32 
8 
13 
13 
4 
11 
51 
34 
22 
23 
11 
74 
1.162 
87 
1.249 
3 
1 
10 
3 
3 
10 
6 
34 
3 
7 
4 
2 
10 
14 
1 
1 
14 
5 
4 
4 
7 
2 
1 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
4 
15 
1 
2 
17 
1 
2 
5 
22 
8 
7 
3 
11 
» 
» 
5 
1 
1 
20 
8 
8 
13 
3 
23 
370 
260 
630 
1 
» 
6 
7 
3 
5 
7 
29 
1 
7 
6 
3 
1 
2 
3 
10 
» 
1 
6 
10 
» 
3 
2 
» 
» 
6 
» 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
» 
19 
3 
3 
10 
» 
1 
3 
16 
6 
-1 
» 
3 
» 
2 
» 
5 
» 
7 
14 
16 
mayores 
do 109.080 
255 
304 
559 
» 
1 
3 
2 
» 
4 
6 
45 
2 
1 
11 
5 
» 
» 
5 
4 
13 
15 
1 
2 
1 
» 
» 
2 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
21 
1 
4 
212 
116 
328 
Total 
de cuentas. 
46 
20 
108 
61 
34 
84 
63 
186 
77 
50 
129 
73 
23 
36 
85 
145 
34 
46 
128 
123 
68 
36 
43 
25 
11 
72 
49 
52 
37 
8 
38 
35 
44 
72 
84 
152 
20 
26 
92 
93 
30 
78 
160 
72 
57 
31 
108 
39 
39 
56 
48 
49 
124 
120 
60 
80 
65 
212 
4.039 
907 
4 946 
NUM- 13- - CUENTAS CORRIENTES DE 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
A l c o y . . . 
Alicante. 
Almería. 
Á v i l a . . . 
Badajoz. 
Barceloní 
Bi lbao. . 
Burgos.. 
Cáceres., 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Eeal . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca , 
Geiona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 
Lérida 
Linares 
Logre ño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma.. 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia . . . . . 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
C U E N T A S A B I E R T A S 
durante el año. 
Minoro. 
Total en las Sucursales. 
Madrid. 
TOTAL. 
PRINCIPAL 
32 
22 
48! 
57' 
35! 
1091 
188| 
140 
90' 
41! 
55 
69 i 
62: 
406! 
18 
55 
1151 
25! 
68 
38i 
151 
47 
37 
52 
10 
21 
137 
32 
138: 
761 
49! 
61 
105 
15 
47 
128 
19 
23 
36 
131 
146 
26 
104 
21 
30 
8 
45¡ 
47 
56 
42 
30! 
137 
91 
38 
28! 
8 
9 
184 
2.190 
1.030 
3.870 
4.173 
2.032 
4.963 
20.342. 
59.256. 
3.035. 
1.556. 
3.315. 
10.407 
3.225. 
9.315 
1.220 
6.508 
909 
1.509 
14.872 
3.159 
375 
1.850 
1.878 
4.211 
585 
1.047 
3.218 
2.430 
5.749 
5.450 
2.752 
1.645 
16.855 
1.275 
1.053 
18.320 
2'230 
1.042 
3.294 
4.443 
9.026 
2.796 
7.318 
6.631 
3.902 
. 39 
3.941 
T A L O N E S 
fiúmwo. 
530, 
2.830 
883, 
3.138 
3.967 
768 
7.052 
9.705 
4.347 
1.305 
1.940 
901 
35.045 
i.OOO 
000 
000 
,750 
.000 
.000 
500 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
.000 
.000 
.000 
.575 
.000 
.429'05 
.500 
.000 
.000 
.000 
000 
000 . 
500 
050 
500 
600 
.000 
.000 
000 
000 
.026'BO 
.000 
500 
000 
,000 
.000 
,000 
.500 
.600 
.500 
.000 
.000 
000 
000 
350 
500 
,000 
000 
,000 
,000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
SU IMPORTE 
167 
285 
1.027 
1.143 
395 
684 
859 
950 
755 
372 
770 
1.105 
809 
' 874 
198 
590 
150 
129 
633 
335 
71 
199 
568 
317 
17 
154 
1.443 
207 
434 
546 
418 
249 
1.327 
167 
225 
249| 
2391 
107 
4891 
786| 
2.157 
88¡ 
958 
436! 
79! 
371 
265 
3441 
477: 
48l! 
92 
567 
1.049 
493 
262 
104 
69 
1.729 
335.726.380'85 
7.445.000 » 
343.171.380'85 
30.129 
292 
2.262 
2.124 
8'586 
7.085. 
4.030. 
6.600. 
11.508. 
55.115, 
5.014. 
2.752, 
6.037 
21.058 
6.403 
5.111 
3.840 
12.763 
1.008 
2.144 
19.047 
4.634. 
537. 
1.839. 
3.302, 
6.399, 
392, 
956, 
5.443, 
2.824 
3.346 
5.335 
4.929 
1.828 
28.573 
3.024 
1.486 
9.778 
3.947 
551 
7.183 
5.288 
18.334 
2.794 
9.912 
10.749 
603 
608 
3.793 
1.236 
4.184 
6.363 
732 
5.519 
22.977 
7.908 
2.733 
2.835 
E N T R E G A S 
Número. 
561'28 
873 
686'12 
228'85 
.831'73 
.416'17 
.448.92 
.163'20 
.734'85 
.636'89| 
.29075 
.226'38| 
.224,55| 
.425'48] 
,229'13l 
130,90I 
645'66i 
,148'52| 
.756!36i 
.929'14| 
.342'12! 
924'77| 
.724'73 
.017'33| 
.420'84; 
.735'56! 
.231'33 
.080'66 
.398'11 
.738'01 
.733'21 
,762'74 
.528'66 
.210^8 
.212'26 
,401'46 
425'81 
870'75 
,651'46 
,229'18 
.550 
.672,08 
.161'22 
805'93 
821'55 
,010 
.901'06 
.072,69 
.316'89 
.165'23. 
.603'59 
.569'03 
.797'16 
.607,35 
,412'55 
959'83 
,175'86 
,776'93 28.900. 
415.277.656,20 
18.251.834'74 
30.421 433.529.490'94 
101 
250 
548 
500 
436 
528 
540 
569 
624 
363 
465 
1.056 
430 
705 
138 
526: 
148 
169 
343¡ 
244! 
41 
u s l 
371! 
208; 
6 
• 56 
1.204| 
123 
253! 
145! 
430| 
184 
922! 
138 
243! 
182 
21l! 
98 
309 
578 
1.399 
152 
552 
179 
45 
26 
146 
186 
293 
434 
83 
589 
972 
414 
268 
32 
53 
1.038 
21.362 
227 
21.589 
SU IMPORTE 
1 287.200'48 
1.688.253,70 
8.239.182'52 
4.752.708'82 
2.919.402'57 
4.459.357'23 
13.782.977'8l] 
48.150.760'80 
4.404.156,23i 
2.446.600,i3| 
5.489.733'94¡ 
17.625.848'lll 
4.986.911'65j 
3.233.272'52! 
3.534.835'67j 
11.140.053'03| 
583.231'38 
1.877.8S9'28! 
14.392.734,10| 
3.724.030'75j 
324.820'10: 
1.477.718,58: 
2.421.318'44; 
5.233.004'98! 
45.535 
422.418'10: 
4.056.958'3l! 
1.578.183'53l 
2.074.022'19; 
1.355.098'95^ 
4.310.954'28i 
1.527.287'33 
24.903.16918 
2.963.324'8l! 
1.180.261'31| 
6.657.252'17i 
3.761.615'23i 
589.824'93: 
7.410.099'2i: 
3.922.923'49! 
15.681.294'50! 
1.984.631,30 
6.217.724'30 
7.050.426'63 
461.273,08 
442.859'35 
2.881.736'28 
880.956'35 
3.449.796'55 
4.574.824,51 
447.126'79 
4.687.343.33 
20.630.849'19 
6.423.902'81 
2.680.895'15 
1.567.636'33 
410:538'23 
25.831.66816 
341.253.406,66 
16.177748'39 
357.431.155'05 
I N T E R E S E S 
7 comis ión. 
19.965,25 
13.305'70 
52.676,35 
58.151'59 
24.727'75 
35.970"33 
244.99810 
325.296'64 
26.785,63 
27.438,09 
52.553'04 
217.117'47 
28.138'98 
35.557,55 
14.09115 
52.916'60 
• 7.106,38 
27.158,80 
163.163'62 
26.443'64 
3.876 
12.940'48 
14.384'45 
26.929'79 
2.828'66 
4.586'05 
31.785'03• 
18.02815 
23.415'65 
60.821'88 
39.084'51 
9.643'30 
138.73710! 
12.200'62 
10.64715 
94 181'80 
31.493'95 
5.638'50 
58.094'47 
74.939'42 
132.644,50 
30.910'95 
56.35616 
33.758'55 
6.351'70 
4.509'35 
17.940'41 
14.204'64 
26.782'62 
32.082'68 
5.353'35 
43.429'22 
80.89615 
37.689'75 
18.575'69 
23.518'50 
15.752(37 
271.021'32 
2.979.621'51 
73.503'94 
3.053.125'45 
CRÉDITO CON GARANTÍA PERSONAL 
SITUACIÓN DE LAS EXISTENTES EN FIN DE AÑO Y SU CLASIFICACION 
CREDITO DISFÜESTO CREDITO 
Hasta de 501 
ÍOO pías, á 1.000 
1.094.308'19 
546.925 
1.365.747'60 
2.398.838,50 
1.236.158"91 
2.n7.029'27 
11.325.463'06 
11.501.1&7'99 
96B.088'25 
897.554'10 
1.571.746'33 
6.504..749'2B 
1.638.OIZ^S 
2.211.655'8.l 
546.158'95 
1.926.240'97 
419.520,66 
919.430,04 
5.821.955'93 
1.620.406'78 
216.325"62 
399.678"62 
881.406'40 
1.192.942'16 
349.682,50 
548.847,53 
i .s is . igo^g 
1.463.925,28i 
1.450.736,57: 
3.977.239'06: 
1.318.958'68 
* 370.983'25; 
5.201.498'33: 
339.Í76'54j 
316.198'10 
3.670.175"91 
816.408'23! 
91.432'72 
1.277.756'19j 
2.669.978'95Í 
5.007.500 
817.369'28: 
3.694.436'92: 
3.699.379!30i 
260.829 
169.660 
866.926 
576.839'93 
1.039.064'3l! 
1.819.854,64i 
285.476'80 
1.50.9.009'38: 
2.427.493'34: 
2.022.394,29 
516.190'79: 
1.288.000 . 
590.390 i 
8.645.084'33; 
124.356.631'54; 
2.509.467,69^ 
600.691'8ll 
338.075 
649.252 40 
752.911'50| 
504.843,09: 
1.620.970'73^ 
2.357.037'24^ 
4.690.842'0li 
831.411 75: 
350.445'90: 
754.253,67 
1.315.25072 
1.401.987'25 
4.798,344'19 
393.B41,05 
353.75903 
9o.079'34 
272.569'98 
3.863.044^07 
54C.093,22 
52.674'38 
552.321'38 
576.593'60 
359.057^84 
205,317'50 
348.652'47 
1.160.859'21 
636.574'72 
552.863'43 
737.760'94 
718.041'32 
214.016'75 
2.077.SOl^? 
245.823'46 
233.801"90 
2.176.824'09 
348.591'77 
44.067"28 
1.679.243'81 
728.021"o5 
1.259.000 
1.108.630'72 
2.753.063'08 
98o.620'70 
29.171 
10.340 
496.074 
156.910,07 
389.435'69 
648.645'36 
80.523,20 
823.990'62 
3.01.7.506'66 
i^og.e'os^i 
593.809"21 
212.000 
61.110 
3.634.915"67 
59.635.168'76 
1.605.532'31 
126.866.099'23: 61.240.701'07 
de 1.001 
á 5.000 
15 
• 2 
2 
2 
» 
64 
» 
5 
35 
2 
2 
1 
2 
11 
4 
1 
» 
2 
18 
2 
5 
» 
1 
2 
» 
» 
3 
2 
21 
» 
» 
5 
15 
» 
2 
1 
5 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
247 
» 
do 5.001 
á 10.000 
13 
11 
» 
15 
3 
7 
5 
4 
12 
7 
3 
6 
6 
7 
2 
3 
22 
1 
6 
13 
5 
5 
2 
2 
2 
26 
6 
2 
7 
2 
1 
365 
» 
de 10.001 
á 30.000 
7 
5 
10 
11 
4 
32 
27 
3 
8 
12 
11 
13 
18 
99 4 
8 
8 4 
12 
3 
6 
3 
5 
17 
2 
9 
51 
14 
22 
15 
13 
13 
9 
4 
9 
12 
4 4 
7 
32 
35 
3 
27 
1 
7 
1 
5 
12 
9 
5 
7 
17 
14 
6 
9 
718 
7 
de 30.001 
á 50.000 
6 
4 
8 
7 
12 
23 
34 
8 
11 
11 
7 
U 
26 
38 
4 
5 
2 
5 
11 
4 
1 
• 2 
7 
6 
» 
4 
12 
: 5 
17 
11 
9 
3 
4 
» 
2 
9 
2 
» 
3 
10 
21 
6 
18 
1 
» 
3 
2 
3 
7 
de 50.001 
á 100.000 
10 
14 
9 
13 
468 
1 
6 
3. 
7 
8 
7 
15 
25 
11 
3 
4 
11 
10 
13 
20 
6 
8 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
9 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
19 
9 
1 
13 
3 
2 
8 
4 
» 
3 
8 
22 
4 
17 
2 
7 
18 
6 
4 
1 
ia 
389 
2 
Mayores 
de 100.000 
247 365 725 469 391 334 2.536 
2 
1 
5 
10 
3 
3 
28 
26 
3 
» 
3 
16 
2 
» 
1 
2 
» 
3 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
6 
2 
7 
3 
» 
21 
1 
» 
10 
3 
9 
5 
16 
11 
3 
1 
1 
4 
» 
4 
14-
10 
1 
4 
2 
27 
322 
12 
Total 
de las 
existentes 
SUCURSALES 
23 
20 
30 
42 
27 
88 
125 
48 
55 
32 
41 
57 
.59 
308 
15 
32 
59 
18 
53 
23 
13 
25 
33 
35 
9 
22 
112 
31 
56 
65 
40 
24 
49 
8 
28 
45 
13 
9, 
27 
105 
93 
20 
87 
15 
10 
4 
25 
39 
28 
28 
16 
51 
60 
32 
24 
5 
7 
66 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Caceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Caslellón. 
Ciudad Kcal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. • 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. , 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza, 
NÜM. 1 4 - G I R O S 
SUCURSALES 
Albacete. . . . . . . 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona..... 
Bilbao 
Burgos 
Cácores 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad Eeal. . 
Córdoba 
Cornña 
Cuenca, 
Gerona 
Gijón 
Granada. 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén . 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 
L é r i d a . . . . . . . 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
M á l a g a . . . . . . . 
Murcia 
Orense . . . . . . . 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Re us 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . . . 
Tarragona . . . , 
Tenerife . . . . . , 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo 
Valencia. . . . . 
Val ladol id. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora. . . . . . 
Zaragoza.... 
Total en Sucursales 
Madrid 
TOTAL. 
1.026 
751 
1.154 
2.209 
773 
1.831 
3.657 
1.382 
1.691 
1.606 
3.776 
2.478 
789 
1.172 
1.436 
3.318 
1.194 
651 
920 
2.144 
1.182 
704 
1.384 
909 
1.447 
1.900 
1.175 
2.044 
527 
1.309 
1.801 
2.549 
2.365 
1.810 
1.881 
1.284 
1.273 
770 
2.407 
1.393 
383 
1.165 
1.264 
1.622 
1.130 
1.420 
2.933 
674 
1.050 
1.288 
659 
1.067 
2.952 
3.539 
1.026 
1.391 
1.471 
2.926 
U T I L I D A D E S P R I N C I P A L 
92.022 
29.523 
121.545 
123 491,15 
51.589,44 
183.263'20 
324.191'21 
224.756'09 
386.446,02 
973.826'19 
2 35.614:41 
289.181'83 
322.634M5 
415.529'16 
294.735'58, 
52.520,46 
229.016'94 
417.922'49 
693.658,32 
20o.845'60 
89 271'17 
124.26178 
513.797'12 
132.455'60 
69.945,99 
167.808'44 
71.271"03 
259.272,41 
221.835'01 
19o.742,31 
210.917'72 
71.405'21 
220.793,12 
171.281'56 
297.914'02 
555.170'35 
317.5S3,88 
156.613'35 
228.735,29 
228.901'82 
113.595'90 
322.510'81 
154.925'12 
49.520'82 
!.216.222'29 
335.295'85 
324.884'24 
106.'240'38 
334.834'55 
355.646,44 
109.570,44 
99.384'56 
416.286,93 
62.181 » 
239.374'22 
544.218,29 
484.671'42 
221.429'32 
163.513'77 
194.136,43 
589.786'57 
18.202.433'35 
« 
488'44 
ISOMO 
623'79 
1.161'33 
993,98 
1.295'90 
3.092'27 
856'20 
970'17 
1,194,82 
1.371'39 
1.015'50 
255,41 
813,23 
1.329'93 
2.263'99 
782'80 
352,75 
456'35 
Í.671'85 
510'30 
235'33 
613'95 
273'45 
88S'13 
775,15 
704,40 
780,83 
242 » 
733,15 
611'40 
1.002'89 
1.780'23 
1.135,64 
588'55 
747'72 
807'66 
383'59 
1.077,26 
540'07 
173'31 
9.696'04 
045'89 
058'43 
362,05 
ISS'^ 
175,88 
402'20 
345'86 
1.628'29 
217'05 
779'98 
1.711'95 
1.577'30 
725'77 
584 » 
675,92 
1.932,69 
» 
18.202.433'35 60.813'97 
P R I N C I P A L U T I L I D • D E S 
201.358"72 
301.940 45 
368.044'27 
596.300,91 
161.936'53 
350.785'94 
1.733.113'30 
632.96.6'83 
516.399'72 
340.68519 
1.61B.704'93 
720.826'57 
213.500 » 
17o.797'31 
452.287 70 
1.058.015'51 
183.547'11 
212.975'61 
415.949'51 
640.953'45 
350.561-92 
276,786'38 
359.731'76 
285.129 » 
418.978'76 
5B0.666'99 
492.836,38 
597.365'80 
208.822'94 
333.071'95 
486.616'95 
534.107,38 
884.025 » 
590.941'11 
487.576'64 
441.515'80 
434.528'52 
253.705'39 
908,847'89 
368.056'76 
151.459"92 
375.430,01 
560.841'96 
587.114'44 
415.263'90 
335.775,28 
1.144.380,95 
155.609'85 
250..943'47 
555.911,49 
245.770,37 
270.578'31 
1.056.149'44 
981.472'87 
330.087'08 
532.077'86 
409.509,66 
1.013.142'54 
29.610.56218 
17.285.623,65 
724'85 
991'34 
1.246'55 
2.112'01 
676'34 
1.296,69 
5.821'94 
2.221'41 
1.783'73 
1.2017B 
5.380'26 
2.451'25 
£4219 
646'65 
1.480'47 
3.495'02 
700'67 
75210 
1.33610 
2.149'73 
l^SO'SO 
916'39 
1.288'94 
999,15 
1.391'38 
1.961'63 
1.747'39 
2.099'32 
699'63 
1.130'50 
1.714;77 
2.157'68 
2.85015 
2.12271 
1.772'98 
1.507'77 
1.416'53 
864'44 
3.087'46 
1.364'30 
493'45 
1.240'82 
1.87214 
1.906'09 
1.415,35 
1.144'90 
3.756:76 
540'45 
88717 
1.99173 
818'20 
1.015'34 
3.55310 
3.57P63 
1.157'81 
1.929:,58 
1.449'61 
3.461'02 
101.869'65 
•52.9~41'22 
46.896.185'83 15 4.810" 87 
M M 15—EFECTOS SOBRE EL EXTRANJERO TOMADOS M NEGOCIACIÓM 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badaj z 
Tíarceloaa 
Bilbao 
Burgos 
C á c e r e s . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Cíudad-Eeal. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada.. . . . . 
Guadalajara.. . 
Haro. 
Huelva 
Huesca 
Jaén , . . 
Jerez. 
Las Palmas. . . 
L^ón 
Lérida 
Linares 
Logroño 
L^go 
Málaga. 
M u r c i a . . . . . . . . 
Orense. . . . . . . 
Oviedo 
Valencia 
P a l m a . . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
Sai Sebastián, 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
.Valladolid.. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora . . . . . . 
Zaras;oza 
Tutal en Sucursales. 
Madrid 
TOTAL 
NÚMERO 
de 
efectos. 
» 
» 
13 
532 
» 
» 
» 
39 
» 
7 
2 
» 
171 
» 
» 
23 
4 
» 
» 
.169 
62 
» 
1 
» 
294 
5 
» 
33 
» 
28c 
45 
2.609 
504 
3.113 
K R A X C O S 
» 
» 
58. 
72. 
» 
034'40 
133'20 
181.553'25 
11 
34 
370'70 
,777 » 
25,70377 
5.130'93 
» 
» 
.130. 
208. 
» 
» 
» 
.766. 
76 
133'03 
059'85 
203'83 
931'80 
117.474'05 
12 
112 
184'35 
810'95 
133.000 » 
» • 
» 
» 
» 
» 
4.945.603'11 
4.247.793'35 
LIBRAS 
9.193.399;46 
» 
» 
» 
,555-
» 
» 
3- 0 
22.694-19-10 
1.410-
1.000-
10- 7 
»- » 
47.438- 5-10 
27.575-12-
» 
659-
» 
» 
260.499-
790-
» 
200-
» 
42.324-
46-
» 
» 
» 
2.051-
» 
» 
• » 
» 
207-
» 
61.649-
» 
» 
8.687 
» 
» 
» 
» 
» 
18- » 
2 
12- 7 
6- 7 
14- 2 
16-10 
»-,» 
8- 8 
- 1- 8 
546.770-10- 2 
103.244- 8- 1 
649.014-18-
MARCOS 
i.000 » 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
907.529'90 
» 
» 
» 
» 
1.078'25 
113.023'50 
1.023.631,65. 
60.000 » 
1.083.631'65 
N U M. 1 6 . - 0 ü E N T A S 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelorla 
Bilbao 
B u r g o s . . . . . . . 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad Keal . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva. 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.... 
Rcus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander..... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... . 
Tener i fe . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val lado l id . . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
D O C U M E N T O S D E A B O N O D O C U M E N T O S D E CARGO 
KtfMERO 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTA L 
6.580 
9.082 
22.481 
19 253 
. 4.565 
15.602 
214.934 
22.408 
12.169 
5,791 
12.631 
16.464 
7.630 
12.385 
31.482 
23 307 
4.152 
5.193 
8.981 
18.422 
4.775 
3.186 
16.249 
10.471 
16 334 
37.428 
6.664 
13.120 
3.990 
7.026 
21.525 
10 872 
55.570 
21.908 
7.901 
14.477 
10.203 
6.066 
19.292 
3.486 
10.068 
17.267 
15.627 
16.901 
12.333 
4.997 
83.997 
3.051 
11.031 
7.388 
3.232 
7.526 
86.786 
35.589 
14.203 
7 575 
10.607 
45.555 
1.157.798 
233.998 
1.391.796 
24.468. 
28.126 
92.606 
80.877 
23.352 
68.491 
1.925.485 
354.412 
36.750 
35.725 
109.928 
141.408 
42.837 
44.952 
123.876 
137 868 
15.039 
39.893 
108.648 
109.683 
20.290 
11.875 
109.951 
25.794 
73.169 
95.747 
41.397 
S9.263 
36 609 
70 627 
40.456 
37.240 
228.112 
82.166 
39.739 
99.072 
40.243 
50.658 
54.453 
32.229 
54.528 
63.443 
131.717 
123.931 
29.732 
18.891 
313.993 
11 365 
61.049 
60.769 
17.904 
24.794 
357.070 
130.863 
64.890 
39.255 
32.839 
194.261 
325'98 
,550'70 
.381'66 
.706'16 
.835'96 
.763-58 
.086'27 
,902'70 
.537'29 
.439'48 
830 77 
.824'01 
.057'22 
.175!14 
.312'65 
.643,74 
.678'34 
.209'88 
.500'9O 
.657'60 
.818'39 
.880'91 
877'77 
62l'S7 
.382'95 
205^42 
.865!93 
,386'15 
.65573 
753'90 
,327,95 
'.842,42 
,718'42 
637'53 
,949'20 
700'77 
,291'23 
327'23 
.934'43 
.766'83 
.298'99 
.356,58 
.338,64 
406'54 
109'91 
461'99 
435'08 
015'36 
.191'28 
.413'21 
516'65 
771'12 
922'01 
.990'86 
-.340'17 
.888'86 
991;43 
166'93 
6.502.839.980'17 
2.990.716.466'83 
9.493.556.447 » 
NÚMERO 
7.475 
5.538 
19.879 
13.485 
4.041 
9.093 
181.541 
15.221 
7.244 
5.930 
17.173 
19.381 
8.889 
9.522 
11.030 
14.586 
3.152 
4.570 
11.077 
16.627 
4.552 
3.673 
21.284 
8.389 
9.241 
22.455 
8.342 
7.185 
3.870 
12 511 
5.908 
8.610 
39.814 
13.822 
5.885 
7,575 
6.703 
4.683 
11 151 
4.441 
14.164 
10.572 
13.761 
17.902 
6.324 
4 711 
34.537 
2 966 
14.512, 
9.546 
2.605 
4.556 
55.209 
17.321 
13.029 
6.261 
7.179 
33.109 
864.812 
166.423 
1.031.235 
PESETAS 
33.061 
28.134 
92.780. 
70,476. 
23.273 
68-447 
1,658.469 
359.795 
37.229 
35.246 
110.268 
143.908 
42.837 
44.921 
125.180 
89.564 
15 001 
40.001 
108.249 
109.421 
20.279 
11.876 
109.924 
26.124 
72.760 
94.776 
40.900 
35.706 
36.979 
72.541 
29.668 
34.396 
228.870 
74.629 
31.856 
99.482 
40.281 
50 283 
58.369 
31.991 
55.430 
83.215 
130,648 
128.535 
33.202 
18.477 
319.181 
11.499 
61.337 
61.148 
15.332 
23.432 
358 842 
131.399 
64.593 
39.063 
29.254 
197.293 
162'27 
843'82 
418'46 
7'70 
.477'75 
.762,58 
.489'94 
.580'71 
.S98'99 
.741'26 
.105'45 
.207*08 
.860'68 
.115,54 
.167'69 
.192'87 
.436'79 
.614 47 
132'59 
264!59 
332'27 
166'73 
668'17 
845'91 
722'32 
224^34 
284'38 
045'91 
7C9"96 
084"96 
584'83 
337'22 
034'41 
558'74 
435'87 
260'23 
156,23 
,384'44 
.797'79 
396,73 
628'76 
12806 
251'74 
.270'09 
585'15 
.880'27 
.381'81 
238'47 
,307'38 
.268'77 
,993'12 
039'25 
,985'40 
.974,68 
690" 11 
.890,77 
736.82 
.672 » 
6.199.856.615'32 
3.045.003.252"77 
9.244.859.868'09 
CORRIENTES DE E F E C T I V O 
NÚMERO 
14.055 
14.620 
42.360 
32.738 
8.606 
24.695 
396.475 
37.629 
19.413 
11.721 
, 29.804 
35.845 
16.519 
21.907 
42.512 
37.893 
7.304 
9.763 
20.058 
35.049 
9,327 
6.859 
37.533 
18 860 
25.575 
59.883 
15.008 
20.305 
7.860 
19.537 
27.433 
19.482 
95 384 
35.730 
13.786 
22.052 
16.906 
10.749 
30.443 
7.927 
24.232 
27.839 
29.388 
34.803 
18.657 
9.708 
118.534 
6.017 
25.543 
16.934 
5.837 
12.082 
141.995 
52.910 
27.232 
13.836 
17.786 
78.664 
PESETAS 
57 
56 
185 
151. 
46. 
136. 
3.583. 
714 
73 
70 
220 
285 
85 
89 
249 
227 
30 
79 
214 
219 
40 
23 
219 
51 
145 
190 
82 
74 
73 
143 
70 
71 
458 
156 
71 
193 
80 
100 
112 
64 
109 
146 
262 
252 
62 
37 
633 
22 
122 
121 
33 
48 
715 
262 
129 
78 
62 
391 
529.488'25 
261.394'52 
388.80012 
354.393"86 
626.313'71 
939.528'16 
954.576'21 
208.483'41 
979.936'28 
972.180'74 
193,938'22 
317.031.09 
,674.917'90 
,873.290'68 
058.480,34 
432.836'61 
,041.115'13 
,894.824'35 
,897.633 49 
,104.922'19 
,570.150'6S 
,752.047'64 
,873 545'94 
,919.487'28 
.930 105'27 
.523.429'76 
293,150'31 
.969.432'08 
.589.365'69 
163,838'88 
124.912,78 
637.179'64 
982.752'83 
.798.,193'27 
598.385'07 
,554.961 » 
.524.447'46 
.941,711'67 
.823.732'22 
.221.163.58 
.958 927'75 
.658.484'64 
sss.sgo'ss 
.43o.676'63 
,934.695'08 
.389.342'26 
.174.816'89 
,864.253'83 
,386.498'6o 
.917.631'9S 
.237.509'77 
,228.810'37 
913.997'41 
.263.935'54 
484.030'28 
.319.779'63 
,094.728'25 
554.838'93 
H -A. L I > O S 
Mínimum. 
2.022.610 
400.421 
2.423.031 
12.702.698.595'49 
6.035.719.719'60 
18.738.416.315'09 
2.697.784'59 
1.559.794'31 
5.798-681'65 
3.747.075'68 
1.259.348,99 
7.152.770 » 
84.883.306,22 
18.283.346,37 
4.470 699'75 
3.852.358'88 
9.495.778'98 
8.459.244'47 
2.893.903'88 
3.125.942,88 
7.838.726'61 
9.735.953'77 
1.463.689 » 
1.857.777'08 
5.360.868'87 
8.788.081'08 
1.701.023,45 
1.171.397 » 
6.139.953'58 
2.330.338'16 
5,128.644'41 
. 5.773'208.04 
3.101.614'80 
3.464.354'36 
4.553.429'02 
5.283.784'75 
2,780.643'23 
1.714.490'60 
16.633.391'48 
6.741.336'77 
2,916.088'85 
5.029.791'46 
3.033.498'68 
3.880.820'92 
6.139.478,88 
1.615.323'13 
2.693.135'73 
6.774.024'23 
13.111.111'49 
13.059.858'89 
3.725.841'59 
2.930.147'53 
38.659.462'92 
1.399.240'18 
2.988.915'93 
3.767.892,09 
1.353.449'34 
3.755.258,22 
30.697.966'15 
10.805.487'07 
4.976.972'15 
3.238.949'54 
3.668.337'64 
17.086.268'99 
2.032. 
439 
4.740 
2.708 
918 
5.408 
59.019 
6.142 
2.764. 
2.754, 
7.244. 
4.533 
1.917 
2.375 
4.744 
6.465 
1.102 
531 
3.725 
7.122 
1.210 
721 
4.818 
1.636 
3.568 
4.684 
2.351 
2.572 
1.308 
3.058 
1.963 
1.124 
13.185 
5.241 
1.682 
3.344 
2.098 
1.108 
4.507 
1.339 
1.544 
5.335 
9.185 
10 198 
3.041 
2.250 
32.531 
992 
2.087 
2.636 
728 
2.838 
23.371 
8.468 
3.830 
1.939 
3.095 
8.870 
511'50 
754'02 
087'90 
599,37 
328'57 
079'42 
545'92 
686'95 
790'52 
716'55 
207'29 
155'55 
250'57 
,693'10 
.28r06 
,060'98 
,401'07 
,539'80 
,987'79 
,857,63 
,978'74 
.119'45 
.200'01 
.201'29 
.515'31 
.536'99 
.034'38 
,987'05 
,237'38 
.184'98 
.704*62 
..496'94 
470'39 
315'92 
.607'86 
.821'69 
507'17 
.309'33 
.907'43 
243'72 
976'69 
023'51 
.978'41 
003'45 
.044'34 
429'38 
.269'77 
.056'80 
532'29 
620'97 
.141'26 
.885'29 
.914'91 
999'80 
689'28 
717'67 
638'62 
695'09 
KM fin <Ie stfio. 
410.221.483'19 
273.977.767'50 
656.470.822'94 
341.851.614'64 
178 048.901'03 
531.598.163'76 
2.278 
1.014 
4.918 
3.331 
1.121. 
5.890. 
77.597. 
8,929 
3.111 
3.476 
7.963. 
5.426 
2.040. 
2.790. 
5.382. 
6.818. 
1.266. 
664. 
3.991, 
7.808, 
1.330, 
1.055, 
5.372, 
1.856, 
4.413 
5.543, 
2.907 
3.005, 
1.410 
3.294 
2.121 
1.490 
14.017 
5.601 
1.770 
3.830 
2.430 
2.329 
4.902 
1.556 
1.637 
6.085 
10,151 
10.265 
3.268 
2.877 
32.531 
1.105 
2.191 
3,242 
991 
3.106 
26.702 
9 110 
4.807 
2.670 
3.292 
10,221 
,484,57 
425'70 
594'09 
298'55 
670'94 
174'05 
184'55 
038'65 
151'72 
,348'42 
200,03 
432'26 
093'63 
739'71 
742,75 
547'02 
.655'54 
239'96 
,656'25 
,544,91 
,214'20 
,585'07 
,228,47 
,172'66 
,336'86 
,996'28 
,631'28 
,443'46 
.808'47 
,239'54 
,615'02 
.138'24 
.186'77 
.457'44 
.211'90 
113'71 
i.078,48 
.018'59 
378'43 
.331'78 
.279'95 
1.666'57 
880'12 
524'30 
.076,65 
860'76 
.314'57 
160'06 
119'27 
.940'30 
,787'72 
325'35 
701'99 
141'37 
878'56 
771,89 
814'99 
617'52 
360 320.271'89 
194.814.864'83 
555.135 136'72 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante, 
Almería. 
Ávila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgas. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña, 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
fluelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÚM. 17 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicanvie 
A l m e r í a . . . . . . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cacares 
Cádiz 
Cartagena...... 
Castellón 
Ciudad Real. . . . 
Córdoba 
C o r a n a . . . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Eeus 
Salamanca . . . . 
San Sebastián, 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo 
Valencia . . . . . 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
E N E F E C T I V O 
C O N S T I T U I D O S 
NÚMERO 
Total en las Sucursales.. 
Madrid 
TOTAL. 
14 
22 
57 
23 
17 
54 
534 
114 
21 
26 
63 
31 
28 
22 
21 
162 
7 
27 
30 
64 
12 
23 
31 
24 
5 
28 
59 
34 
40 
25 
46 
25 
209 
101 
66 
21 
34 
22 
69 
207 
44 
52 
90 
100 
136 
36 
60 
27 
34 
14 
26 
60 
220 
222 
77 
59 
7 
380 
PESETAS 
D E V U E L T O S 
4.062 
2.050 
49.898 » 
50.767'90 
201.933'71 
179.195'95 
72.402 » 
582.508'34 
4.499.599'51 
545.419'51 
297.989,83 
452.153'04 
504.93714 
607.885'17 
152.650 » 
64.149'40 
; 229.800 » 
2.079.21019 
7.025 » 
106.720 » 
164.548'48 
473.152'23 
21.876'45 
48.930 » 
71.000 » 
42.125 » 
29.187'20 
190.687'26 
269.156'92 
87.106 » 
353.683,70 
51.003'36 
297.125 » 
117.500 » 
960.207'08 
469.741'63 
167.886,50 
77.917'51 
150.419*34 
108.661'22 
692.879'34 
394.31416 
99.797'20 
453.943'50 
1.013.023'93 
411.569'48 
434.589'57 
171.152'03 
175.883'02 
139.879,63 
36.214 » 
63.342,05 
86!639'50 
168.211'40 
1.433.322'84 
1.004.419'50 
807.748,O8 
400.805 » 
29.400 » 
2.171.644'91 
NÚMERO 
6.112 
25.024.918,69 
24.536.958"93 
49.561.S77'62 
16 
13 
63 
32 
15 
48 
568 
114 
27 
22 
52 
32 
42 
25 
15 
189 
10 
35 
26 
69 
17 
33 
32 
21 
7 
21 
59 
31 
38 
22 
48 
37 
233 
101 
59 
36 
36 
30 
64 
191 
42 
63 
95 
87 
132 
27 
76 
28 
61 
18 
15 
50 
243 
238 
72 
71 
17 
395 
PESETAS 
O T A l i 
NÚMERO 
4.259 
2.198 
6.457 
39-761 » 
35.775'90 
287.641'08 
98.083'40 
55.840 » 
544.308'34 
5.249.832'98 
533.040'54 
250.296'28 
250.449'01 
517.468,92 
1.685-440 » 
203.579'49 
91.32014 
169-050 » 
1.487.931 » 
8.164'70 
134.470 » 
171.401'83 
571.164'48 
44.102;45 
99.037'88 
69-978 » 
69.300 » 
4911712 
131.55212 
247.586'63 
78.231'38 
359.36515 
58.132,33 
271.800 » 
138.400 » 
973.961'95 
394.364'93 
184.442'50 
357.99318 
168.426'03 
149.789'41 
837.733'72 
303.87916 
107.282'20 
498.535 » 
992.839"67 
431.991'46 
515.272'47 
136.407'67 
1.250.732'71 
157.160'83 
74.709 » 
163.015'43 
41.000 » 
99.380 » 
1.657.259'21 
1.323.467'50 
538.922'64 
468.675 » 
79.054,25 
2.565.647'97 
28.473.566,04 
27.436.823'66 
55.910.389'70 
30 
35 
120 
55 
32 
102 
1.102 
228 
115 
63 
70 
47 
36 
351 
17 
62 
56 
133 
29 
56 
63 
45 
12 
49 
118 
65 
78 
47 
94 
62 
442 
202 
125 
57 
70 
52 
133 
398 
86 
115 
185 
187 
258 
63 
136 
55 
95 
32 
41 
110 
463 
460 
149 
130 
24 
775 
8.321 
4.248 
12.569 
PESETAS 
89.659 » 
86.543'80 
489.574'79 
277,279'35 
128.242 » 
1.126.816'68 
9.749.432'49 
1.078.460'05 
548.28611 
702.602'05 
1.022.406'06 
2.293.32517 
356.229'49 
155.469'54 
398.850 » 
3.567.14119 
15.189'70 
241.190 » 
335.950'31 
1.044.316'71 
65.978:90 
147.967'88 
140.978 » 
111.425 » 
78.304'32 
322.239,38 
516.743'55 
165.337'38 
713.048'85 
109.135'69 
568.925 » 
255.900 » 
1.934.169'03 
864.106'56 
352.329 » 
435.910'69 
318.845'37 
358.450'63 
1.530.613'0o 
698.193'32 
, 207.079'40 
952.478'50 
2.005.863.60 
843.560,94 
949.862'04 
307.559'70 
1.426.595'73 
297.040'46 
110.923 » 
226.357'48 
127.639,50 
267.591'40 
3.090.582'05 
2.327.887 » 
1.346.67070 
869.480 » 
108.454'25 
4.737.292'88 
53.498.484'73 
51.973.782'59 
105.472.267>32 
DEPOSITOS 
E N E F E C T O S 
C O N S T I T U I D O S 
NÚMERO 
129 
119 
394 
177 
135 
493 
5.983 
1.004 
961 
245 
783 
232 
153 
129 
409 
1.938 
145 
331 
378 
356 
225 
295 
203 
305 
143 
243 
120 
479 
195 
49 
936 
762 
489 
449 
345 
1.293 
413 
184 
1.654 
653 
105 
436 
2.097 
1.574 
1.225 
187 
752 
454 
385 
115 
151 
277 
1.342 
1.587 
677 
1.370 
347 
2.969 
39.979 
31.738 
71.717 
PESETAS 
3.538, 
1.375. 
8.763, 
2.616 
2.265 
16.139 
179.863 
65.495 
18.507 
5.655 
29.392 
6.792 
1.790 
3.385 
17.254 
39.908 
3.003 
6.350 
14.050 
14.667 
5.383 
3.957 
3.248 
5.845 
6.466 
. 5.718 
2.175 
9.042 
3.671 
2.084 
26.534 
11.656 
15.929 
18.961 
7.734 
47.825 
13.928 
8.151 
50.999 
8.554 
1.664 
14.530 
53.585 
39.802 
30.094 
3.289 
31.701 
4.528 
5.914 
1.761 
2.533 
8.085 
42.812 
42.468 
15.435 
51.389 
6.136 
58.581 
665 » 
,400 » 
950 » 
.790 » 
,000 » 
.205 » 
.225'89 
.660 » 
,125 » 
.764'42 
,135'37 
,300 » 
.500 » 
.575 » 
.913'20 
.100 » 
.885 » 
.317'50 
.012'50 
.100 » 
.495 » 
,720 » 
.802 » 
.400 » 
.095 » 
.950 » 
,300 » 
,155 » 
.400 » 
.200 » 
936 » 
.685 » 
.295 » 
.625 » 
100 » 
.380'70 
.435 » 
.760 » 
450 » 
900 » 
,850 » 
,370'21 
,30B'28 
.492'50 
.703'20 
.450 » 
.225 » 
.481'61 
.000 » 
.400 » 
.015 » 
,600 » 
505 » 
117'77 
.731'02 
125 » 
.800 » 
607'43 
1.113.000.489'60 
5.199.329.318'11 
6.312.329.807'71 
D E V U E L T O S 
HÚMERO 
108 
88 
321 
145 
92 
388 
4.467 
163 
606 
242 
128 
106 
283 
2.157 
153 
211 
414 
318 
191 
256 
110 
198 
77 
134 
128 
490 
116 
36 
729 
790 
333 
446 
246 
1.222 
278 
191 
1.523 
624 
58 
375 
1.978 
1.553 
655 
139 
674 
354 
339 
97 
120 
213 
1.229 
1.368 
636 
1.841 
207 
2.355 
PESETAS 
34.281 
28.670 
62.951 
2,362 
893 
8.481 
2.189 
1.725 
13.615 
122-362 
53.054. 
14.733, 
3.801 
23.095 
5.262 
1.270 
2.750 
13.163 
30 174 
2.434 
4-427 
13.377 
10.529 
4.868 
4-261 
2.004 
3- 948 
2.818 
3.222 
2-197 
8-058 
4- 864 
1.429 
28-181 
10.269 
11-550 
18-638 
5.600-
47.344 
11.849 
10.749 
40.125 
6-744 
1.607 
9.269 
53-727 
39-593 
27.817 
2.251 
30.113 
3.576 
5.680 
1.613 
2.149 
7.240 
35.682 
34.287 
13.056 
51.241 
4.903 
46.510 
.250 » 
800 » 
600 » 
890 » 
300 » 
355 » 
,755'43 
555 » 
,695'43 
,164'42 
,008'34 
525 » 
965 » 
850 » 
861'15 
850 » 
085 » 
.262'50 
.392'50 
460'78 
995 » 
045 » 
200 » 
500 » 
995 » 
600 » 
,700 » 
525 » 
700 » 
600 » 
437'91 
• 185 » 
•645 » 
000 » 
200 » 
528'20 
690 » 
900 » 
423,83 
600 » 
405 » 
595,21 
869'68 
650 » 
133'20 
300 » 
550 » 
.487'21 
,425 » 
,907'60 
,610 ;> 
150 » 
.535 » 
.292,77 
.621'02 
.525 » 
.900 » 
.999,64 
928.789.151'82 
4.585.672.555'965 
5.514.461.707'785 
T O T A L 
NÚMERO 
237 
207 
715 
322 
227 
881 
10.450 
1.892 
1.657 
408 
1.389 
474 
281 
235 
692 
4.095 
298 
542 
792 
674 
416 
551 
313 
501 
220 
377 
248 
969 
311 
85 
1.665 
1.552 
822 
895 
591 
2.515 
691 
375 
3.177 
1.277 
163 
811 
4.075 
3.127 
1.880 
326 
1.426 
808 
724 
212 
271 
490 
2.571 
2.955 
1.313 
3.211 
554 
5.324 
74.260 
60.408 
134.668 
PESETAS 
5.900 
2.269 
17.245 
4.806 
3.990 
29.754 
302.225 
118.550 
33.240 
9.456 
52.487 
12.054 
3.081 
6.136 
30.418 
70.082 
5.467 
10.777 
27.427 
25.196. 
10.252 
8.218 
5.253 
9.793 
9.285 
8.941 
4-373 
17.100 
8-536 
3.513 
54.716 
21.925 
27.479 
37.599 
13-334 
95.169 
25.778 
18.901 
91.124 
15.299 
3.272. 
23.799 
107.313 
79.396 
57.911 
5.540 
61.814 
8.104 
11.594 
3.375 
4.682 
15.325 
78.495 
76.755 
28.492 
102.630 
11.040 
105.092 
915 » 
.200 » 
.550 » 
.680 » 
.300 » 
.560 » 
.981'32 
.215 » 
.820'43 
,928'84 
,143'71 
:925 » 
,465 » 
425 » 
,774,35 
.950 » 
970 » 
580 » 
,405 » 
560'78 
490 » 
765 » 
002 » 
900 » 
,090 » 
.550 » 
000 » 
680 » 
.100 » 
.800 » 
.373'91 
.870 » 
.940 » 
.625 » 
300 » 
,908'90 
,125 » 
660 » 
,873,83 
500 » 
255 » 
965'42 
177'96 
142,50 
836'40 
750 » 
775 » 
,968'82 
,425 » 
,307'60 
.625 » 
.750 » 
040 » 
,410,54 
,352'04 
.650 » 
,700 » 
.607'07 
2.041.789.641'42 
9.785.001.874',075 
SÜOÜE^LES 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Eeal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Eeus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife, 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. , 
Vitoria, 
Zamora. 
Zaragoza. 
11.826.791.515'495 
N U M . 1 8 . 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila ' . . 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Keal... 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas.... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense , 
Oviedo 
Falencia , 
Palma , 
Pamplona.. . 
Pontevedra... 
Eeus 
Salamanca... 
San Sebastián 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife...... 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.... 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
E X I S T E N T E S EN 1901 
Interesados. 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
7 
46 
105 
23 
34 
33 
194 
573 
121 
27 
100 
35 
11 
18 
51 
265 
32 
21 
136 
51 
20 
42 
25 
16 
19 
38 
21 
97 
19 
11 
96 
23 
69 
42 
41 
507 
26 
351 
312 
30 
11 
46 
492 
402 
154 
40 
157 
25 
22 
24 
13 
40 
176 
125 
67 
203 
31 
176 
Número. 
5.892 
4.208 
10.100 
85 
430 
2.483 
328 
350 
1.147 
5.292 
18.653 71C 
I . 778 5/lc 
794 
2.257 
465 
102 
278 
834 
4.529 
402 
209 
2.946 
993 
211 
1.474 
301 
240 
411 
519 
156 
807 
169 
92 
1.237 
746 
1.364 
975 
534 
9.971 Vi 
476 
3.918 % 
8.155 
370 V10 
126 
1.234 2/1( 
I I . 971 
8.522 
2.763 
463 
5.471 
303 
344 
181 
327 
865 
3.376 
2.524 
1.221 
4.793 Vi 
370 
3.915 Vi 
125.252 0/, 
174.747 ^ 
300.000 
B O m C I L l A D A S D E S D E MADRID 
Y ])E OTRAS SUCURSALES 
Interesados. 
1 
17 
44 
3 
4 
2 
37 
30 
38 
10 
14 
10 
2 
10 
22 
117 
5 
7 
13 
18 
1 
8 
» 
11 
20 
14 
7 
6 
1 
3 
18 
12 
25 
11 
15 
56 
2 
29 
36 
11 
3 
23 
68 
18 
39 
2 
31 
7 
10 
5 
1 
1 
19 
38 
18 
23 
7 
40 
Número. 
1.043 
» 
10 
91 
1.495 
26 
66 
30 
476 
656 
406 
33 
234 
94 
12 
55 
279 
880 
31 
32 
96 
186 
20 
82 
» 
236 
106 
76 
18 
39 
10 
29 
87 
95 
150 
265 
127 
781 
35 
198 
613 
54 
36 
188 
793 : 
284 
239 
10 
358 
18 
164 
39 
5 
20 
171 
366 
125 
375 
39 
498 
TRASLADADAS DE 
Interesados. 
» 
6 
5 
2 
1 
3 
16 
31 
15 
2 
U 
5 
2 
3 
5 
48 
» 
5 
11 
7 
1 
2 
1 
4 
3 
» 
» 
» 
1 
» 
10 
8 
4 
3 
4 
28 
6 
10 
13 
» 
1 
9 
29 
26 
5 
1 
9 
» 
5 
» 
1 
2 
19 
17 
4 
13 
2 
11.937 Vt 
» 
428 
Á 0 Ó I 0 N 1 S 
Número. 
42 
36 
16 
10 
33 
199 
911 
232 
8 
133 
44 
2 
27 
79 
460 
» 
23 
111 
113 
3 
40 
5 
255 
29 
» 
» 
2 
» 
133 
39 
77 
25 
88 
349 
29 
87 
176 
» 
6 
131 
389 
397 
78 
6 
79 
, » 
101 
» 
20 
í 31 
189 
101 
83 
417 
9 
42 
5.895 
» 
E X I S T E N T E S E N 1902 
Interesados. 
7 
55 
108 
21 
32 
30 
206 
567 
130 
33 
98 
41 
12 
18 
64 
292 
38 
22 
137 
50 
24 
42 
27 
18 
26 
42 
24 
98 
18 
14 
97 
37 
80 
48 
47 
610 
26 
363 
300 
36 
10 
57 
516 
399 
164 
38 
160 
26 
22 
26 
13 
38 
179 
137 
76 
210 
39 
191 
Número. 
6.239 
4.220 
10.459 
80 
454 
3.926 
323 
406 
1.144 
5.502 
18.279 
1.951 
819 
2.354 
500 
105 
306 
1.014 
4,889 
418 
213 
2.925 
1.062 
228 
1.485 
296 
206 
435 
595 
172 
845 
170 
121 
1.179 
802 
1.429 
1.176 
562 
10.362 
457 
4.025 
8.463 
419 
115 
1.291 
12.312 
8.396 
2.904 
435 
5.508 
321 
362 
219 
312 
854 
3.310 
2.729 
1.150 
4.691 
400 
4.331 
T R A N S F E R E N C I A S 
Por venta. 
Accionistas. Acciones. 
129.740 8/5 
170.259 75 
300.000 
» 
3 
10 
3 
» 
2 
23 
56 
24 
3 
11 
4 
3 
3 
12 
52 
» 
4 
6 
12 
1 
» 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
» 
5 
13 
8 
3 
3 
44 
6 
54 
24 
. 3 
1 
11 
49 
82 
7 
1 
20 
» 
9 
4 
1 
» 
31 
27 
1 
14 
2 
19 
688 
2.628 
3.316 
22 
82 
16 
» 
54 
421 
1.262 
226 
7 
104 
13 
9 
27 
146 
415 
» 
18. 
35 
191 
13 
» " 
5 
239 
39 
10 
2 
5 
2 
» 
20 
62 
64 
8 
81 
491 
43 
303 
198 
7 
6 
140 
466 
983 
176 
6 
139 
» 
160 
21 
20 
» 
275 
168 
30 
218 
9 
129 
Por defunción. 
Accionistas. Acciones. 
7.586 
40.961 Vz 
48.547 .V2 
» 
1 
7 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
» 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
» 
» 
2 
2 
3 
» 
3 
» 
» 
• » 
5 
2 
1 
» 
1 
17 
2 
4 
10 
» 
» 
3 
14 
» 
» 
2 
» 
» 
2 
1 
3 
7 
2 
2 
139 
95 
234 
» 
10 
» 
25 
» 
10 
307 
484 
5 
11 
30 
6 
10 
» 
13 
66 
10 
20 
87 
15 
>> 
» 
37 
65 
148 
» 
22 
» 
» 
» 
98 
1 
» 
10 
375 
44 
63 
293 
» 
» 
112 
718 
219 
5 
» 
1.008 
» 
» 
18 
» 
» 
11 
50 
86 
298 
75 
24 
4.911 
5.966 ^ 
10.877 Vs 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
ráceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad-Eeal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Eeus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
"Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
N Ú M . 1 9 . - G A S T O S D E A D M I N I S T R A 
S l i m S A l E S 
Albacete 
Alcoy 
Alicante , 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao. . . . 
Burgos........ 
Cáceres , 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón. 
Ciudad Eeal.. 
Córdoba 
Coruña... 
Cuenca 
Gerona....... 
GHjón 
Granada...... 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva... . . . . 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
L é r i d a . . . . . . . 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense....... 
Oviedo 
Falencia. 
Palma 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago. 
Segovia . . . . . . 
Sevilla. . . . . . . 
Soria 
Tarragona 
Tenerife...... 
Teruel 
Toledo 
Valencia. 
Valladolid.... 
Vigo 
Vi tor ia . . . . . . . 
Zamora.... . . 
Zaragoza..... 
ADMINISTRADORES 
y personal. 
PESETAS 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL, 
37. 
40. 
60. 
46 
41 . 
44. 
235. 
84. 
46. 
38 
78. 
47 
42. 
40. 
49. 
50. 
38. 
39. 
44. 
69. 
41 . 
31 . 
41 
35. 
39. 
49. 
53 
36 
35 
33 
37 
36 
84 
47 
39 
55 
38 
59 
50 
38 
44 
41 
60 
67 
36 
39 
96 
34 
59 
61 
33 
36 
120 
55 
38 
55 
42 
804'18 
730'81 
757'21 
303'86 
405'81 
057'11 
816'86 
833'29 
268'10 
427'40 
589'59 
800'18 
473'99 
444'55 
518'05 
338'87 
320'29 
636'98 
.897'82 
.182'40 
.121'8.3 
.368'47 
041'36 
.790'39 
.119'27 
.492'62 
.844'10 
.977'06 
.400'92 
.657'09 
889'63 
.317'31 
.012'60 
.976'31 
.261'94 
.102'02 
.277'23 
.307'39 
.000'29 
.469'29 
.221'32 
.906'13 
.552'21 
.144'20 
.379'84 
.318'38 
.582'59 
.055'72 
.81672 
.307'54 
.946'97 
.935'13 
.104'82 
.471'89 
.961'25 
.936'78 
.766'03 
.768'42 
ASIGNACION D f CAJA 
por quebranto de moneda 
PESETAS 
3.072.210*39 
1.652.494'44 
4.724.704,83 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
250 » 
375 » 
8.000 » 
1.000 » 
375 » 
250 » 
500 » 
500.» 
250 » 
250 » 
375 » 
500 » 
250 » 
250 » 
375 » 
500 » 
250 » 
250 » 
375 » 
250 » 
250 » 
375 » 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
1.750 » 
500 » 
250 » 
375 » 
250 » 
375 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
750 » 
1.000 » 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
375 » 
250 » 
250 » 
250 » 
3.000 » 
750 » 
250 » 
375 » 
250 » 
1.000 » 
E S C R I T O R I O 
material y suscripciones. 
PESETAS 
34.000 » 
20.000 » 
54.000 » 
6.M7,01 
7.674,52 
14.626'09 
9.412'60 
4.722'60 
7.022'70 
47.537'02 
25.748'53 
7.60417 
5.856'38 
15.616,64 
12.598'78 
7.152'30 
7.281,17 
11.991'61 
10.021'04 
5.040'27 
6.718'31 
7.172'36 
8.693,13 
5.890'71 
3.728 » 
6.873'15 
6.687'75 
7.143'81 
15.088'40 
4.234'25 
5.271'38 
5.568'3B 
10.330'41 
6.654'46 
5.438'26 
l l . O O l ' l l 
11.705'96 
5.243'37 
10.504'38 
7.380'14 
9.763'59 
12.016'14 
6.542'79 
9.669'68 
7.130'90 
14.622'07 
12.720'82 
4.891'17 
5.103'85 
26.353'91 
6.233'89 
10.163'79 
8.878'79 
3.267'23 
9.045'29 
22.248'05 
14.124'73 
6.470'75 
8.161'36 
4.512'g9 
16.743'78 
CONTRIBUCIÓN, 
alquileres y obras. 
PESETAS 
576.746'72 
289.864'32 
866.611'04 
3.235,30 
4.730 » 
5.408'53 
5.582'30 
2.693'13 
2.075'11 
45.418'49 
19.071'91 
878'24 
3.135 » 
4.126'28 
13.631'25 
4.250 » 
4.750'91 
5.032'31 
6.500 » 
4.000 » 
1.750 » 
5.472'08 
7.843'04 
1.694'93 
1.369'39 
3.929'04 
3.847 » 
s.eoi^o 
6.000 » 
1.262'20 
4.109'58 
1.719^3 
3.708'30 
4.070'20 
1.500 » 
10.609'50 
7.000 » 
4.139,81 
5.316 » 
5.000 » 
12.659'75 
2.268'40 
4.200 » 
3.500 » 
4.330'72 
8.743'53 
8.672'02 
3.921'44 
3.789'79 
2.908'56 
547'50 
9.375 » 
4.399'92 
2.250 » 
2.000 » 
10.103'40 
1.539'60 
6.219'05 
7.244'22 
4.749'63 
7.267'23 
329.149'92 
107.282'40 
436.432'32 
OIÓN, TIMBRES Y CORRETAJES 
V A R I O S 
PESETAS 
1.733'95 
679'50 
656'40 
» 
2.656'53 
22'50 
8.393'13 
1.063'48 
6.963'85 
108'10 
1.219'86 
'53'20 
8.053'95 
1.219'05 
300'63 
145'95 
» 
3.772'85 
ise'so 
926,50 
738'63 
994 » 
345'65 
304'75 
914,75 
3.540'37 
348'65 
394'45 
1.175'70 
» 
180 » 
1.386'99 
481,50 
195'60 
874'03 
614'95 
1.011'75 
944'62 
83'05 
573'91 
1.270'62 
1.100'12 
1.697'65 
30 » 
539'99 
2.528'42 
334'95 
326'25 
3.507,63 
130'50 
449'85 
2.806'55 
936'70 
1.171 » 
525'85 
81'56 
155'95 
T 0 TÍA L 
PESETAS 
71.481'83 
389.950 » 
461.43r83 
49.870'44 
54.064'83 
82.448'23 
61.54876 
51.728'07 
53.552'42 
345.165'50 
131.717'21 
62.089'36 
47.776'88 
100.052'37 
75.189'17 
54.179,49 
60.780'58 
68.136'02 
67.660'54 
47.756'51 
48.355'27 
61.690'11 
86.375,07 
49.883'97 
37.454'49 
53.212'55 
46.920,79 
50.419'03 
71.870'77 
63.130'92 
46.956'67 
43.332'88 
49.121'50 
48.864'29 
43.685'57 
los^eo^o 
67.663'77 
49.090'72 
72.171'43 
51.522'32 
83.117'48 
65.604'45 
49.545'13 
58.33Q'91 
54.888'37 
85.767'93 
91.234'69 
45.472'45 
49.002-01 
129.373'48 
41.422'06 
80.056'76 
78.343'88 
39.844,70 
48.680'27 
158.262'82 
72.822<92 
53.072'05 
72 243'21 
52.360'21 
109.935'38 
4.083.588'86 
2.459.591,16 
6.543.180'02 
T I M B R E S 
PESETAS 
1.590'50 
3.210'13 
3.345í85 
1.776'25 
814'75 
2.206 » 
18.508'30 
1.488'50 
2.520 » 
2.447'75 
6.998'79 
3.503'75 
1.470 » 
l.'210'75 
3.427'50 
6.441'5Q 
514'75 
1.660,75 
2.592'50 
3.513'75 
2.096'55 
1.408 » 
2.83275 
1.959'65 
2.819'50 
3.360'38 
2.229'50 
2.156,25 
1.234'40 
1.885 » 
2.326 » 
1.898'45 
7.225 » 
3.97975 
1.987'50 
2.789'15 
1.917,20 
1.055 » 
1.053'83 
2.364'99 
1.606'25 
5.894'50 
1.247 » 
4.903'60 
2.115'25 
1.685 » 
5.398'60 
845(70 
1.460'50 
1.248 » 
937'50 
1.6ir85 
8.815 » 
4.76B'65 
3.473'10 
900'90 
1.739'60 
7.153'95 
CORRETAJES 
PESETAS 
173.625'87 
78.984,55 
252.610'42 
4.956'32 
2.725'22 
13.285'40 
11.885'84 
6.363,46 
2.494'22 
36.007'60 
41.355'61 
3.61171 
7.558'42 
15.054'55 
17.270'67 
7.849'02 
3.624'83 
8.876'69 
6.982'09 
440'59 
4.326 » 
26.96671 
23.20774 
4.388'07 
3.350'56 
7.787'52 
6.264'54 
10.988'96 
15.058'85 
6.382'01 
3.683'91 
5.092'06 
14.790'19 
3.56976 
2.055'09 
41.193,47 
6.479'01 
2.433'23 
12.494'95 
5.422'40 
12.207'43 
6.22479 
7.213,36 
7.846'22 
3.334'19 
13.869'30 
5.326'39 
2.148'18 
1.869'48 
24.957'86 
2.019,31 
6.'054'04 
37.088'42 
1.89274 
5.419'93 
34.736'23 
6.273,51 
3.656'16 
6.222'46 
4.023'92 
30.344'05 
TOTAIi 
g e n e r a l . 
PESETAS 
619.005'24 
253.05374 
872.058'98 
56.417'26 
60.000'18 
99.079'48 
75.210'85 
58.906'28 
58.252'64 
399.681,40 
174.561'32 
68.221'07 
57.783'05 
122.10571 
95.963'59 
63.498'51 
65.616'16 
80.440,21 
81.084'13 
48.711'85 
54.342'02 
91.249'32 
113.096'56 
56.368'59 
42.213'05 
63.832'82 
55.144'9'8 
64.227,49 
90.290 » 
71.742'43 
52.796'83 
49.659'34 
65.796'69 
54.760'05 
47.639'11 
157.178'67 
78-122'53 
53.511'45 
87.455'53 
58.861'92 
96.379'91 
72.883'07 
59.123'48 
67.792'38 
64.117'06 
100.884'23 
101.464'68 
49.735'88 
52.556'49 
159.729'94 
44.287'07 
87.571'30 
116.680'30 
42.674'94 
55.712'05 
201.814'05 
83.865'08 
60.201'31 
79.366'57 
58.12373 
147.433'38 
S U C U R S A L E S 
4.876.219'97 
2.791.629'45 
7.667.849'42 
Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
]OZ. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Eeal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
. . . . . Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lago. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
. . . . . Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Keus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
. . . . . Zamora. 
Zaragoza. 
Total en las Sucursales. 
Madrid. 
TOTAL 
N ü M . 2 0 . - V A L O E , É 3 E N S U S P E N S O 
SUCURSilB 
Albacete 
Alooy 
Alicante 
Almer í a 
Barcelona 
Bilbao 
Cáceres 
Cartagena 
Cas te l lón 
Córdoba , 
Coruña . 
G-erona 
Granada 
Guadalajara , 
Huelva , 
Huesca , 
Jerez 
Málaga 
Murcia , 
Orense 
Palencia 
Palma , 
Salamanca . . . . . . . . 
Santander , 
Sevilla , 
Tarragona , 
Tenerife 
Valencia , 
Va l lado l id . . , 
Vigo . . , 
Zaragoza , 
To ta l en las Suctir 
Madrid . 
To(<il itesetus 
SALDOS 
al comenzar 
el 
año 1902. 
12.812,73 
206'95 
42.082'86 
2.709'99 
256'03 
1.189'38 
14.055"55 
1.159'20 
2.593,29 
200'74 
12.038'56 
25.169'15 
5.131'82 
3.150'85 
6.290 
347.828'10 
6.290 » 
40.866'65 
85.480'82 
839'19 
9.611.52 
10.816'52 
1.372 11 
5.943'55 
638.095'56 
40.162'06 
678.257'62 
AUMENTOS 
133.090'44 
1.293'50 
94.541'60 
2.208 
» 
1.305'É0 
878'55 
4.663'99 
14'20 
83.774'18 
4.656'15 
2.523 » 
216'50 
12.209'30 
7.986'43 
14.056'74 
1.632 » 
5.044 » 
2.59675 
372 690'83 
372.690'88 
12.812'73 
133.297'39 
1.293'50 
136.624'46 
2.709'99 
2.208 
» 
1.305'50 
256'03 
2.067'93 
18.719'54 
1.173'40 
2.593'29 
200'74 
95.812'74 
29.825'30 
5.131'82 
3.150'85 
8.813 » 
216'50 
360.037'40 
6.290 » 
48.853'0í 
99.537'56 
2.471'19 
14.655'52 
13.413'27 
1.372'11 
5.943'55 
1.010.786'; 
40 162'i 
ll050.948'45 
Por cobro 
de los 
interesados 
en 1902. 
B A J A S 
Aplica las á, los 
1) neflci s I9Ü2 
por pr ceder d« 
liajas do años 
anterioivs1 
37.808'66 
33.010; 
5.863 
5.250 
15.216'20 
4.446'07 
19.295'15 
2.750 
10.31975 
1.857'10 
4.000 
56.825'30 
11.619'22 
163'33 
3.600 
20.955'50 
20.618'94 
1.632 
•4.716'20 
259.947'22 
259.947'22 
!Í7 80S'6« 
20.198'07 
3.733'80 
».9 50'¿<> 
4 4 W07 
17 989'C 
2 750 » 
1 406'71 
27 OOO 
6.487'40 
125 460,51» 
I25.460'50 
12.81273 
3.129'20 
1.293'50 
15.216'20 
1.305'50 
10 31975 
1 173'40 
2.593'29 
29.825'30 
5.131'82 
163'33 
3600 
20.955'50 
20.618'94 
1.632 
4.716'20 
134.486'66 
134l486,66 
SALDOS 
en ñn 
3 Diciembre 
de 1902. 
130.168'19 
121.408'26 
2.709'99 
2.208 
g56'03 
2.067'93 
8.39979 
20074 
95.81274 
3.150'85 
8.649'67j 
216'50 
356.437'40 
6.290 
27.897'58 
78.918'62 
839'19 
9.939'32 
13.413'27| 
1.372'11 
5.943'55 
876.29973 
40.162'06 
916.46179 
NÚKL 21 —BENEFICIOS TOTALES 
lastos de administración j ganancias y pérdidas líquidas en las Sucursales en 1902. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alooy 
Alicante 
Almer í a 
Av i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos. 
Oáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad Eea l . . . 
Córdoba 
Cortiñ a 
Cuenca 
Q erona 
Gijón 
Granada 
Gundalajara . . 
Haro 
Hu.elva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
León 
Lér ida 
Linares 
Logroño . . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . . 
Eeus 
Salamanca . . . , 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Va l enc i a . . . . . . . 
Val ladol id 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
BENEFICIOS 
TOTALES 
Pesetas. 
147.89e,92 
112.238'19 
207.999'05 
271.941'25 
133 587'18 
155.399-15 
,171.597'69 
145.727'99 
83.561'95 
121 351'71 
256.792'73 
464.017'19 
178.057'99 
10e.814'46 
257 213'87 
183.129'99 
54.147'24 
139.182'85 
632.774'08 
378.617'01 
73.618'22 
46.746:71 
199.531'02 
93.922'53 
258.100'91 
3e8.503'84 
162.716'34 
63.810'18 
127.812'29 
253 582'07 
80.289'90 
51 581'63 
409.277'40 
ne.Bse'io 
62.178,37 
371 435'83 
100.306'51 
142.972'77 
188.742'84 
123.320'68 
231.205,08 
113.982'83 
262.928'05 
132.280'91 
45.207'99 
56.569'36 
360 453'01 
34.718'12 
138.595'56 
363.009'09 
33.931'68 
116.999'57 
589.608'08 
145.216'71 
83.281'45 
218.301'28 
74.027'65 
961.855'82 
13.519.256'87 
GASTOS 
de administración. 
Pesetas. 
5e.417'26 
60.000'18 
99.078'98 
75 210'85 
58.906'28 
58.252,64 
399.681'40 
174.561,32 
68.221'07 
57,783'05 
122,105'71 
95.963'59 
63.498'51 
65.616'16 
80,440'21 
81.084'13 
48.711'85 
54.342'02 
91.249'32 
113.096'54 
56.3e8'59 
42.213'05 
63.832'82 
55,144'98 
64 227'49 
90.290 » 
71.742'43 
52.796'83 
49.659'34 
65.796'69 
54.760'05 
47.639'10 
157.178'67 
78.122'33 
53.511'40 
87.455'53 
58.861'92 
96,379'91 
72.883'07 
59.123,48 
67.792'38 
64.H7'0e 
100.884'23 
101 464'68 
49.735,88 
52.556'49 
159.729'94 
44,287'07 
87.533,80 
116.680'30 
42.677'94 
55 712'01 
201.814'05 
83.865'08 
60.201'31 
79.366'57 
58.123'73 
147.433'38 
4.876.184'65 
G A M N 0 I A 
LÍQUIDA 
Pesetas. 
91.479'66 
52.238'01 
108.920'07 
196.730'40 
74.680'90 
97.146'51 
771.916'29 
971.166'67 
15.340'88 
63.568'6e 
134 687'02 
368.053'60 
114.559'48 
41.198'30 
176.773'66 
102.045'86 
5.435'39 
84.840'83 
541.524'76 
265.520'47 
17.249'63 
4.533'66 
135.698'20 
38.777'55 
193.873'42 
278.213-84 
90.973'91 
11.013'35 
78.152'95 
187.785'38 
25 529'85 3M2'53 
252.098'73 
98.463'77 
8.666'97 
283.980'30 
41.444'59 
46.592'86 
115.859 77 
64.197'20 
163.412'70 
49.865'77 
162.043'82 
30.816'23 
4.012'87 
200.723'07 
51.061'76 
246.328'79 
61.287'56 
387.794'03 
61.351'63 
23.080'14 
138.934'71 
15.903'92 
814.422'44 
8.665.915'32 
R E S U L . T A B O 
PÉRDIDA 
LÍQUIDA 
Pesetas. 
4 527'89 
9,568'95 
8.746'26 
22.843'10 
Ganancia... Ptas. 8.665.915'32 
Pérdida » 22.843'10 
GANAN-CÍA LÍQUIDA ptas. 8.643.072'22 
N U M . 2 2 . — Valores mercantiles, industriales, y de Corporaciones municipales y provin-
ciales que el Banco de España y sus' Sucursales admiten en garantía de operaciones. 
D E N O M I N A C I O N 
Aguas 
Abastecimiento de Aguas 
Idem I d 
Aguas de Arteta, conducción de. 
Idem y luz eléctrica de 
Idem de Pan ticosa (Huesca). , . 
Idem potables de 
Idem I d y mejoras de 
Azucareras 
Azucarera de Aragón , 
Idem Asturiana 
Idem de Calatayud 
Idem Labradora de Calatayud 
Idem de Madrid 
Idem de Nuestra Señora del Pilar, (Gallur). 
Idem Ibérica (Casetas) 
Nueva Azucarera La 
Bancos y Sociedades de Crédito 
Banco Hipotecario de España . 
Canales y Puertos 
Puerto de Bilbao, Junta de Obras del. . 
Idem de Málaga, I d I d 
Idem de Pasajes, Sociedad General del.. 
Idem de Valencia, Junta de Obras del.. 
Fabr icac ión 
Algodonera Guipuzcoana (Andoain) 
Cerámica Asturiana 
Garantía Agrícola é Industrial 
Molinería y Panificación Sociedad Valenciana de. 
Montañanesa La 
Papelera «.Laura Bat» (Tolosa) 
Idem Vasco-Belga, La (Rentería) 
Pickman 
Salvadora La, Fábrica de papel 
Sucesora de Fabra y Portabella 
Tejidos de Lino de Renter ía 
Tudela Veguín 
Ibérica L a , Ora» Manufactura Española de bkochos ele 
Industria Malagueña 
Industrial Harinera, La 
Industrial Química (La) , 
Ferrocarriles y Tranvias 
Andaluces, Ferrocarriles. 
D O M I C I L I O 
Astillero á Ontaneda, 
Jerez 
Santander 
Pamplona 
Burgos 
Zaragoza 
Cádiz 
Valencia 
Zaragoza 
Gijón 
Zaragoza 
I d . 
Madrid 
Zaragoza 
I d . 
I d . 
Madrid 
Bilbao 
Málaga 
San Sebastián 
Valencia 
San Sebastián 
Oviedo 
Madrid 
Madrid-Valencia 
Zaragoza 
San Sebastián 
I d . 
Sevilla 
San Sebastián 
Barcelona 
San Sebastián 
Oviedo 
San Sebastián 
Málaga 
Reus 
Zaragoza 
Madrid-París 
Santander 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones, 
Idem. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones, 
Acciones. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Idem. 
Cédulas al 4 y 5 9/o' 
Obligaciones. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Acciones. 
Acciones. 
Oblig.66, Andaluces T.ay 2.a serie. 
Idem I d . de Sevilla-Jerez - Cádiz.— 
serie rosa, ídem gris, ídem ama 
rilla. 
Idem I d . de Córdoba á Málaga. 
Idem. 
D E N O M I N A C I O N 
Asturias, Ferrocarriles económicos cié. 
Bilbao á Durango 
Idem á Portugalete 
Cantábrico. 
Castro Alen, Ferrocarril minero 
Langreo á Gijón , 
Madrid á Zaragoza y á Alicante, Compañía de los Ferrocarriles do. 
Norte de España, Compañía de los Caminos de hierro del . 
Robla á Valmaseda, Ferrocarril de La . . . 
San Julián de Musques á Castro Urdíales, 
Santander á Bilbao. 
Silla á Cullera. 
Tranvía de Estaciones y Mercados. . . 
Idem de San Sebastián, Compañía del. 
Tranvías, Compañía Valenciana de . . . 
Idem de Zaragoza 
<«a* y Electricidad 
Abulense Electricista, Compañía General , 
Alumbrado Eléctrico de Badajoz , 
Idem por Gas 
Andaluza de Electricidad del Pto. Sta. María, C.' 
Aragonesa de Electricidad 
Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas.. . . 
Catalana para el Alumbrado por Gas 
Electra Hidráulico Alavesa 
Idem Peral Zaragozana 
Eléctrica de Cáceres 
Idem de Guadalajara 
Idem de Lérida 
Idem Marcial (Calatayud), , 
Idem del Urumea 
Idem Vitoriana 
Idem é industrial de 
Electricidad de Casillas, Empresa de 
Idem de Chamberí 
Electricista de León •. . 
Idem Toledana, La 
Gas y Electricidad de Gijón, Compañía popular. 
Gas Reusense , 
Gasómetro Tarraconense 
Hidro Eléctrica de Valencia . , 
Porvenir de Zamora, E l , 
D O M I C I L I O . 
Oviedo 
Bilbao 
I d . 
Santander 
I d . 
Madrid 
I d . 
Madrid 
Bilbao 
I d . 
I d . 
Valencia 
Madrid 
San Sebastián 
Valencia 
Zaragoza 
Ávila 
Badajoz 
Palma 
Cádiz 
Zaragoza 
Cádiz 
Barcelona 
Vitoria 
Zaragoza 
Madrid 
Guadalajara 
Lérida 
Zaragoza 
San Sebastián 
Vitoria 
Tenerife 
Córdoba 
Madrid 
León 
Toledo 
Gijón 
Reus 
Tarragona 
Valencia 
Zamora 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones. 
Acciones y Obligaciones. 
Idem I d . 
Obligaciones. 
Acciones. 
Acciones y Obligaciones. 
Idem Lineas de Alicante. 
Idem I d . de Valladolid á Ariza. 
Idem I d . de Zaragoza á Reus. 
Idem I d . de Córdoba á Sevilla. 
Idem id . Red de Badajoz. 
Idem id. de Tarragona á Barcelona y Francia. 
Idem id . del Norte 5 emisiones. 
Idem de Segovia á Medina. 
Idem id . de Alar á Santander. 
Idem Prioridad (Barcelona á Zaragoza.) 
Idem Líneas de Tudela á Bilbao. 
Idem id. de Asturias-Galicia y León 
Idem id . deLérida á Reus y Tarragona 
Idem id. de Almansa á Valencia y Tarragona. 
Idem Villalba á Segovia. 
Idem de San Juan de las Abadesas 
Idem de Valencia á Utiel 
Obligaciones. 
Idem. 
Acciones. 
Obligaciones, Línea del Cadagua. 
Idem id. de Santander á Solares (2 mm\. 
Idem id . ramales (2 series.) 
Acciones. 
Obligaciones. 
Acciones y Obligaciones, 
Obligaciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Idem id . 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Acciones y Obligaciones. 
Idem id . 
Idem id . 
Acciones. 
Obligaciones. 
Acciones. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones y Obligaciones., 
Acciones y Obligaciones. 
D E N 0 M 1 M C I 0 N 
Metalúrgicas 
D O M I C I L I O . 
Altos Hornos, Sociedad de 
Duro Felguera, Sociedad 
Fund.nes de hierro y Fáb .ca de Acero del Bidasoa. 
Micres, Fábrica de 
Nueva Montaña, La 
Talleres de Deusto, Sociedad de 
Tubos forjados. I d 
Vizcaya, Tubos forjados, Sociedad de 
Mineras 
Hulleras del Bernesga,(León) 
Idem del Sabero y anexas. Id 
Idem I d . Turón 
Minas de Alcaracejos 
Pefterroya, Sociedad Minera y Metalúrgica 
Rio-Tinto C.0 L . d (Huelva) 
Tharsis Sulfur Copper, The, I d 
Unión resinera Española , 
Monopolios 
Cerillas y fósforos de España, C.a general de, 
Explosivos, Unión Española de 
Tabacos, Compañía Arrendataria de 
Xavieras 
Bilbaína de Navegación 
Constructora Naval Española, La 
Montañesa de Navegación, Compañía . . 
Marítima, Compañía 
Naviera Vascongada, Compañía 
Santanderina de Navegación, Compañía 
Sevillana de Navegación á vapor 
Trasatlántica, Compañía 
Valenciana de Navegación, I d 
1 barra y Comp.il Sociedad en comandita 
Corporanones lunicipales y Provinciales 
Ayuntamiento de Bilbao 
Idem de Burgos 
Idem de Gijón 
Idem de Jerez 
Idem de Logroño 
Carreteras de Vizcaya.. . ' 
Deuda Municipal de Pamplona. 
Idem I d . de Santander 
Idem de Tenerife 
Idem I d . de Valencia 
Idem del Municipio de Vitoria. 
Idem de la Ciudad de 
Idem municipal de 
Idem de la provincia de. . . . 
Idem provincial de Navarra. 
Bilbao 
Oviedo 
Pamplona 
Oviedo 
Santander 
Bilbao 
I d . 
I d . 
Ginebra 
Bilbao 
Id . 
Id . 
París 
Londres 
Escocia 
Bilbao 
Barcelona 
Bilbao 
Madrid 
Bilbao 
Madrid 
Santander 
Barcelona 
Bilbao 
Santander 
Sevilla 
Barcelona 
Valencia 
Sevilla 
Bilbao 
Buigos 
Gijón 
Jerez 
Logroño 
Bilbao 
Pamplona 
Santander 
Tenerife 
Valencia 
Vitoria 
San Sebastián 
Zaragoza 
San Sebastián 
Pamplona 
L A S E D E V A L O R E S 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Acciones y Obligaciones 
Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Obligaciones 
Idem. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Acciones y Obligaciones, 
Acciones, 
Idem. 
Idem, 
Obligaciones. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem, 
Acciones, y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones, 
Acciones. 
Idem. 
Obligaciones. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem del empréstito 1895. 
Idem de Mataderos. 
Idem del Ayuntamiento. 
Idem Aguas del Gorbea. 
Idem Plaza de Abastos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D E N O M I N A C I O N 
Idem de la provincia de Vi tor ia . 
Idem provincial de Valenc ia . . . . 
Seguro» 
Agrícola, La 
Alianza de Santander, La . 
Unión Alcoyana, La 
D O M I C I L I O 
Vitoria 
Valencia 
C L A S E D E V A L O R 
Obligaciones. 
Idem de Carreteras. 
Idem amortizables i . " y 2.!l serie. 
Idem nmVa cárcel; 
Varias 
Edificios y reformas urbanas 
Fomento de obras y construcciones . . . 
Gaditana de Pesca, Sociedad: 
Industria Agrícola de Guadiaro 
Maquinista Terrestre y Marítima , 
Tabacos de Filipinas, Compañía General de 
Teléfonos, Sociedad general de , , 
Pamplona 
Santander 
Aleo y 
Tenerife 
Barcelona 
Cádiz 
Málaga 
Barcelona 
I d . 
Tenerife 
Acciones. 
Idem. 
Idem. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y ObligacioneSt 
Acciones. 
Idem. 
Obligaciones. 
Acciones. 
REAL ORDEN DE 29 DE MARZO DE 1902 
MINISTERIO DE HACIENDA. — Excmo. Sr.: Vista la copia 
certificada del acta original de las sesiones celebradas por la 
Junta general ordinaria de Accionistas del Banco de España, 
en los días 4 y 9 del corriente mes, remitida por V. K. á este 
Ministerio para la aprobación de los acuerdos adoptados por 
la referida Junta; en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 186 del Reglamento del mismo Banco; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
sin apreciar los juicios emitidos por la misma Junta respecto 
al proyecto de Ley relativo al Banco que se halla pendiente 
de la aprobación de las Cortes, ha tenido á bien aprobar los 
indicados acuerdos á los efectos que se determinan en el cita-
do art. 186 del Reglamento. De Real orden lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Marzo 
de 1902.— TIRSO RODRIGAÑEZ.— Sr. Gobernador del Banco 
de España. 
A G U E R O O S 
adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas, 
teiebrada en los días 4 y 9 de Marzo de 1902, á que se refiere 
la Real orden anterior. 
i.0 Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en fin 
de 1901 y los actos de la Administración, por unanimidad. 
2.° Confirmar el nombramiento de Consejero de gobierno, 
á favor del Sr. Marques de Aldama, acordado con fecha 10 de 
Mayo de igor, por el Consejo y los Accionistas asociados al 
mismo, según lo dispuesto en el art. 51 de los Estatutos. 
3.0 Conceder, de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo de gobierno, la remuneración extraordinaria de una y 
media mensualidad á los empleados de las oficinas centrales 
del Banco, y á los de las Sucursales, que el Consejo podrá dis-
tribuir entre aquéllos, según sus merecimientos; resolviendo 
además que se reserve el importe de media mensualidad á dis-
posición del Gobernador, para que, de acuerdo con el Consejo 
de gobierno, pueda premiar servicios especíales y socorrer ne-
cesidades reconocidas de los mismos empleados. 
4.0 Aprobar y aplaudir la gestión deí Consejo de gobier-
no, en sus recientes negociaciones relativas á proyectos de 
ley que alteran fundamentalmente el régimen del Estableci-
miento, y otorgar al mismo Consejo la más completa y excep-
cional confianza que sea menester para la seguridad de que, 
á la vez de continuar manteniendo el mismo amplio espíritu 
de transacción para convenios en que se armonicen todas las 
conveniencias del crédito público, dejará siempre muy á salvo 
el principio fundamental de que el actual estado de derecho 
de esfa Institución descansa en leyes en que el Estado no so 
lamente legisló sino también pactó y que por tanto, las leyes 
que amparan al Banco de España, además de ser leyes son 
páctos, dentro de los cuales, cabe todo mejoramiento: y 
5.0 Reelegir, con arreglo á los arts^ 5^ y 73 dé los Esta-
tutos, para el cargo de Conseieros de gobierno, al Excmo. Se-
ñor D. -José González í del •'Vallé, á^'D. Manuel Frarititóco Mar-
t ín^.y- Fernández ^ a l tExpmo. S r . ' D . ^ ^ d ^ e í g ^ B i ^ n é , á 
quienes correspondía cesar en el presente año. 
LEY DE 13 DE MAYO DE 1902 
D O N A L F O N S O X I I I , por la gracia de Dios y la Constitución 
REY de España, y en su nombre y durante su menor edad la REINA 
Regente del Reino; 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Articulo i.0 E l Tesoro público reintegrará al Banco de España, 
en el plazo máximo de diez años, que, empezando á contarse desde 
la publicación de esta ley, no podrá exceder del 31 de Diciembre de 
1911, el importe de los créditos de dicho establecimiento, proce-
dentes de Deuda flotante de Ultramar, representados en su cartera 
por pagarés del Tesoro. 
Se destinan á realizar dicho reembolso: 
i.0 E l valor efectivo de la Deuda pública á emitir, según el 
art. 4.0 de la ley de 2 de Agosto de 1899, después de convertir las 
obligaciones del Tesoro ya emitidas. 
2.0 Los recursos especiales ó emisiones de Deuda que autoricen 
las Cortes. 
3.0 Los excedentes liquidados y disponibles que ofrezcan los pre-
supuestos del Estado, salvo lo que determina el art. 5.0 de la ley de 
29 de Mayo de 1882. 
Art. 2.0 E l Tesoro público no podrá tomar del Banco de España 
otros préstamos ó anticipos que los previstos y autorizados en el 
convenio ley de Tesorerías del Estado de 31 de Diciembre de 1901 
ó en otra ley especial. 
Art. 3.0 E l importe máximo de emisión de billetes del Banco 
de España, garantizado por una reserva metálica de la tercera parte, 
y de esta suma la mitad en oro, autorizado por el art. i.0 de la ley de 
14 de Julio de 1891, se reduce á 1.200 millones de pesetas. 
E l exceso de circulación de billetes sobre dicha cantidad hasta el 
límite de 2.000 millones fijado en la ley y en el convenio de 2 de 
Agosto de 1899, habrá de estar garantizado en la forma siguiente: 
Desde 1.200 á 1.500 millones, el 40 por 100 por lo menos del 
exceso en oro, y el resto, hasta completar el 60 por 100, en plata. 
De 1.500 á 2.000 millones, el 50 por 100 por lo menos del exceso 
en oro, y el resto, hasta el 70 por loo, en plata. 
Art. 4.0 E l importe de los billetes en circulación del Banco de 
España, unido á la cantidad representada por depósitos en efectivo 
y cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del valor de 
las existencias en metálico, pólizas de préstamos, créditos con ga-
rantía estatutaria y efectos descontados realizables en el plazo má-
ximo de 90 días. 
í lasta 'que el Banco quede reintegrado de los créditos á que se íe-
fiere el art. i.0, se computarán los pendientes de reembolso en su 
cartera para los efectos del párrafo anterior. Igualmente seguirá 
computándose con el mismo objeto el valor efectivo de los títulos de 
la Deuda perpetua interior al 4 por 100; pero desde i.0 de Enero de 
1903 se reducirá cada año para aquél cómputo una décima parte. 
Art. 5.0 E l Banco de España entregará al Tesoro público el im-
porte de los billetes al portador emitidos con posterioridad al de-
creto ley de 19 de Marzo de 1874, correspondientes á series retiradas 
ó que se retiren de la circulación, y no hayan sido presentados ó no 
se presenten al cobro dentro de los diez años siguientes al acuerdo 
de su retirada de la circulación. E l importe de dichos billetes de-
jará de figurar en el pasivo del Banco; pero éste abonará por cuenta 
del Tesoro los que ulteriormente se.presenten al cobro. 
Art. 6.° E l Gobierno concertará .con el Banco de España: 
I.0 L a reducción del interés de los pagarés á noventa días, cuya 
forma de reintegro se establece en el articulo i.0 de esta ley. 
2.° E l plazo y forma en que el Banco debe constituir las reservas 
metálicas exigidas por el art. 3.0 
3.0 Los medios más eficaces y prácticos para auxiliar al comer-
cio, á la industria y á la agricultura y difundir el crédito industrial 
y agrícola, obteniendo del Banco de España que en las mismas con-
diciones que hoy descuenta los efectos del comercio, descuente 
también las letras, pólizas y otros efectos suscritos por las Asocia-
ciones sindicales, agrícolas é industriales, instituciones de crédito 
agrícola y Cajas rurales de reconocida solvencia. 
4.0 E l establecimiento ó creación de cuentas corrientes en oro, 
dando á los interesados valores que puedan ser entregados en pago 
de los impuestos que deban satisfacerse en dicho metal. 
5.0 L a ampliación del número de sucursales y establecimiento de 
Cajas subalternas. 
6.° E l procedimiento por virtud del cual se fijará por el Consejo 
de gobierno del Banco, con aprobación del Ministro de Hacienda, el 
interés de los préstamos sobre efectos públicos. 
Art. 7." E l Gobierno concertará igualmente con el Banco de 
España la enajenación por éste de los títulos de la Deuda pública 
al 4 por 100 y de los valores de la Compañía Arrendataria de T a -
bacos que obran en su cartera, y de cualquiera otro de esta misma 
clase, á fin de que aquéllos se compongan exclusivamente de los 
efectos que representan los préstamos y descuentos hechos á par-
ticulares al plazo de noventa días. 
L a enajenación á que se refiere el párrafo anterior no podrá exi-
girse hasta que el Banco quede reintegrado de los créditos que se 
expresan en el art. i.0 
Art. 8.° E l Banco de España podrá encargarse, mediante con-
venios especiales con el Ministro de Hacienda, de la negociación por 
cuenta del Tesoro de valores del mismo ó del Estado y del pago de 
los intereses y amortización; pero no podrá interesarse en aquellas 
operaciones ni negociar en efectos públicos. 
Art. 9.0 L a plata que exista como reserva en garantía de la circu-
lación de billetes será en moneda de curso legal en España. 
E l oro podrá ser: en moneda española, por su valor nominal; en 
moneda extranjera de oro, por su valor á la par monetaria, y en ba-
rras, á razón de 3.444 pesetas 44 céntimos por kilogramo de 
oro fino. 
Los billetes que se entreguen á la circulación serán siempre 
nuevos, inutilizándose para este efecto inmediata y sucesivamente 
cuantos no lo sean. 
Art. 10. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon-
gan al cumplimiento de la presente ley, salvo las contenidas en la 
ley de 28 de Noviembre de igoi . 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y demás Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecientos dos. = Yo LA 
REINA REGENTE, = E l Ministro de Hacienda, Tirso Rodrigañez. 
C O N V E N I O 
El Exorno. Sr. D. Tirso Kodrigañez, Ministro de Hacienda, en represen-
tación del Estado, autoiizado por el Consejo de Ministros, y el 
Exemo. Sr. T>. Benito Fariña y Cisneros, Subgobernador primero del 
Banco de España, ejerciendo funciones de Gobernador por vacante, 
autorizado, por su Consejo de gobierno, en nombre del estableci-
miento, cumpliendo lo dispuesto en el art. 6.° de la ley de 13 de Mayo 
de 1902, convienen las bases siguientes: 
PRIMERA. E l Banco de España reducirá el interés de los pagarés 
del Tesoro á favor del mismo, representativos de los créditos mencio-
nados en el art. i .0 déla ley de 13 de Mayo de 1902, al 2 por 100 anual 
pagadero al vencimiento de los respectivos pagarés. 
Cuando circunstancias extraordinarias lo exijan, podrá elevarse ó 
reducirse el expresado interés, así como hacerse efectivos los pa-
garés por medio de la negociación de otros valores del Tesoro. 
L a reducción del interés tendrá efecto á medida que llegue el 
primer vencimiento de cada uno de los pagarés. 
SEGUNDA. E l aumento de las reservas metálicas, desde las pro-
porciones con los billetes en circulación fijadas en la ley y convenio 
de 2 de Agosto de 1899, hasta la que prescribe el art. 3.0 de la ley 
de 13 de Mayo último, se llevará á cabo por el Banco en el término 
más breve posible, procurando para ello, en primer lugar, reducir la 
circulación de billetes, y teniendo en cuenta lo estipulado en la cláu-
sula 7.a de este convenio. 
Si esto no se pudiera lograr, las adquisiciones en moedas y barras 
de oro, no podrán verificarse mientras duren las excepcionales cir-
cunstancias actuales, sin acuerdo con el Ministro de Hacienda. 
Se considerarán como parte de las expresadas reservas metálicas 
los fondos que tenga en todo tiempo el Banco en poder de sus agen-
cias ó corresponsales en París, Londres y Berlín, en virtud de las 
operaciones á que se refiere el art. 19 de sus estatutos. 
TERCERA. E l Banco de España favorecerá con especial interés 
el uso del crédito mercantil, industrial y agrícola, equiparando el 
descuento de los efectos de estos diversos orígenes, incluyendo en 
sus listas de crédito los sindicatos agrícolas é industriales y las Cajas 
rurales de reconocida solvencia, así como promoviendo la institu-
ción de Comisiones de descuento intermediarias ó avalistas, en su 
caso, de las operaciones. 
CUARTA. E l Banco de España abrirá cuentas corrientes de oro, 
admitiendo en] ellas monedas de dicho metal, españolas y extran-
jeras, á la par intrínseca, así como cheques ó letras giradas sobre pla-
zas extranjeras. Estos efectos cuya admisión será potestativa para el 
Banco, ingresarán en las cuentas corrientes oro, en firme ó como 
valores condicionales á la par intrínseca de la moneda en que hayan 
de ser pagados, con la deducción del timbre y comisión que exige 
su cobro, 
LOvS que no se hallen girados á la vista, sufrirán también el des-
cuento correspondiente á su vencimiento. 
Contra los saldos de dichas cuentas corrientes oro expedirá el 
Banco bonos por las cantidades parciales que pidan los interesados, 
y que serán admitidos en todas las Cajas del establecimiento en pago 
de los impuestos que deban satisfacerse en oro, y para retirar las 
cantidades impuestas. 
QUINTA. Cuando el interés público lo exija, podrá el Gobierno 
disponer que el Banco establezca nuevas sucursales ó dependencias 
en las poblaciones del Reino que se determinen, de acuerdo entre 
el Gobierno y el Banco, siempre que en cada año no exceda de dos 
el número de las creadas. 
De la misma suerte podrá el Banco, previa la aprobación del Mi-
nistro de Hacienda, llevar á cabo la supresión de las dependencias 
que se estime no responden á aquellas necesidades. 
SEXTA E l interés de los préstamos del Banco sobre efectos pú-
blicos se fijará por el Consejo de gobierno, de acuerdo con el Mi-
nistro de Hacienda, siendo potestativo de cada una de las partes 
contratantes el promover la alteración del tipo establecido. 
SÉPTIMA. Cuando para cumplimiento del art. 4.0, ó en virtud 
del 7.0 de la ley de 13 de Mayo, el Banco de España tenga necesidad 
de enajenar los valores de cartera á que dichos preceptos se refieren, 
ci Gobierno y el Banco, teniendo en cuenta el estado del crédito pú-
blico y el del mismo establecimiento, concertarán la referida ena-
jenación paulatina, prefiriendo siempre para la realización los va-
lores ó efectos que se coticen á precio igual ó superior al coste de 
adquisición por el Banco. 
OCTAVA. E l valor efectivo de los títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior que posee el Banco, continuará siendo, para 
los efectos á que se refiere el artículo 4.0 de la ley de 13 de Mayo, 
el que representa el coste de su adquisición, con que viene figurando 
en los balances del Banco. 
NOVENA. LOS pagarés del Tesoro representativos del crédito 
anual abierto por el Banco al Tesoro, con arreglo á la ley de Teso-
rería, se computarán como parte de la cartera del Banco, á los 
efectos á que se refiere el párrafo primero del art. 4.0 de la ley de 13 
de Mayo. 
DÉCIMA. E l reembolso al Banco de los billetes retirados de la 
circulación, que satisfaga el mismo á los tenedores que los presen-
ten, y cuyo importe hubiera ingresado en el Tesoro con aplicación á 
presupuestos, se efectuará desde luego como minoración de ingre-
sos, considerándose comprendidos en el art. 10 de la ley de 24 de 
Junio de 1885. 
UNDÉCIMA. Considerándose por los contratantes como partes 
esenciales é indivisibles del presente convenio las bases que prece-
den, queda entendido que no se podrá alterar ninguna de ellas sínó 
por común acuerdo entre el Gobierno y el Banco. 
Hecho por duplicado y á un solo efecto, en Madrid á 17 de Julio 
de 1902. —TIRSO RODRIGÁÑEZ. = BENITO FARIÑA. 







